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L a C o m i s i ó n J u r í d i c a d i r i g e u n i n f o r 
N i p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n ! 
pilóse oflcioaamente que el Consejo de mlnlatros dedicarla cuatro sesiones 
estudio y redacción del texto constitucional, sirviéndole de ponencia el pro-
• cto de la Comisión jur ídica designada con cae objeto. Anteanoche empezó el 
iiáejo el anunciado examen... y el lamentable resultado de BUS deliberacio-
° va es conocido: el Gobierno renuncia a discutir el anteproyecto y, aln ha-
11 lo suyo, lo enviará a l a Asamblea Constituyente. 
Ce Es patente la enorme gravedad del acuerdo. Revéla la honda división del 
Gabinete. E l anteproyecto va a la Asamblea ta l como ha salido de la Comisión, 
porque el Gobierno lo acepte, sino por todo lo contrario: porque no lo acepta 
Bincmno de los ministros. No han recatado su repulsa en declaraciones públicas; 
v la radical discrepancia ha sido coreada, con frase viva, por loa varios órganos 
periodísticos, representativos de los grupos integrantes del Gobierno. " E l So-
cialista", con su acostumbrada suavidad, llama "engendro" a l texto de la Co-
misión. 
Resulta, pues, que a estas fechas—la Constituyente se reúne el lunes pró-
jlmo—no hay proyecto de Constitución. Hay la ponencia de una Comisión, y, 
^ verdad, ni eso; porque también en el seno de aquélla han abundado las dis-
crepancias, algunas concretadas en votos particulares. Punto tan importante 
como la existencia del Senado ha sido resuelto por un voto de mayor ía . Así, 
Bues, no un criterio armónico, colectivo, sino el de media docena de jurisperitos, 
es lo <lue representa el desairado anteproyecto. 
•NI texto constitucional, n i opinión formada acerca del transcendental pro-
blema! Que no la haya en la calle, ea natural : el vulgo, n i en E s p a ñ a n i en parte 
alguna, tiene sentido político, cultura n i preparac ión suficiente para formar j u i -
cios sobre temas filosóflco-políticos. Que no la haya en la Prensa..., pase. Que 
tampoco exista—que no exist i rá—en l a Asamblea próxima a constituirse, es 
doloroso, pero explicable. Que no la tenga el Gobierno, a l reunir Cortes preci-
samente para votar l a Constitución, es inadmisible. M á s : es una imprudencia, 
una temeridad y una insensatez. Porque al actual Gobierno no le incumbe misión 
más sagrada y urgente que és t a : llevar a las Cortes un proyecto de Constitución. 
Para que de él conozcan las convoca. ¡Sólo para eso! ¡Y eso, precisamente, es 
lo que el Gobierno les niega! Y nadie que sepa lo que es una Asamblea de casi 
quinientas personas pensa rá que ella, por sí, sin una dirección superior, es tá ca-
pacitada para tan difícil empresa. 
En 1876 hubo un hombre, un principio uniflcador, un criterio: por eso hubo 
una Constitución. En 1873 fal tó la comunidad de criterio entre los jefes polí-
ticos; no hubo uno que lo impusiera a los demás ; entre varios, precipitadamente, 
se hilvanó un proyecto; con igual apremio fué discutido... y aquedlo acabó. . . 
como ac^bó: ¿Volveremos a 1873? 
En verdad, la actual perspectiva polí t ica no es ha lagüeña . Los ministros no 
L O D E L D I A 
Sin p r e v i o aviso 
E l director general de Seguridad, se-
gún se desprende de las manifestacio-
nes que ha hecho a los periodistas, ha 
dado severís imas órdenes a la fuerza 
pública para que evite el "sabotaje" en 
Teléfonos. En una palabra, ha ordena-
do que se dispare sin aviso previo so-
bre los somprendidos " i n fraganti" en la 
comisión del citado delito. 
Dura en verdad ea la orden; pero no 
vamos a censurarla. Siempre hemos 
concedido a la autoridad un amplio 
margen de crédito para la adopción de 
las medidas que estimase necesarias en 
defensa de los Intereses sociales. Si el 
director de Seguridad cree que para evi-
tar graves daños en la red telefónica 
—con los consiguientes perjuicios para 
el bien común—necesita extremar el r i -
gor hasta el punto de que la fuerza dis-
pare sin previo aviso, ha hecho bien en 
disponerlo así. E l orden público y el 
bienestar general deben estar por enci-
ma de todo en la mente de las autori-
dades. Así proceden éstas en todos los 
pueblos cultos. Precisamente, en la 
Prensa extranjera llegada ayer a Ma-
drid, encontramos una disposición se-
mejante a la del señor Galarza, adop-
tada por el ministro socialista del I n 
i ra d e 
r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
e n e l C o n g r e s o 
Si no fue ra p o r el c o m p r o m i s o de 
honor de l l ega r a las Cor tes , 
y a no s e r í a m i n i s t r o 
UNA OFENSIVA INJUSTA CONTRA 
E L M E R C A D O L I B R E DE 
B A R C E L O N A 
L a B a n c a c a t a l a n a h a rea l izado 
u n a o p e r a c i ó n p a r a la que el 
B . de E s p a ñ a t u v o d i f i c u l t a -
des insuperables 
R E P U C A D E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A 
Pro t e s t an de que se les h a y a colo-
cado en e l sec tor de la e x t r e m a 
de recha del s a l ó n de sesiones 
Casi todos-Ios m i n i s t r o s h a n reser-
vado sus cor respondien tes e s c a ñ o s 
V a n presentadas doscientas actas 
E L P L E N O O E E A 
D E L J T M P 
Se ha escogido un t é r m i n o medio 
e n t r e el r é g i m e n un i t a r i o 
y federa l 
Ayer tarde se presentó en el Congreso . . . 
el diputado electo y director general de i Facul tades a m p l í s i m a s al jefe d e l í A s e g u r a n que h a n reconocido l a 
Se s u p r i m e n las p rov inc ias p a r a 
c o n s t i t u i r t e r r i t o r i o s a u t ó n o -
mos m e d i a n t e Es t a tu to s 
E X P O S I C I O N D E i l i S D E 
El ministro de Economía entregó ayer 
m a ñ a n a a los periodistas la siguiente 
nota: 
Obras públicas, señór Salmerón, para 
protestar ante el oficial mayor como pre-
sidente del Comité Ejecutivo del part i -
do radical socialista de que se hubiese 
colocado a este grupo en el sector de 
la extrema derecha del salón de sesio-
nes. Entre ellos es tán los ministros de 
Instrucción y Fomento. 
—Yo, como director general—dijo—, 
sigo a m i ministro, pero como diputado 
de la minoría radical socialista vengo a 
decirle que nosotros no podemos sentar-
Es tado , s in que pueda conver-
t i r s e n u n c a en d i c t a d o r 
H a y u n v o t o par t icular que p ropugna 
el sistema unicamera l 
OTRO I M P O R T A N T E SOBRE L A S 
P R O P I E D A D E S 
Se han puesto ya en limpio y m a ñ a -
na se da rán a la publicidad los votos 
nos de t rás del banco azul. Cómo vamos | particulares que se han formulado al 
"Si no fuera por el compromlao de ho-|a colocamos en la extrema derecha si | anteproyecto constitucional en el Pleno 
de la Comisión jurídica, 
fue rza socia l y l a s i gn i f i c a -
c i ó n h i s t ó r i c a de la Ig les ia 
terior en Prusia para poner coto a los a renunciar sus poderes ante la A^am 
desmanes de los agitadores comunistas. blea Constituyente, hoy no les recibiría 
ñor contraído por el Gobierno provlsio- p0r nuestra filiación política estamos a 
nal de la República de llegar compacto la i znm&rda . de las socialistas 
E l señor Gamoneda le contestó que él 
Los presentados son en gran número . 
Los más importantes son cuatro, refe-
no había intervenido en la colocacióni rentes a la estructura del Estado, la 
Sistema b icamera l ante los inconve-
nientes de una C á m a r a popu la r 
UN PODER J U D I C I A L F U E R T E Y 
A U T O N O M O 
En nombre de la Comisión jurídica 
asesora, tengo el honor de elevar a 
vuestra excelencia el anteproyecto de 
Consti tución que nos fué encargado re-
dactar. 
A marchas forzadas hemos trabaja-
do, ¡porque las circunstancias así lo 
exigían. Sirva ello de excusa a nuestros •NTn Hi«irntiTní\a TYnp<3 ni Hirprtrvr O-P a ustedes en este despacho. Tanta impar-!"" ua'ul£t m t c i v c m u 
i " ^u r ; ' Hp p , ' ui-ecLux ge Rancia doy al acuerdo tomado en el Con- óe los grupos políticos en eQ salón de I propiedad, el sistema unicameral y el yerros, que siempre habr ían sido mu 
neral de begundad. Pero no puede me-gejo de ayer de stlSpender ia3 operacio-;sesiones, cosa por lo demás muy difícil, i de la elección y facultades que se asig- chos, porque nuestra competencia no 
nos de advertirse el singular contrastfe neg dej Mercado ubre de valores de Bar-i dada la gran diversidad de agrupacio-
entre l a . órdenes dadas en esta ocasión Ceiona. ines en que aparecía la composición de 
a la fuerza pública y los métodos ex- E l interés y la energía que puso el Se-!la Cáraara . Y por otra parte los diputa-
pectantes, o todo lo m á s persuasivos. |flor m í n i m o de ^ d e n d a en hac^cons- ge apresura50 a l03 
escaños de su propia preferencia. 
El señor Salmerón le rogó que toma 
empleados con los incendiarios de con- tar su disconformidad con el acuerdo de 
ventos. ¿ H a y en E s p a ñ a dos clases de Gobie™0. de reanudarTlas ° b r ^ ^ ff-A . , „ . o „ „ rrocarnl de Zamora a La Coruna, he de propiedad una respetable y o t r a n o ? r y aún ^ en hacer constar 
¿ H a y distintas categorías de ciudada- la mia con ^ resolución tomada contra 
nos? Este es el punto flaco de la enér- el Mercado libre. 
llega tan alto como nuestra intención 
Mas por muy justas censuras que me 
rezcamos, siempre tendremos la satis-
glca actitud del señor Galarza, a quien Este tiene sus enemigos—enemigos in-
han hecho obra positiva. Han demolido mucho. Han abatido el espíri tu público, j no pretendemos ahora regatear m á s de teresados—que todos conocemos en Bar-
un acierto en su gestión. Pero enviar a celona, aun aquellos que vivimos comple-
tamente apartados de la vida bursát i l Han anulado nuestro crédito en el exterior. Han amparado la impunidad, cuan-
do no han fomentado la rebeldía. Han sido inspiradores o consentidores de las 103 guardias, cuando se ye atacada una, ^ historia de la ofensiva es larga y 
coacciones o de los falseamientos que han manchado las elecciones del 28 de propiedac1, a dlsParar sm previo aviso:edificante Con maniobras hábiles y oblí-
junio. Y cuando llega el momento de servir a España , ¡ya se ve de lo que s o n I ^ X ^ r ^ ^ ^ H V ^ ^ 
nan al presidente de la República. Van 
firmados por los señores Pedroso, Rome-
ro Otazo, Luna y García Valdecasas. 
E l que se refiere a la estructura del i facción de haber colaborado con nues-
Estado va con u n amplio preámbulo. No, t ra diligencia a facilitar la solución 
se parece nada a lo que establece el de un instante difícil para España . Si 
ra nota de su protesta y "se ia hiciera i anteproyecto, y por el contrario, se acer-jlas Cortes Constituyentes hubieran teni-
presente al presidente del Gobierno pro-|ca m á s bien al sistema federativo. Se¡do que aguardar a que una Comisión 
visional. E l oficial mayor así se lo pro-1 suprimen las provincias y se constitu-ide ellas mismas presentara la ponen-
metió, anunciándole que visi tar ía hoy aljyen en territorios autónomos las regio-lcía del Código fundamental, la inqiiiu-
señor Alcalá Zamora con ese objeto. ues y las comarcas que lo deseen, para tante interinidad en que España vive 
' lo cual se establecerá previamente el'se hubiera prolongado por muchos me-
LOS e s c a ñ o s ue IOS miniStrOS|Estatuto que ha de regir. Este Estatu- ses. De este otro modo, prudentemen'u 
A excepción del señor AlcaJá Zamo-¡ to h a b r á de ser a P r ^ ^ G o h Í ™ 0 ' Á ^ Z f t l n T ' . v n*i =prw M m , ^ todo* i™ d e m á . i r a - todos los Ayuntamientos del i las Cortes y la opinión, encuentran 
undi i s iesRm nigtros apresurándose a reservar sus es- f " - 0 " 
. ^ r o X r í J i caaos J que no p i e n , » estar mucho í - n ^ 
el apoyo general cuando llegue a nece- al fin a todo lo que el comeicio je Bar-I"6131?0 en el naneo aei uomerno. Comisión es de que impera rá el crite-j 
sarios extremos de rigor. celona y la riqueza de Cataluña repre-, £ | peglam-SIltO de la C á m a r a 1 río rte este voto particular en el proyec- Materia primera de nuestra preocu-
L a R e l i g i ó n en e l anteproyecto ministro de Economía lo censu-1 Anoche hablamos con el vocal de la;t0-de ConstituciÓ11-. |pac¡ón fué la referente a la estructu-
os. |to, necesita de la brevedad. 
La opinión de muchos miembros de la| L a e s t r u c t u r a c i ó n de E s p a ñ a 
periódicos, cuando acaecen en otro Continente. Cuando ocurren en la casa pro-!d6 los derechos de todos los eapafio'.es —agresión inconsciente y 
pia son muy desagradables. 
En resumen, señores ministros: 
Ustedes no pueden "sacudirse" "eso" de la Constitución, porque es sobre us-
tedes sobre quienes pesa, antes que sobre nadie, la obligación de tomar una 
iniciativa directriz. Y si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo con ese Con sorpresa y disgusto hemos ad- [ o ^ V ^ o r o . * 1 ;Comi3ion, señor Pedroso, que ha mter-|de de:jar geatado que el Estado defen-lfederal, 
fin, no tienen derecho a seguir en el Gobierno. ¿ P a r a qué van a seguir en él si no vertido en el modificado anteproyecto " La nota de pánico y desconfianzfi que venido de una manera pnncipal en la|derá) 2a pr0piedad privada y la colectiva, uno y 
saben o no pueden cumplir su m á s primario deber? ¡constitucional la supresión del de.echo representa el cierre del Mercado libre, es cenfeer < mâ  
La solución, pues, es clara y única: de asociación para fines religiosos, ga- afortunadamente a n u i d a por la imprc- ra 
ReCaeteu media docena do articuios: fflecc»» de Presidente, reiaoiones e n t r e l ^ d o ^ r ^ l Estado. ¡ ^ . ^ " . J r M E S t S ^ V ' s S o v 
los Poderes.... ¡nada m á s ! Apruébenlos en las Cortes, como sea, con tal que sea 
pronto. Elijan un Presidente. Planteen ante él la crisis. Tras ella un Gobierno 
" 61 Ayuntamiento de Barcelona. 
En cuanto al de la propiedad, después ración de E s p a ñ a en régimen unitario 
Dividida hoy la opinión entro 
otro sistema, fácil hubiera sido 
señala la facultad de i r a la socializa-pronunciarse por cualquiera, ya que en 
bos se dan razones de STSLO 
ico e histórico. No obsfán-
blanco, rojo... ¡un Gobierno! Que el nuevo Gabinete estudie una Constitución, 
que la lleve a la Asamblea en septiembre o en octubre, ¡cuando se pueda! Si no 
tenemos Constitución tendremos, siquiera, lo que hoy nos fal ta: un Jefe del Es-
tado español, hoy descabezado; un Gobierno que no haya recogido el Poder de 
la calle y que tenga a quien poderlo entregar; una si tuación si no definitiva, 
de cierta regularidad, al menos. Proceder de otro modo es Ir derechos al descré-
dito del Gobierno, al escándalo y al desconcierto parlamentario. Es la ruina de constitucionalismo europeo para de 
España cer tan llueca afirmación legalista. 
lón ha entendido prefi;ri-
ícho de aso- ' T a ^ B a n c T c a U l a ^ ^ ^ ^ * ^ e n h a b r á d< hacerse es-1 ble-coincidiendo cen opiniones muy va-
sindicales r1a ^ ¿ n u n rf* - R a r ^ w , han «odldo ha-!?011'11" Qeuuie:s aei n u w n ^ « T O » » fpécHteáadolo mediante una ley. ¡liosas—no teorizar sobre tema tan g r i -ciación para fines sociales y '.de crédito de Barcelona, han podido ha-,. >: - .• J _ i . ..JA». Den y para los funcionarios públicos. Y no!c¿r r á b i d a v eficazmente una "operación/Demosi^ue. C0°V^ieJnn0V^C10nf3JÍ !^!^ i Se declaran partidarios del sistemalve, sino apoyarse en la Innegable real 
unicameral, y por tanto se suprime el dad de hoy y abrir camino a la poa 
jr paio, IUO i.^^v^a,Aluo ^ ^ . ^ o . •- cer rapma y encaz enLe una. ^l}':ia-^iiJlí . i r y , n n ^ i . ' „ t í ) TTI rnhiprnrt lo e s t u d i a r á pn 
se diga, en apoyo de una tendencia lai-iPara la cual el Banco de España, en ¡ a r - . ^ p o r t a n c i a . E l Gobierno lo estudiara en 
S o l i d a r i d a d e n t r e t o d a l a 
S a n c a n a c i o n a l 
CON L A A D H E S I O N D E L B A N C O 
D E E S P A Ñ A 
Una n o t a del Consejo banca r io 
Nota del min i s t ro de Hacienda: 
" E l s eñor Barcia, delegado del Go-
bierno en el Consejo Superior Ban-
cario, v i s i tó a l min i s t ro de Hacienda 
para manifestarle que, en la r e u n i ó n 
ca. o tal vez de un propósito sectario, gas negociaciones, había creído' encon- el Consejo de mañana , viernes, y con 
que basta con reconocer de un modo ge- trar dificultades insuperables. las modiucacones que acuerde rntrodu-
neral el derecho asociativo condicionado El presidente de la Generalidad, el al-
a laq 1PVP=I Nos sobrar ían eiemnlos dê  calde de Barcelona, los establecimientos 
orar ían ejemplos ae. de cródito y ahorr0i y todog ios qUe han 
L' intervenido en la operación, merecen 
bien de Cataluña, por haber sabido reac-
Por otra parte, una ligera reforma clonar en estos momentos en que repetí-
tramuta también el art ículo relativo a dos actos de insolidarídad, colaboraban 
la enseñanza religiosa. Se evita pudo-jen forjar un estado de pánico Injustiñ-
rosamente la frase " E l Estado se obli-|cad')-" 
ga...", sust i tuyéndola por "el escolar t íe 
Senado. 
En lo referente a la elección del pre-
ble realidad de mañana . 
Las provincias han adquirido, 
sidente de la República se apartan tam- curso de un siglo, personalidad y 
E! m i n i s t r o de H a c i e n d a 
cir se publicará el decreto seguramente 
en la "Gaceta" del domingo. ^ \ b i é n del anteproyecto. Por otra parte, en Heve que nadie puede desconocer; y en 
Sste Re&1amento servirá imi^imente el voto particular se ]e confieren al jefe! la mayor parte del territorio nacional 
del Estado facultades amplís imas que nadie protesta contra esta organización 
van consignadas con todo detalle. L a ! n i reclama otra. Hubiera sido, pites, 
tendencia que persiguen es la de robus-1 arbitrario trazar sobre, el papel una Re-
LaS ac tas p resen tadas itecer su autoridad, pero cuidando de que Pública federal que, por lo visto, no 
en ningún caso pueda convertirse en i apetece la generalidad del pueblo a 
Se han reservado ya la mayor í a de dictador. quien había de serle impuesta. Mas con 
los escaños en el salón de sesiones. En ' Otros extremos difieren también d e l ^ u a l claridad, en otras regiones espa-
esa ha sido al menos la intención de 
los que han redactado el anteproyecto— 
para la discusión de la Constitución. 
ne derecho". Era preciso subrayar aúnj 
en los pequeños detalles, no sólo el laí- c o n t e s t a el sector de la extrema izquierda for- anteproyecto, pero menos destacadamen-|fiolas ^an surgido o apuntan anhelos da 
cismo del Estado, sino él ca rác te r frío; , _ ; — _ man un grupo compacto los socialistas te. AJgunos, como el que se refiere a la Personalidad autónoma, en términos taa 
E N V A M U O 
VALLADOLTD, 8.—Numerosos afiliados 
a la Acción Nacional han acordado en 
Asamblea general extraordinaria, dar ca-
rácter permanente a dicha entidad para 
proseguir activamente la campaña en 
|y ateo de la Constitución. ¡Curioso con-:^?0,^ nofa^ni lS111511,0 de HaciendaT a continuación de ellos están situados 
traste con la Constitución de Weimar.| ^ T n c J ^ o r ia. Prensa la nota en Io3 ^ P ^ 0 3 catalanes. En la extrema 
utilizadatantas veces como modelo para que el ministro de Economía, mi queri- derecha se agrupan los radicales socia-
el proyecto! Siete largos ar t ículos de- do amigo don Luis Nicolau D'Ohver, ma- listai5 y les s1^611 ^acia el centro los 
dica és ta a la Religión y a las Iglesias,inifiesta su disconformidad con el acuer- de Acción Republicana. En los sectores 
uno al derecho de asociación, con men-ido Que anoche adoptó el Gobierno al centrales es tán confundidos los de uno 
ción amplia del de los religiosos, y otro 
también amplio y expresivo a la ense-
ñanza de la Religión en los estableci-
mientos docentes del Estado. 
E n esta tendencia obstinada la nue-
.va Constitución española se aparta la-
pro de sus ideales en esta Províncla-1mentablemente del constitucionalismo'61 provisional de la República son lógi-.ñón y Pérez de Ayala. 
Sé e l ig ió la siguiente Junta de g o b i e r n o : ^ mundo cult0i Ningún pueblo ha re-:cas ®stas divergencias, y no veo inconve-1 Hasta ayer se habían presentado 200 
ordinaria celebrada" hoy, dicho orga-1 presidente, don Rafael Serrano y Se-:neg.ado ni reniega de sus valores e s p í - ' t r a ^ e U o ^ ^ a K Hay muchas de ellas protestadas. 
suspender las operaciones en el Mercado y otro grupo. Los diputados vascos re 
libre de valores de Barcelona. Ningún servaron ayer sus ásientos en la ú l t ima 
reparo he de formular al hecho de que d(ibaio del También en la 
el señor Nicolau haya dado publicidad TT.' ^ 2 * í 2 \ iamD.ieiVei1 ia 
a su discrepancia-la ú n i c a - y a expues- 'dtlina ^ detráa de loa socialistas, se 
ta en el momento mismo en que adopta- sen ta rán los señores García Valdecasas, 
mos el acuerdo. En un Gobierno como Sánchez Román, Ortega Gasset, Mara-
nismo, al estudiar la s i t u a c i ó n de re^ 
lativa anormalidad creada con m o t i -
vo de ciertos hechos del dominio pú-
blico, estimando infundada la alar-
ma producida y que no hay r a z ó n 
alguna para que persistan, de acuer-
do con la r e p r e s e n t a c i ó n del Banco 
de E s p a ñ a , r e so lv ió establecer los 
más estrechos v í n c u l o s de sol idari-
dad a fin de prevenir y remediar 
cualquier dificultad. Se adoptaron re-1 
soluciones concretas para l levar aj 
cabo esta po l í t i ca de mutuo apoyo y 
defensa común , a la q u « el Banco del 
E s p a ñ a dió su completa a d h e s i ó n . | 
E l s eñor Barcia, a l par t ic ipar es-j 
tas resoluciones al min i s t ro , expre 
rrano; vicepresidente, don Nicolás S. del rituales. Hasta las naciones de m á s re- todos' procedemos. Siendo como somo- aunque no gravís imas. Aún no está de 
Otto; secretario, don Francisco Ercil la;! vuelta e inestable vida constitucional,! hombres de partido, todos nosotros de- termi"ado el procedimiento para la apro 
vicesecretario don Jesús Salgado; teso- como Grecia, se acuerdan de Dios y de hemos a nuestras respectivas agrupado- bacíón de las actas 
rom rfm, TriUta<do A b r i l ' vicetesorero ¡su Religión en la ley fundamental deines políticas y a la opinión explicaciones 
rero, don Eustasio . A o n i , vicetesorero,, & recurrir a eiemnlos de! claras de nuestras actitudes. Por eso es-
don Julio Francia; vocales, don L u c i a - t E s ^ que ha procedido bien el señor ^ 
de la Calzada, don Carlos Soto y don ^ f / ^ n C i n d a a nu^ t ros f r í o f coiSmu.kolau al dar la I:eferida nota- Frente a „ . ™ K ™ n tnr^hiín dad no brinda a nuestros mos consmu- lag razones que él alega como justifica- , 
cionalistas de hoy la Constitución espa-| ción de su actitud, quizá se pretenda s 
ñola que m á s han defendido siempre! i conocer las que yo alegué al formular en í 
Relean, en efecto, aunque no sea más,Consejo la propuesta de que se ha deri-!: 
que el ar t ículo duodécimo de la Cons-vado el referido acuerdo, pero motivos;: 
cuestión religiosa permanecen lo mismo. lvivos> con razones tan fuertes y con 
U p ¡ ¡r J - * • . | apasionamiento tan considerable, que UOmlSIOn QlCtaminadOra el cerrar los caminos a su expasión 
Se calcula que las Cortes necesi tarán; seria• sobre una injusta ne&aci6n 
de quince 
tuírse 
a veinte días para consti l sentido de libertad, una insigne tor-Ipeza política. He aquí por qué la Co-
Franclsco Calvo. Se nombraron también 
diversas comisiones, 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 ju l io 1 9 3 1 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros... 
[níormación c o m e r c i a l y 
financiera '. Pág, 
Luda Miranda (folletín), por 
por Hugo Wast 
Fág. 
Pág . 
Pág. só la gran sa t i s f acc ión que s e n t í a al 
r poder hacer merecidos y calurosob Deportes F á í 
elogios de la ac t i tud noble y genero- « o r g a n i z a c i ó n militar, por 
Sa con que procedieron durante la 
del iberación todos los representantes 
de la Banca privada y de las C á m a -
ras de Comercio." 
titución de 1812 y verán que t ra tándo- !de discrecid? m,e impiden entregarlas a j 
se de E s p a ñ a es Inaceptable la tenden- Ia í f * ^ ^ ^ a i ?1 respecta me j 
basta con que el señor Nicolau, aunque 
repute lo acordado un acto Inconsclen- ¡ 
te, reconozca que lo Inspira la buena fe." | 
Pág . 10 
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F u n e r a l e s e n T u r í n p o r e l 
d u q u e d e A o s t a 
T U R I N J 8.—Ayer a las cinco y media 
la tarde se celebraron los funerales 
PW duque de Aosta, cuyos restos han 
sido juego trasladados a Redi Puglia. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
S o y c o m e n z a m o s l a p u b l i c a c i ó n d e 
& n o v e l a d e H u g o W a s t 
L U C I A M I R A N D A 
N u e s t r o s l e c t o r e s e n c o n t r a r á n e l 
p r i m e r f o l l e t í n e n l a p á g i n a 7. 
"Armando Guerra" V á g . 10 
Del color de mi cristal (El 
conocimiento de sí mis-
mo), por "Tirso Medina". 
Notas del block 
—o— 
PROVINCIAS.—Un crédito de 13 mi-
llones al Ayuntamiento de Barcelo-
na.—Hoy será pagado el cupón de la 
deuda municipal.—Se anuncian nue-
vas huelgas en Sevilla.—Cuatro tras-
oía . 
L a Comisión jurídica, al dirigirse al 
Gobierno explicando el ca rác te r del an-1^^ 
teproyecto. ha querido curarse en salud ¡seguldo representa todavía un alivio tan-H 
respecto a este punto. Reconozcamos portante( sobre todo degpUés de la va.|r 
que no faltan a sus palabras respeto. ]iente actitud del Gobierno a lemán al 
discreción y sinceridad. Y no dudamos!sugtraerge a la tentación de utilizar las 
tampoco de que ha habido en el seno gumag obtenidas en favor de los contri-
de la Comisión quien ha deseado llevar,buyenteg germánicos. De este modo nln-
al nuevo texto ideas y orientacionesiguna nación p0drá reprochar a Alema-., 
cristianas. Pero el hecho es que el texto inia log saCrificios consentidos, y si ter-
ha permanecido en su frialdad, que se!minada esta primera moratoria la si-
han omitido cosas que aparecen en la tuaci6n del ReIch continuase oscura y 
difícil, los gobernantes de Berlín esta-
rán en condiciones inmejorables p a r a ¡ ! 
mayor ía de las leyes similares extranje 
ras y que se ha privado de esa garan-
t ía del Estado, en todas partes reco- negociar un nuevo respira 
nocida, a las asociaciones religiosas. j i j ay ^ esperar que no se presente 
E l p l an H o o v e r esta segmnda contingencia. La Prensa 
inglesa, sobre todo, pone de relieve el 
E l acuerdo franconorteamericano sal- significado verdadero y trascendental de 
va el obstáculo más importante para la la moratoria Hoover. Debe ser ante to-
concesión de una moratoria al Gobierno do un medio de obtener serenidad espi-
del Reich Quedan sin ult imar algunos ritual y tiempo suficiente para afrontar 
atlánticos Italianos harán escala en detalles técnicos, especialmente los que todos los aspectos de l a crisis, para le-
se refieren a los pagos en mercanc ías : ¡vaa ta r un edificio nuevo sobre las m i -
sarán resueltos en una conferencia de ñas del que contenía la polí t ica de coope-
técnicos convocada en Londres por de-dación internacional seguida hasta ahe-
leo d-1 Gobierno británico. Surg i rán enjra. Es preciso atender a dos clases de 
¡l ia dificultades, pero no debe temerse problemas, y entre ellos el político no 
un fracaso. Aun antes de que llegasen es el menos urgente ni el menos impor-
al acuerdo W á s ^ ' ^ t o n y Par í s , ya los ta ate. Dejando a un lado su influencia : 
Gob-ernos de Inglaterra e I ta l ia hablan psicológica en la a rmonía internacional.!: 
anunciado a sus deudores el aplazamien- una mejoría en las relaciones que fací-,: 
to de los pagos. Tan ciertos estaban del;litase la reducción de armamentos ten-
^ i t o final dr ía un efecto inmediato en la dismi-
Es evidente que la intervención fran-jnucíón de los gastos nacionales; es de-
resa ha privado a Alemania de partejeir, reaccionaría sobre los problemas 
de los beneficios esperados, pero lo con- económicos. 
Las Palmas (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se desmiente la no-
ticia de que Mussolini piensa ir a 
Alemania.—Hoover dedicará ahora su 
actividad diplomática a Impulsar el 
desarme.—La Industria alemana ofre-
ce a su Gobierno una garant ía de 
quinientos millones (página 4). —Se ! éxjto final 
concederán poderes más amplios al 
presidente de Venezuela (página 10). 
A C C I O N N A C I O N A L 
H O Y , LA SEGUNDA CONFERENCIA D E L C U R S I L L O 
L a segunda conferencia del cursil lo organizado p o r A c c i ó n 
Nacional se d a r á hoy jueves, en los locales de dicha en t idad , a 
las siete y media de la tarde. Conferenciante: d o n Rafael M a r í n 
L á z a r o . 
Los adheridos a A c c i ó n Nacional d e b e r á n pagar una cuota 
mensual para sufragar los gastos del sostenimiento de las oficinas, 
de los Centros t é c n i c o s , de la o r g a n i z a c i ó n electoral , de la p ro-
paganda po l í t i c a , y especialmente de una propaganda popula r in -
tensa y t é c n i c a m e n t e organizada, a la cual concede A c c i ó n Na-
cional una impor tanc ia decisiva. Para sufragar estos gastos A c c i ó n 
Nacional establece para todos sus adheridos cuotas menpuales de 
diferentes c a t e g o r í a s : 
Cuota especial para estudiantes, obreros y 
dependientes 
Cuota m í n i m a . 
Cuota o rd inar ia 
Cuota especial 
Cuotas de socios protectores de 1 00 p ta« . en adelante 
Las personas que deseen inscribirse d i r í j a n s e a las oficinas. 
Para t o m a r parte en la p r ó x i m a Asamblea h a b r á que estar inscrito 
v al corr iente del pago de cuotas. 
as 
La comida con nue A c c i ó n Nacional o b s e q u i a r á a sus diputados 
y candidatos se c e l e b r a r á en el Palace H o t e l el d o m i n g o 1 2. a 
neve de la noche. 
Ofic inas : plaza de las Cortes, 3 , t e l é f o n o s 9 3 9 7 0 , 9 3 9 7 1 , 
9 3 9 7 2 y 9 6 4 7 0 
En cuanto a las Comisiones que hani™81™ h a V ^ i á o en vez de Inventa 
de nombrarse serán la de A c t ¿ la de;u,?.ffede,rallSmo un.lforfe y ¿ f ™ 0 ' f a 
Gobierno interior y la de Peticiones. IClhtar formación de entidades que, 
Como el Gobierno ha desistido de lle-iPara a ^ a f f autonomía mayor o 
var su ponencia como proyecto c o n s t i - l ^ ^ 
tucional. es seguro que se nombra rá ^ " L " * ^ í 
v. • i /-.r * -rrrnnvm « i gislación local tendrá siempre un sen. 
cha ponencia a la C á m a r a Ayer se ase-1 tido autonomista. 
guraba que sería nombrado presidente, N h Densado Pn 
de esta Comisión el señor Ossorio y Ga- ^ ° } J Í ¿ n ^ T ^ ^ f * * , 
„ , , , . , . . . . i simples mancomunidades provinciales 
llardo, que ha presidido también la Co- de {ÍD0 administrativo. Claramente sé 
misión jurídica asesora. dtce en e] art ículo g . qfle ]ag f u t u r ^ 
: i JM1fid>uifta au tónomas lo serán para fi-
jlnes administrativos o políticos; que las 
i Regiones habrán de definirse por sus 
j caracter ís t icas geográficas e históricas, 
I y que la Región autónoma, una vez 
• fonstituída. fijará por si misma su r¿-
j gimen Interior en las materias de su 
| competencia. Estos conceptos bastan 
| para descubrir un horizonte de amplisi-
j mas posibilidades. 
j Nadie que enjuicie serenamente cen-
| su ra rá el establecimiento de garan t í as 
j para que el Estatuto que la región ha 
j de proponer y las Cortes votar, acre-
j díte que le asiste una gran mayoría de] 
j país interesado. Materia de tan honda 
: trascendencia como la vida antonómi-
| ca, con sus ventajas y sus peligros, no 
j ha de ser idea de escuela, ni aspira-
j ción de partido, ni fruto de un momen-
; to de exa:tación, sino emanación del 
| pueblo, tan ampliamente concebida y tan 
: explícitamente manifestada, que no pue-
: da quedar sometida a embates en lo fu-
: turo. Los mismos que hoy se enojen 
: p o r q u e recomendemos esas fianzas 
• aplaudirán más adelante aue nos imya-
| mos preocupDdo de que su edificio ten-
: ga una sólida cimentación. Materia es 
| esta en que resulta preferible desper-
j l t a r censuras por la lealtad que cosechar 
| aplausos por la ligereza. 
; Naturalmente, para e! caso de que sur-
| jan Estatutos regionales, hemos señala-
: do cuálas son aquell is materas de qws 
• el Estado no puede desentenderse. Sur-
• gido en tal supuesto un r íg imen fedo-
: ral para determinada parte del territo-
j rio. no podrían quedar abandcaatjos a 
i la discusión de una ley concreta aquellos 
S asuntos en que la un dad de pensamien-
r t o y de acción constituye prer.da de pa-
j cífica convivencia de todos loa espafto-
j.lcs. Sin desconocer la posibilidad de ín-
: cluslores o exclusiones, advertimos qu^ 
I , S ^ ñ a l a r las atr^ucior.es inalienables 
}iC?l Estado, nos hemos guiado por lo a v e 
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E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI.—Núm. e.88o 
h L t ^ f e ^ ^ e c T e n t e ^ o ^ L Í m . H 6 1 * 1 ^ 0 S i tÍene verc¡adera funolón In-Iel anteproyecto la atribuye al Parlamen-
l t u d f O . 0 . del L t r i l ^ f e n n^eSÍa8 r . ™ * ™ . } * ^ i * » ^ ^ ^ ^ ^ o . Ciertamente que el í s t e m a de elec 
como elemento reflexivo y moderador, ¡clón por sufragio universal directo cuen 
pero las deja a la votación dcclilva del 
Congreso; en fin, no da ni niega con-
fianza a los Gobiernos. Tampoco pue-
de ser disuelto. Es renovable por mitad 
cada cuatro años. 
Patria 
Quisiéramos haber acertado a dar cau-
ce a la libertad de todos rfin escindir 
aquellas unidades de la economía y del 
espíri tu por las cualés España es. 
L a c u e s t i ó n rel igiosa! 0Piniones muy respetables se Incli-
. , & I naban a suprimir el Senado y a substi-
El tema religioso, de primordial ln-!tuirle Por Consejos técnicos. La Coml-
terés en todas partea y de especial sión ha entendido preferible establecer 
preocupación entre españoles, ha sidoiuna ? otra Cosa' dejando el Senado 
tratado como lo es ya en todos los pue- ' 
blos, aun en los de más acendrado sen-
timiento católico, a saber, separando la 
Iglesia del Estado y respetando sin t i -
tubeos la libertad de conciencia y la de 
cultos, proclamadas en más de un pa-
saje del texto. 
Nadie podrá ver en estas declaracio-
nes un espíri tu persecutorio ni un sec-
tarismo destructor. Aunque algVm miem-
bro de la Comisión hubiese querido ver 
salvada de modo expreso una orienta-
ción cristiana en las actividades mora-
les del Estado, pareció preferible no ha-
cer declaración sobre el particular y de-
Jar ambas potestades independientes, 
aunque concordadas, como ocurre hoy 
por regla general. 
E l considerar a la Iglesia católica co-
M O R A T O R I A Y D E S I N T E R E S 
como se acaba de indicar y creando 
Consejos técnicos, cuyo Informe sea 
obligatorio en los proyectos de ley y 
en los decretos de ca rác te r general. 
De todos modos, Importa advertir que 
esta parte del anteproyecto deja gran 
espacio a la discusión, porque el voto 
particular que acompaña al dictamen 
es tá adornado de tanta fuerza monal 
como el dictamen mismo, ya que sólo 
acuerdo, de ser distinta la concurren-
cia a la Comisión el día en que se 
adoptó. 
Recogiendo Instituciones extranjeras 
que antes tuvieron arraigo y prestigio 
muy grande en nuestra Patria, se es-
tablece la Comisión permanente de diez 
ta con numerosos propugnadores; mas 
no son tantos los pueblos que se han 
resuelto a seguirle. Los autores de este 
trabajo opinan que el sufragio univer-
sal, herramienta insuperable para ele-
gir representaciones de aspiraciones, 
ideas y tendencias, no es adecuada para 
discernir capacidades en las cuales en-
tran por mucho condiciones de historia, 
de carácter , de oportunidad y hasta de 
vigor físico, que el pueblo no puede 
apreciar en labor comparativa. Nuestro 
temperamento pasional y nuestras añe-
jas corruptelas electorales apor ta r ían 
complicaciones a la elección directa, que 
compromete la vida del país y que es 
difícil de rectificar. 
Preocupados, asimismo, de la necesa-
ria fortaleza de los Gobiernos, hemos 
procurado robustecer sil funcionamien-
hay entre ambos dos votos'de dlferen-jto en Igual medida que buscábamos la 
cia, que quizá hubieran cambiado el ¡firme actuación parlamentaria. Por eso 
se ha regulado, según anteriormente 
queda expuesto, su función sucedánea 
de la propiamente legislativa; se Je ha 
defendido de votos de censura impre-
meditados o pasionales; se admite la 
posibilidad de ministros sin cartera que 
robustezcan la autoridad moral del Ga-
binete; se le reserva la suspensión de 
se 
civil y crimi-
mo institución de Derecho público y ga- fn ^ sn ? P"tado8 y °cKh° »enadores. a bínete; se le reserva la suspensión 
rantizar la enseñanza rellgk)sa, s o í da- ^^uenneh11,aob,"no fhab,rA de consultar garant ías , y, por 3"fta correlación 
tos que pueden dar idea £ que el a n t e - ' ^ P f I ? e c ^ e t f o s - 1 f f s ' ^ ^ *• responsabilidad civil v en 
proyecto poniendo término a un confu-i s f 3 a r f n S^reH!^fdStenc,ón J Hel Proce-
sionismo dañoso amnara la esnirituali- sam,ento de diputados y senadores. 
nuall- pretendor que ge pftrallce ia activl . 
dad legislativa durante los varios me-
ses consecutivos en que no han de fun-
cionar las Cámaras , seria desconocer 
la realidad. Dejar a los Gobiernos l i -
bertad de movimientos para legislar 
cuanto les parezca, seria reincidir nn v i -
cios de que E s p a ñ a tiene abundante 





O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
E l p res iden te p a s ó aye r el d í a en M i r a f l o r e s . M i l delega-
dos a l Congreso soc i a l i s t a . U n a quere l l a c o n t r a el ge-
ne ra l Queipo del L l a n o 
L a s e m a n a que viene, el 
E s t a t u t o de la Ig les ia 
Anoche volvieron a hablar los perio-
distas con el señor Ossorio y Gallardo, 
cuando se disponía a abandonar el pa-
lacio del Senado. 
—Yo no he asistido esta tarde a nin-
guna de las reuniones que ha habido 
aquí porque he estado en Gobernación 
desde las cuatro hasta las seis, en la re-
unión de los Patronatos que fueron de 
la Corona. Yo he asistido como vocal. 
De esa reunión no les puedo facilitar 
noticias. Ha sido más b en examen de 
cuentas, cartas, e tcétera . En cambio si 
les diré que esta tarde la Subcomisión 
que estudia la reorganización del Poder 
judicial ha terminado su labor. Segui-
damente se pondrán en limpio las basea 
y m a ñ a n a se env a rá un ejemplar a cada 
vocal, convocándole para el Pleno que 
se reunirá el viernes. También es tá muy 
dad del ciudadano y reconoce la fuerza 
social y la significación his tórica de la 
Iglesia. 
. L a s g a r a n t í a s ind iv iduales 
y p o l í t i c a s 
En el capítulo relativo a las ga ran t í a s 
individuales y políticas se proclaman 
ITT n-'T/A c «•» i „ i , _ oc i c u u u a ci vioiiica, xaiiifjicu CULO, uy 
E L TIO S A M : Voy a dejar mis excavaclone. durante un a ñ o ; quiero ser 'adelantado el trabajo sobre el Apéndice 
nal que, aun no siendo nueva en las le- buen vecino. Además no me gus ta r ía que se me cayera encima la caaa. 
yes patrias, conviene que aparezca de-j 
terminada en el Código fundamental. ("Glasgow Kvenlng", Times.) 
Independenc ia del! 
Poder j u d i c i a l 
En el t i tulo referente a la Justicia 
jpretendemos delinear un Poder judicial 
deplorable muestrario. La Comisión ha:fuerte ? autónomo. Es esta una de as 
creído evitar ambos riesgos, permitlen-;nece8:dade8 ^ conclb«n al unisono to-
aquellas libertades propias de todos los .do que el Gobierno acuda a neceslda-!dÓ8 109 e9PaftoleB. y que, sin embargo, 
pueblos civilizados y consignadas ya en des urgentes mediante un Decreto quoi110 88 acierta 0 no 8* quiere servir. Loa 
tenga fuerza de ley, pero con la obll- autorea del « p r o y e c t o •« ban esfor-
gación de recabar el asesoramlento del 2ado en conseguirlo, unificando las j u -
Consejo técnico correspondiente el del'1"111"11001011681 defiriendo la propuesta de 
organismo llamado a informar jurídica-!elección de presidente del Tribunal Sú-
mente al Gobierno y el de la Comisión P1̂ 1110 a una Aflamblea de competencia 
nuestras Constituciones anteriores. Se 
ñalaremos como novedades la acción pú-
blica, sin necesidad de fianza, contra las 
detenciones ilegales y la responsabilidad, 
no sólo de las autoridades que dispon-
gan éstas, sino también de los agentes 
y funcionarios que las den cumplimien-
to (art. 14); la afirmación de la liber-
tad sindical con orientación a conside-
rar los Sindicatos cual organismos de 
Derecho público para que puedan inter-
venir en la política social y económica 
del Estado (art. 23); el principio de la 
Igualdad de los sexos en la vida del tra-
bajo (fttt, 24), y la aceptación de las 
Asociaciones de funcionarios, siempre 
que no se Ingieran en el servicio públi 
S e e s t a b i l i z a r á , d i c e e l s e ñ o r P r i e t o 
El p lan de e s t a b i l i z a c i ó n debe quedar a salvo de las m u -
danzas p o l í t i c a s . No es admis ib le que la e c o n o m í a a c t ú e 
bajo l a i nqu ie tud perenne de los c amb ios 
El Gobierno p l a n t e a r á el p r o b l e m a a las Cor tes lo an tes posible 
El ministro de Hacienda ha hecho las adscriban pública y solemnemente coa 
siguientes declaraciones: |au vos y con su voto las fuerzas polltl-
—Estoy plenamente convencido de quejeas que hoy gobiernan y las que más 
España necesita tranarae un plan mone- adelante puedan gobernar. Sin esta una 
permanente de las Cámaras , sin que¡técnlca' ^ue disuelve una vez cum-
pueda publicar el Decreto como ley sl-'P1:da 8U misldn. con lo cual hay sega-
no cuando obtenga el Informe favora-irlda(1 de 13116 nunca lnflulr4 sobre el 
ble de la Comisión permanente o ol de '*16*1^ estableciendo la responsabilidad tarlo. No puede nuestro i « l s ' c o n s t f t u í r l i í r m S _I t . . . „ , , . , . 
los otros Cuerpos consultados: deblen-lclvl1 de todos los jueces y magistrados ¡una excepción remarcable entre las na- algunas divergencias Individuales si lakimarchar a Miraflores donde 
do, de todos modos, el Gobierno p r t ^ e 61 SuPremo' y la c r ^ i n a l de aquó 
sentar a las Cortes el Decreto como'1108 ^ del ^ p r e m o m smo ante el T r i -
proyecto de ley en la m á s próxima re-¡buiial de Justicia Constitucional; permi-
tiendo que los Tribunales suspendan el 
procedimiento antes que aplicar leyes 
contrarias a la Constitución; Implan 
unión de aquéllas. 
Queda también regulado el voto de 
censura directo e indirecto, a f in de que 
el Gobierno no pueda ser victima de itando ^ re0111,80 contra la ilegalidad 
co que les estuviera encomendado, asíjsorpresas, que a veces dañan gravemen- de la8 deposiciones administrativas; 
como el reconocimiento del derecho de ¡te al país, para satisfacer minúsculos a lo* Tribunales los Indultos par-
esas Asociaciones para recurrir ante los intereses de bandería, cuando no agrá-1tloulares hasta ahora, venían sien-
vlos meramente personales. Declarado-'do Indecorosa cotización de la política; 
nes de esa trascendencia habrán do Ber'Proclamand0 Que ha de haber Jurado y 
propustas por la cuarta parte de ioB1PublScidad en las vistas, y apartando al 
diputados, anunciadas a discusión en un Ministerio fiscal de la organización j u -
plazo de cinco días y votadas por la d clal para que forme un órgano ente-
hubiere—, emprenderíamos una obra M 
téril. El plan de estabilización debe que-
dar a salvo de toda mudanza política, y 
esta garantía esencial puede lograrse me 
diante la definición que de eu criterio 
hagan en el Parlamento los partidos al 
Tribunales en defensa de sus miembros 
(art. 28). 
L a suspensión de g a r a n t í a s aparece 
regulada en términos que puedan armo-
nizar la eficacia y la responsabilidad 
clones de moneda estabilizada, dejando 
la suya a merced de los vaivenes de la 
especulación, la cual, por ese mismo ca-
rácter de excepclonalldad, concentra en 
ella sus afanes de lucro. NI es admisible 
que toda la economía nacional actúe ba 
Jo la perenne inquietud de un cambloÍ8ervioio' 'de'" la ~RepúbÍica,""y aunVque-
oscilante que lleva a todos la intranqui illas otras agrupaciones que no estuvle 
lldad y a muchos la ruina. |ran estrictamente enmarcadas d e n t r o 
Pero el propósito de realizar ese planidel nuevo régimen, 
no tendrá la fortaleza inicial que le es! E l Gobierno, pues, en la fecha más 
Indispensable, si queda reducido a la ex-¡inmediata posible, habrá de plantear el 
presión del criterio personal de un mi-1 problema ante el Parlamento, y si eo 
nlstro. Yo me he abstenido hasta hoy de otras cuestiones de modalidades polltl-
haoer declaraciones concretas y termi cas, propias del período constituyente, 
nantes en ese sentido, suponiendo qu^ pueden sus miembros aparecer en las 
mi misión ministerial terminaría, con i Cortes con criterios dispares, en este pro-
. forme a mis deseos, en el instante mis blema habrán dn nreBentaraa llrarlna nn-
mayor ía absoluta de los diputados quedamente Independiente y pueda m o v e r s e j ™ en qUe lag Cortea quedaran oonstl jtre por una opihlón i m ^ ? £ E s t á atribuida siempre al Gobierno 
pues no cabe admitir en tiempos como |congtjtuyan ja c á m a r a . Con "estos r equÑcon completo desembarazo. |tulda8, mas un mandato del Partido so-!va de ejémplü â  la "üna'nl^idTd Vreten 
los presentes que el Gobierno permanez- aitog ei voto a(jver80 impondrá al Go-| La ley Orgánica del Poder judicial, clallsta, mandato ineludible para mí, mejdlda de las Cortes, 
ca inmóvil e impotente, aguardando eljbierno la obligación de dimit i r ouyas bases tiene ya terminadas la Sub-^b i lga rá a continuar en este pueato si 
flnal de las deliberaciones par iamenta - ¡ La reunlón autom4tica de , „ CámaJcomis lón correspondiente, da rá desarro- ^ ^ 
rias, mientras es tá en riesgo la j e g u - U , ei día 2 de octubre de cada afio: "o a estol principios. Estimamos J J p i ^ ? ™ ffi 
ridad del Estado. Pero al propio tiem-.gu funcionamiento durante cuatro ine-llmPortante haberloB sentado, porque se*U aprUeba la Constitución de la Repú 
po se establece una fiscalización de¡se3 consecutivos, por lo menos; la apir rIa WKIJ cualquiera construcción polí-¡bilca: esta circunstancia me obliga a fi 
las Cortes tan inmediata, que, aunquejcación de lft teoría del silencio admi-'Uca do los presentes tiempos si no con-jar ya mi actitud, 
estén cerradas, podrán reunirse auto-inistratlv ft la peticiones iudiclaloi de tase con una Administración de justicia i Es preciso estabilizar, pero el plan | provisional actos ni oalabras que sign 
mát lcamente si el Gobierno deja pasar p ^ ^ ^ t r ^ ^ -erena. responsable y a l e j a - i c o ^ ^ ^ . t ^ í ^ ^ ^ ^ . b . ^ ^ i ! ^ ^ , 
quince días sin cumplir su obligación 
de convocarlas. 
El Gobierno no ha sen t ido des-
vío hac ia la e s t a b i l i z a c i ó n 
No ha habido por parte del Gobierno 
—He hablado —dijo el señor in» 
Caballero— con el director, señor C^t 
a quien le he Indicado la convenieñ 1' 
de í|ue el Instituto haga mapas gráfu a 
comerciales de la situación de nuest 
potencia económica, pues si bien ea ci 
to que hay estadísticas numéricas T 
todas las producciones, éstas son d 
(Sientes y mejor representará la verdad 
ra situación económica de España . 
sus diferentes aspectos, minería, agripé 
la, industrial, etc., estos mapas gráflcM 
domo ha parecido bien la idea se ¡lev 
rá a cabo inmediatamente. 
Agregó que en el Consejo de anteano. 
che ae la autorizó para poder nombrar d* 
legados provinciales, cuya misión ger¡ 
análoga a la de los gobernadores, nern 
naturalmente en todo lo que afecta 
los asuntos de trabajo. Dichos delegados 
serán los jefes de todas las oficinas del 
Ministerio, como comités paritarios, S, 
radoa mixtos, delegaciones, etc., y cuida 
rá de la centralización de todos estos 
servicios para su mejor desarrollo. Este 
es el primer paso de la reorganización 
que se está estudiando del Ministerio 
Todavía no ha hecho ningún aombra> 
miento de delegado, porque quiere tener 
especial cuidado de elegir bien las per. 
sonas, pue 1 se trata de cargos muy de-
licados y de laucha responsabilidad, ya 
que tendrán la misión de entender en 
todos los ctnflictos sociales y todas las 
cuestiones de trabajo. 
Hablando de política en general dijo 
el señor Largo Caballero que según le 
hablan dicho, el número de delegados 
del partido socialista que vendrán ai 
Congreso que se celebrará dentro de Lre-
ves días ascenderán a mil. Probablemen-
te dicho Congreso Se reunirá en el Ci. 
ne Eqropa. 
El domingo se reunirá la minoría so-
cialista en el Congreso de los Diputados 
con el fin de concretar las directrices del 
partido en estos momentos. Calculaba el 
seftor Largo Caballero que la minoría 
socialistas se compondrá de cerca de 
ciento treinta diputados, número que 
. .probablemente será aumentado, pnrnue Cortes, no como Ponencia del Gobierno, r, „ . . . „_ . „ . . ' . 
sino, por el contrario, habrá que modlfi-j ¿ P " 1 1 ^ * f 
cark). si bien en dellñlttvá. no hay nada ! ™ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
aún y el viernes en el Consejo nos ocU- lo ^ h a r á que el nflmero Bub& en cln-
paremos de ello. 
Él presidente recibió a una comisión 
de la Cámara de Comercio de Toledo 
para gestionar algunos asuntos locales, 
y otra comisión de la derecha liberal re-
foral ca ta lán y creo que con una sesión 
más lo da rán por terminado. De modo 
que ya tenemos el anteproyecto consti-
tucional, el reglamento de la C á m a r a y 
muy adelantados también lo de la reor-
ganización del Poder judicial, el Apéndi-
ce feral y el Código Penal. Así que po-
dremos dedicar la semana próxima a es-
tudiar con toda calma el Estatuto de 
las relaciones entre la Iglesia y el ÍGs-
tado. 
Hechas estas manifestaciones el sefiof 
Ossorio les anunció que ae les Iba a en-
tregar el preámbulo del anteproyecto 
Constitucional y les rogó que se publica-
rá íntegro para que el públloo pudiera 
apreciar la orientación que ha seguido 
la Comisión. 
El p res iden te en M i r a f l o r e s 
E l señor Alcalá Zamora abandonó la 
Presidencia a la una de la tarde para 
almorzó 
el cum-
mlsión de auxiliares de las E ^ » , 
Normales. ^cuel j , 
M i l delegados alConoro. 
so socia l i s ta 
E l ministro del Trabajo manifesté 
había visitado el Instituto Gcojrráfl nu6 
Catastral, cuyo edlñcio es magnlfln0 y 
las instalaciones están muy bien mn »y 
das. Unicamente en la imprenta ha 
tado algunas deficiencias que será ^ 
ciso modificar con el fin de darla m,Pre" 
amplitud. 
con su familia, para celebrar 
pleaños de su hija, 
A la salida los periodistas le pregun-
taron si era cierto lo que decían los 
periódicos acerca del anteproyecto cons-
titucional, como cosa tratada en el Con-
sejo de anteanoche y el presidente con-
testó: 
—La tendencia que se manifestó ante-
ayer en el Consejo fué la de que el pro-
yecto de la Comisión Jurídica pase a las 
F a m i l i a , e c o n o m í a y c u l t u r a 
procesamiento de diputados y "nado-1 competen^ . c . ^ a , ^ ^ ^ n¿ ^ ^ dec,Htón del myn|,lroizaclón, y yerran aquellos comentaristas 
res, contribuirán, sin duda alguna, a da por completo de loa roquenmiemosN Hac¡enda y Q, aa(m,im|ant0 del (io-|tlUQ han creído advertir ese desvio, al 
políticos. blerno en pleno, sino la aprobación na-.ver qüe nos desprendíamos de cierto 
Hac ie r ida p ú b l i c a (riic)na1, B^0 i)ued? querta^ ^ r a l'n P*^0^0 
dar al funcionamiento parlamentario efl 
cada y serenidad mayores de 'las que 
antaño tuvieron. 
Para que España marche acorde con 
la importanc a, creciente de día en día. bllca, que es de l a i trabajadas con ma-jlr08 prop68Íto8t conviene ..ue a ellos «t esfera modesta y con el tono suave que 
• del Derecho internacional, se han repu- yor tecnlo smo, podrá ser tachada de ^ a i ^ i ^ a i ^ ^ a i ^ f t f g i B f i u a . < k a ñ ^ 5 « s , las circunstancias Imponían, el Gobierno 
, , trooinnHa m'i ^ de ganar ¡a confianza del mundo f l idespréndlmlento obedecía a mero oapri La parte relativa ^ l & ^ c l e n d a pu-jnanciers regpect0 a ,a ¡ J ^ , * de núes 
Porque a de .preestablltzaclón, suponiendo que ese 
i r i i c i-
cho ministerial. Por el contrario, en la . Es carac ter í s t ica de las Constitucio-nes contemporáneas cuidar con tanto 
esmero el derecho individual como las|aei uerecno iniernacionai, se nan re yor tecnlo s o, podra ser tacn a  a e j « w n ^ í ^ i f ^ . v i T ^ m i m r i V M ^ ^ s i g m \las circunstancias I í  
normas reguladoras de los altos Intere-itado Derecho positivo las normas unl« demasiado minuciosa, y aun de abar- rnn-M^miAti « •* H t l t l i Z 88 hft preocupado y se preocupa de ell^ 
ses sociales. De ahí un capitulo deno-'versales, así como los Convenios Inter-car temas propios de una ley de Con-;rorma W W> uonamucion y se esiaiuye m j ^ , . ^ problema del cambio factores 
tabllldad. La Comisión ha entendido el procedimiento para reallaarla. 1 ^ cierta artlflcloeldad que, al enmara 
co o sela diputados más. 
También hablaron los perlodlsteB enn 
el ministro de la noticia dada da 
que el grupo de Melquíades A'vareü pa-
rece que se unirá a Lermax y el mlnls-
publicana de Zaragoza, con la cual Iba 1^° í ? * " ! ! ^ 
'el señor Pérez L i s in , para hacer entre- W " ^ ^ 
ga al presidente del acta de diputado por ^ "nttrt ^ . ^ P f " ' 1 " 1 „ : J . K T L Í 
aquella ciudad. El señor Alcalá Zamora ^ " g r e ; ^ 
les dió las gracias y les rogó las hicie- ^ ^ f 1 ? , ^ 0 9 ^ * ? ,?^ntndo 
ran extensivas a todos los republicanos. "e9,AAludló también el ministro a laces-
que sin distinción de matices han coope- fusión que hay en el Congr io par^ ele-
rado al triunfo, mostrándose deseoso de *ir ,,i,,0>- P 1 ' " lo" ^enlistas qnfi « 
seguir en la más estrecha relación con|agruparon en la Izquierda ^reosr fn 
aquellos elementos. También éstuvo en m " 0 1 " " ^ con los de la derecha repu-
la Presidencia el doctor Cárceles, que hajbl,oanay el seftor Largo Caballero opna 
sido declarado hijo predilecto de Car- « 1 ^ " d a partido tenga ^yupndo^ ^ sus 
tagena |miembros para la mejor dlatrlbución. 
En Guerra1 Querel las c o n t r a M a r t í n e z Ani-
do y la a n t i g u a Diputac ión 
minado "Familia, economía y cultura". 
Se proclama el matrimonio base de 
la familia y se le pone bajo la salva-
guardia especial del Estado, apoyán-
dole en la Igualdad de derechos para 
ambos sexos. Se consignan, asimismo. 
nacionales revestidos de las ga ran t í a s 
necesarias para que sean considerados 
como ley Internacional. 
El jefe del Es tado 
indispensable proceder como lo ha he-
cho, porque Parlamentos, Gobiernos y 
Dictaduras hablan tratado el orden fi-
nanciero con tan desenfadada confianza 
L a l abor de la C o m i e i ó n 
^ \ K r ? ^ J z : i l o s ^ r ^ o 1 o W M r a ^ 
ponencia de la Comisión a los votos I hubtese DA BFLR ÓL QULEN ^ ¡ J J » ^ A N T ^ E , articul res. Nacid s en medio de unarH¡parlamento ei rui^bo hacla la « U b m . 
despilfarro y en el favor:tI»mo, que ha discusiones desinteresadas y serenas1 gadón, poro si las circunstancias le Itn-loa aobCTe, de ia paWa poteatad y A t S J S S T w ^ 
abre vía de expansión para los hijos " * " a ser neoosario dar a las previ- que, sin hipérbole, pueden quedar como ¡ponen ese deber, lo cumplirá con toda 
habidos fuera de matrimonio y para la J J ^ . , 0 ; ^ ^ H ^ Í L V ¿ L ; ! - < i f , Í Í ! U l f l O M y a las g a r a n t í a s tipo constitu- ejemplares de prudencia y cordial 
do y al Gobierno, hemos procurado de-:" ""*" * * . contribUyente ae respondiendo a razones de hondo 
linear con mayor exactitud las ^ K U ^ ¡ ! ^ ¡ Z ¿ ^ ^ A f i L J o y ^ » ^ m ! w S r ^ t t l e f t t O o de buena técnica; man-!-" Propia Ilustración, sino para conven-
encuentre m á s M ^ W ? ^ ff0l)ernante i tenidos con notable copla de razones ylc«r t ™ * * * * de- ^ M P ™ 1 ' 0 
„i — « „ « „ „ ^ A~ „ — l e s t a b l l l s a r , a f r o n t 
prudencia y cordial idad; 'energía . Espera que no le fal tarán los 
con-lasesoramientos necesarios, no sólo para 
de una y otra Institución t ra tándolas 
en tí tulos distintos. 
E l presidente asi concebido tendrá 
funciones táplcamente representativas y 
moderadoras; podrá convocad sesiones 
extraordinarias de Cortes, ya que las 
ordinarias se producen automát icamen-
te en fecha y por periodos fijos; fija 
má3 cohibido y amenazado. 
El T r i b u n a l de Jus t i c ia 
C o n s t i t u c i o n a l 
habidos fuera de atri onio y para 
investigación de la paternidad. 
E l Derecho de propiedad es admitido 
en sus formas Individual y colectiva, 
pero con declaración explícita de cu fun-
ción social. En la expropiación forzosa 
se cambia el estrecho concepto de la 
utilidad pública por el m á s comprensi-
vo de utilidad social, y se permite ma-
yor elasticidad en las leyes, a las que 
se autoriza para determinar la forma 
de Indemnización. Terminantemente se irá- su atención, no sólo en la legalidad 
declara también que la propiedad podrá ¡espafiola, sino también en los Convenios 
ser socializada. ¡Internacionales y en la Sociedad de las 
Colócase el trabajo bajo la especial |Naclones, cuya alta misión hemos que-
protecclón del Estado, con miras a ase-|rido engranar en nuestro nuevo Código; 
gurar a todo trabajador las condlclo-jle e s t a rán reservadas facultades de veto 
nes mínimas de una existencia digna, a las leyes y de disolver el Congreso. 
Y al trazar leus directrices de la legis-'aunque mucho m á s limitadas que las 
lación social, sobre recapitular todas lasjque tenia el Rey anteriormente. Y, en r 
materias que es tán ya Incluidas en el ¡fin. será responsable criminalmente de que exlátei una fímcíón Jurisdiccional pa-
Derecho positivo, o muy próximas a l iedla infracción dolosa o por culpa grave'ra, el examen de las actas de dlputadosjde Improvisaciones y de rutinas, bUB-|yna'w0,¡.yj|H'formTdabV^ revelo-
gar a él, se añaden, como temas de ido sus deberes y obligaciones constitu-ly senadores. cando la adaptación de España a los 
novedad Interesante para la actividad j fonales. Este extremo, nuevo tamblénj para todo ello hubiera podido pensar-¡nuevos tiempos por caminos de pruden-
de los legisladores, la regulación de las en la Constitución, es tá dibujado coniSe en el Tribunal Supremo, cuyos presada y ecuanimidad. E l mayor méri to de 
A l recibir al mediodía a los periodis-
tas el ministro de la Guerra, y a pre-
guntas de éstos, manifestó que la revi-
sión de ascensos as muy complicada, y 
que, por lo tanto, as un asunto que de-
ba tratarse con la debida parsimonia. 
Dllo que a este decreto no se han aco-
gido hasta ahora muchos. 
Manifestó también que los relatores 
fiscales de Sala de la Sala Mili tar del 
En la Fiscalía del Tribunal Suprema 
han facilitado ayer la siguiente nota: 
" E l fiscal general de la República ba 
formulado una querella criminal ante e! 
Tribunal Supremo en pleno, contra *1 
general Martines Anido y los señores don 
Francisco Murillo Palacios, .don Fran-
cisco Bustamante Romero y don Fran-
Supremo están ya propuestos, y que só-ic¡sco Mallagray Rodríguez, por aupues-
lo falta su designación por el ministro .tos delitos de prevaricación y malversa-
de Justicia. Un periodista le preguntó jCión de fondos, cometidos siendo mlnlí-
acerca del paradero del general Mrt i l i Uro de ia Gobernación el primero de 
nei Anido, y el ministro responi ió que 
no sabja nada acerca da este asunto 
Por la mañana recibió las siguientes 
El Tribunal de Justicia Constitucio-
nal aparece por primera ves en nuestro 
mecanismo legal. La Comisión ha enten-
dido muy conveniente que no prevalee-
can las leyes antlconstltuolonalei; que 
puedan ser fácilmente dirimido» los con-
fl etos del Estado con las Reglones y 
de ésta* entre s i ; que so exija respon-
sabilidad criminal a Jueces y magistra-
dos, ministros y presidente de la Re-
pública; que haya juicio de Amparo, y 
y minoría contemplamos con respeto el gunos, de ver nuestra peseta a la par 
asesoramlento contradictorio, pues sólo!con las divisas oro. 
hemos rivalizado en el afán de acertar. 1 Cuando la libra esterlina ootlaaba por 
Mucho celebrar íamos haber logrado | bajo de 80 pesetas y aun a tipos ligera-
corresponder con a l ^ n a fortuna S T c J g J ^ ^ ^ ^ ^ X ^ L 
ñor que se nos dispensó. Aun siendo clón ¡f ¡J t0( lmp1Ican | ¡ ^ 
nuestra labor muy deficiente, creemos j nunc,a a voivgP a ,a i 0otlaaolones de pe-
que ae necesi tará tiempo largo y di- r|d(ld Aparte otras ratonas da Interés 
namlsmo entusiasta para llenar de rea-' material aducidas por el rentista, Justl-
lldades los moldes que hoy sometemos Acaban esa resistencia sentimientos de 
al juicio del Gobierno. Propugnando i patriotismo, muy halagadores. Pero aun 
alempre un fuerte avance social, hemos ¡asi constituía un error la aspiración de 
querido apartamos con Igual cuidado de;r«torn»r » T1°^.c*"Í,0n9n<?!l ffilni S 
Suslones Sin asiento, de^oplas serviles, R ^ r S S t S f 
nldad del Hospital Mili tar de Carabao 
chel; Comisión de opositores al Cuerpo 
Jurídico Mil i tar ; Sindicato metalúrgico 
ellos, derivados de ciertas ipsoluciones 
adoptadas en el Instituto técnico de com-
probación y restricción de tóxicos de » 
Dirección General de Sanidad." 
» * * 
"También ha dado instrucciones al fis-
cal de la Audiencia de Madrid para que 
, ejercite las acciones penales procede* 
de la Casa del Pueblo de Madrid; obre-1 tes contra los señores que formaban la 
ros del establecimiento Central de l n - | Diputación provincial de esta capital, 
tendencia; comisión de cabos paradistas;, quienes tomaron el acuerdo de compw 
tenientes coroneles de Estado Mayor Pe-'del Manicomio de Ciempozuelos en can-
ña María y Tobar; coroneles señores tidad tres veces superior a su valor real, 
Asenslo y Gil Clemente; tenientes coro- 'según tasación periolal." 
neles de Infantería de loa regimientos 
de carrea ligeros de aaalto, señores Na-
varro y Arce; comandante de Ingenieros 
seftor Montaud; coronel de Artillería 
seftor Tenorio Verdugo; teniente coronel 
director de la Academia de Sanidad Mi-
litar seftor Fernández Marcos y una co-
instituciones profesiona.es como orga- bastante rigor, para evitar, en lo posi-
ble, sucesos que en nuestro país y en 
otros causan hondísimas perturbaciones 
y suelen quedar Impunes. 
Respecto a la elección de presidente. 
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tlglos aparecen aquí reconocidos me-
diante el llamamiento de varios de sus 
miembros, a formar parte de la nueva 
Institución. Pero ha parecido, en defini-
tiva, que la Indole de sus funciones re-
quería algo m á s que aportaciones es-
trictamente judiciales, con objeto de que 
la sociedad viese a los altos jueces más 
libres de prejuicios profesionales y de 
espíri tu de cuerpo. 
Para dar la necesaria flexibilidad al 
nuevo régimen político, se prevé l a re-
nismos de Derecho público (ya anun 
ciada en otro art ículo constitucional) y 
la part icipación de los obreros en la di-
rección y en los beneficios de las Em-
presas. 
Respecto a la cultura, proclamándo-
la atr ibución esencial del Estado, se re-
comienda facilitar, no sólo la enseñan-
za primaria, sino también las superio-
I - M con obleto de oue el acceso a és- i Tra3es a medida, de estambre, novedad res, con objeto de que el acceso a es valen 110 Vean ^ egoaparates 
tas quede condicionado, m á s que por los 8eMñ0t CruZf 30. sucursal, Cruz. 87 
medios de fortuna, por la aptitud y la 
vocación. Se establece también el de- \ \ 
recho del escolar a recibir enseñanza] 
religiosa, juntamente con la libertad de 
conciencia del maestro, pe.ra no ser él 
qulen la preste si sus convencimientos 
se lo vedan. 
La Independencia de la cá tedra , la 
facultad exclusiva en el Estado de ex-
pedir los t í tulos profesionales y esta-
blecer los requisitos para obtenerlos, 
la libertad de fundar y sostener estable-
cimientos de enseñanza sometidos a la 
regulación y a la Inspección del Poder 
público, son también temas que ocupan 
lugar en el texto con palabras cate-
góricas. 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
Prolongados debates hemos manteni-
do a propósito de si había de estable-
cerse el régimen bicameral o el única-1 
raeral; ello demuestra que refiejábamos 
exactamente las vacilaciones del país, 
profundamente dividido en este punto. 
Los Inconvenientes de una Cámara 
popular sin freno, las necesidades de 
mayores apoyos para el fíobierno y el 
ejemplo de la Inmensa mayor ía de loa 
países, llevaron a la Comisión a pro-
nunciarse por el sistema bicameral. Pe-
ro el Senado que en el anteproyecto sei L A L A V A N D E R A ( a l p o e t a ) . — Y haga us ted el f avor 
establece es muy distinto * ™ £ de no escr ib i r sus p o e s í a s en los p u ñ o s que me da 
nocemos. Tiene un carác te r c o r p o r a u v o . i ^ v . . . , 
oues está integrado exclusivamente por;usted a l avar , porque m i m a n d o es m u y celoso. 
Los ascensos d e j o s j e -
n c r a l e s j ^ i a y_Franco 
El "Diario Oficial del Ministerio de I» 
Guerra" publicaba ayer la siguiente or-
den circular: 
"Exculentlaimo señor: Vista la Insta"' 
cada uno de loa miumbros de esta Co-
misión ha sido prescindir de conviccio-
nes intransigentes para buscar en el 
acomodamiento a las posibilidades aque-
lla zona de concordia nacional que nos-
otros apetecemos leal y ardientemente 
para la consolidación y la prosperidad 
de la República. 
Madrid, 6 de Julio del 1831.—El presi-
dente de la Comisión, Angel Oaaorio.—iria en la rlqueZa del país una contrao-
rirado hasta la paridad su unidad mona , 
^rin nuede servirnos de elomnln ¡«stablllaar, revalorlsando. claro es, en la — ; r H - htinada 
tarla, puede servirnos de ejemplo. |proporción qUi convenga, pues no es que cía Promovida por el general de btlj*a 
No h a y Opción yo crea que las cotlaaciones actuales res- don Emlho Mola Vidal V tc"'8*jiftn,PJlr,J 
y H penden, ni se acercan, al valor adqulal-i disuelta Capitanía general de le pilme 
tlvo de nuestra divisa. Esto no lo cree1 »eglon en lá de Junio próximo palacio J 
nadie. Pero la revalorlsaclón no d e b e eo lcltud de que se subsanen, caso de Qu 
tampoco traspasar limites prudenciales.!existan, los defectos de fnrma y i " ' 
Hoir r,,,* «vifrtr mm eatos cambios de ' tac lón do sus ascensos .» coronal ae * 
Hoy l&s cosas han cambiado mucho 
para nosotros. Nuestra moneda pierde el 
no por 100 da su valor da cambio. Los 
errores del ant igüe régimen la han Ha* 
vado a ese extremo de debilidad que ha-
ría Imposible toda aspiración revalorlsa-
dora en la medida sufloienta a colmar las 
ambiciones del amor propio nacional. E l 
av que e ita  que s  i » ^ ' " ' » / ' " ="» aauf"ouVV,^"wr«,."míri-
ahora se consoliden de hecho, pues en-Cante r ía y general de brigada POr mJ 
tonces loa preoloa. unidos al curso delitos de guerra; teniendo en f,llenta.¿ce 
cambio como antecedente y consecuen- es prematura la solicitad Q"» »^"df. 
te se elevarían automáticamente hasta 1 por el recurrente, tuesto que ningún» 
sólo intento de llevarla a cabo ooaalona-ialcanaar al mismo nivel. ¡terminación de carfct;r . . f ^ . ' 6 , «or 
Apartémonos definitivamente de oaml-; adoptado con respecto a sus ascenaoi.^ r . : ' . ••..wu, <»••"• ^ „. ja ja r|queZa paiS una coiurao-i Apanomoniw uouum vamcin: ua ua«..-,—-i— T í J „ ^ „ D A q v re 
Excelentísimo seftor ministro de Jus - | r i ón de ^ran violencia y de enorme per-nos peligrosos, tomando sin vacilaciones! méritos y servicios de c"m1Pa,^,>L u 
ticla. ' turbació?. No cabe la Opción. Hay quelpor sendas salvadoras. Ipecto ; X : . " r o % e i e nhr3rh0acer8qe> 
representantes de Asociaciones patrona-
'¿s , obreras, profesionales y culturales;, ("Passlng Show", Londres.) 
E L I N V E N T O R DE U N ESPECIFICO E N C U E N -
T R A UNA E N F E R M E D A D M A S QUE PONER 
EN LA LISTA DE L A S QUE SE CURAN CON 
SU INVENTO 
("Judge", N . York.) 
E L GUARDIA DE LA C I R C U L A C I O N S U G E S T I O N A D O POR LA E S T A T U A 
("The Humor l i t " . Londrw.) 
in-
dique qué es lo que ha de b rse P»rJ 
convalidada la recompensa obtenías 
el caso de que no lo hubiera 8|d0 
arreglo a los preceptos legales no p»re 
del todo admisible, de anuerdo con 
informado por la Comiaión revlsora 
la obra legislativa de la Dictadura, 
desestima la petición del referido ge" 
ra'•,, «. fttra 
En los mismos términos ap*11"601*.V 
orden circular relativa a la Instancia»» 
sentada por el general Franco . 
Una q u e r c l l a c o n t ^ 
Q u e ^ d e l ü a n o 
Recibimos la siguiente nota: . ^ 
"Conviene a este Sindicato Naclona' 
Empleados Técnicos de Correos ^ ^ 
rar, con referencia a noticia ,nse^ se. 
gran parte ie la Premia, que el e» 
cretarlo de este Sindicato, nuestro c» 
rada Ricardo Alba, detenido, enc«rce.i(io 
y desde ayer libertado, no lo na ^ 
según se afirma, "por injurias í 1 * * ^ ! ^ j 
capitán general" (?). sino por ne» 
en su calidad de hombre civil a «oni tl 
•a a la jurisdicción militar, (lu.c' ¿i» 
caso actual, le ha sujeto a prisión y 
pués procesado. rtfr 
Este Sindicato, solidarb-.ándose en , 
soluto con su camnrncla Alba, ,ll,c'<lreilí. 
esclarecer loe origonos de CBta. q„f.fl¡fr 
a los que puede auxiliar la info,,V^" ¿«1 
de un funcionarlo postal, gran a"11 (̂) I 
seftor Queipo del Llano y ex,nl n t í ' k 
nuestro Sindicato lo <»r,tÁ l ^ u n A i h i k 
prestar toda su ayuda al cantarada 
••n la que presentarA contra el adío 
su prisión ilegal." 
j ^ A D R l D —Aflo XXI.—Núm. «.880 
U L T I M A T U M D E L A T E L E F O N I C A A L O S H U E L G U I S T A S 
P l a z o h a s t a h o y a m e d i a n o c h e p a r a r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o . A y e r h u b o m á s 
t r a n q u i l i d a d . L o s s e r v i c i o s s o n n o r m a l e s m e n o s c o n A s t u r i a s y G a l i c i a . D o s 
b o m b a s , q u e n o l l e g a n a e s t a l l a r , e n l a p l a z a d e l a M o n c l o a 
L O S O B R E R O S D E L A S T A N D A R D , A L A H U E L G A P O R S O L I D A R I D A D 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
( 3 ) 
Jueves, 9 de JnUo de 1981 
La Compañía Telefónica fijó ayer el 
«lazo conminatorio de veinticuatro ho-
la para volver al trabajo, pasado el 
ual se considerará desligada de sus 
nbü^acionea para con los obreros por 
"timar abandonado el servicio. E l Sin-
dicato Unico de Teléfonos, por otra 
nkrte ba aceptado el apoyo del de la 
Standard Eléctrica, que boy presen ta rá 
el oficio de buelga en toda España . Se 
anuncia, igualmente, que el domingo de-
cidirá la Federación Local de los Sin-
dicatos Unicos de Madrid i r a la buelga 
eeneral en Madrid, si antes no se llega 
a un arreglo. Ambos lados aportan, 
pues, desde este momento a la lucba 
todos sua recursos, y se estima que el 
periodo que se avecina, dados sus carac-
teres, no podrá ser largo. 
La'jornada t ranscur r ió tranquila, con 
sólo incidentes aislados. De madrugada, 
como todos los días, grupos de buel-
euistas en actitud pacifica, s i tuáronse 
¿n los alrededores para inspeccionar la 
entrada al trabajo; los que acudieron, 
en su mayor parte personal femenino y 
de oficinas, entraron sin incidentes, pues 
se impidió todo el día el acercamiento 
a la Telefónica. 
Las señoritas llegaron en autobuses. 
La afluencia de huelguistas en la Gran 
Vía fué escasa y los guardias de Segu-
ridad impedían el estacionamiento de los 
grupos. 
Los servicios in t e ru rbanos 
Ayer hubo más regularidad en los 
eerviclos telefónicos. Sin embargo, a las 
cinco de la tarde la línea de Coruña 
continuaba cortada. Con Asturias hubo 
a primera hora comunicación deficien-
tísima y con frecuentísimos cortes, y a 
las cinco de la tarde quedó interrumpido 
el servicio de conferencias. 
A última hora de la tarde se logró 
comunicar con Asturias por la línea de 
Bilbao. 
D o s b o m b a s 
A las tres cuarenta de la madrugada 
de ayer unos Individuos desconocidos han 
colocado dos bombas junto a los postes de 
la línea telefónica en la plaza de la Mon-!helos de sus funcionarios en todo aquello 
sectores de los huelguistas, sin duda am-
parados o patrocinados por elementos 
extraños, la Compañía ha mantenido y 
sigue manteniendo con toda normalidad 
sus servicios, de tal manera que el nú-
mero de conferencias y telefonemas, re-
cibidos en Madrid y expedidos desde 
aquí para provincias, alcanzaron duran-
te todos estos días de huelga el volu-
men medio corriente en esta clase de 
servicio. 
Son nuemerosos los ofrecimientos y ad-
hesiones que en las oficinas de la empre-
sa se reciben para cooperar a la pres-
tación del servicio público que a aquélla 
está encomendado e Incluso llegaron a 
brindarse generosamente al reparto de 
telefonemas a domicilio, elementos de tb-
das las clases sociales. La Compañía se 
congratula en hacer pública la más sin-
cera manifestación de su gratitud por 
esas valiosas demostraciones de simpatía 
que no estima preciso utilizar porque 
cuenta con personal suficiente para que 
quede atendido, como lo está, en todos 
sus diferentes aspectos, el mencionado 
servicio. 
En la necesidad de proceder debida-
mente a la reorganización de todos los 
trabajos y servicios y con objeto de evi-
tar y subsanar las perturbaciones que 
en la buena marcha Je aquéllos haya de-
terminado el planteamiento de la huelga, 
la Compañía advierte al personal que 
todavía la secunda, que única y exclusi-
vamente hasta transcurrido el día de 
mañana, jueves 9 del corriente, en Ma-
drid, y hasta las veinticuatro horas de 
publicarse esta resolución por medio de 
la Prensa en provincias, admit i rá la pre-
sentación de instancias para reintegrar-
se al trabajo los que lo abandonaron, si 
bien se reserva la facultad de actuar 
respecto al caso como las circunstancias 
justificadamente lo aconsejan. 
Animada la Compañía, como siempre, 
por los mejores propósitos en favor de 
su personal y estimulados aquéllos, aho-
ra más que nunca por la conducta ejem-
plar de la mayor parte del mismo frente 
a los inconvenientes, molestias y tras-
tornos que la ofuscación del resto de sus 
compañeros les ha deparado y está depa-
rando, cooperará con muy buena volun-
ta! al estudio de las bases propuestas por 
el señor ministro de Comunicaciones pa-
ra encauzar las aspiraciones y los an-
está en la forma en que han de llevarse 
aquellas a la práctica Por eso, insistió en 
que era optimista sobre un acuerdo en 
el que las peticiones de los operarios se 
acomoden desde luego a las realidades 
efectivas de la Industria. 
Un periodista le preguntó si de todas 
formas se_ celebraría la reunión del día 
15. E l señor Martínez Barrios contestó 
que desde luego; si había acuerdo ante-
rior, total y completo, para ratificarlo; 
y si subsistía, como creía aun en el me-
jor de los casos, alguna diferencia, para 
arbitrar. Por otra parte, cree que ha de 
haber, aun en plan de avenencia, am-
plias discusiones sobre diversos extre-
mos. 
U l t i m a re fe renc ia de l a 
D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d 
Esta madrugada el director de Seguri-
dad, refiriéndose a la huelga del perso-
nal de la Telefónica, dijo lo siguiente, 
refiriéndose a la nota facilitada por los 
huelguistas: 
—No comprendo esa supuesta Indigna-
ción de algunos huelguistas por la or-
den dada a la fuerza pública en caso 
de sabotaje. Todo el pueblo de Madrid es 
testigo de la prudencia y habilidad con 
que están procediendo las fuerzas encar-
gadas de mantener el orden, protegiendo 
los derechos de todos, pero es elemental 
deber no consentir actos de sabotaje. 
Como no es posible poner al lado de ca-
da poste telefónico en las carreteras, 
ni de cada cajetín o registro de cables 
en Madrid una pareja de guardias, no 
hay otra forma de impedir 1» comisión 
del grave delito c.tie con la fuerza arma-
da para utilizar la máxima energía. No 
creo que nadie seriamente pueda pre-
tender que la autoridad colabore en los 
actos de sabotaje, y colaboración signifi-
caría presenciarlos impasible o con si-
mulacro de medidas que de antemano 
se saben por imposibles ineficaces. Man-
tengan, si lo creen conveniente, los Sin-
dicatos dentro de lo que ella es lógica y 
legalmente, pero no pretendan convertir-
las en violencias, no reprimirlas sería 
ampararlas. 
L a b u e l g a d e l a S t a n d a r d 
A las ocho de la noche el local del 
C r é d i t o d e 1 3 m i l l o n e s a l A . d e B a r c e l o n a 
P a r t i c i p a n en la o p e r a c i ó n la Caja de A h o r r o s , M o n t e de Piedad y 
u n g r u p o b a n c a r i o de C a t a l u ñ a . H o y s e r á pagado el c u p ó n de l a 
Deuda m u n i c i p a l . Se h a b l a de l a f o r m a c i ó n de un p a r t i d o de 
c e n t r o de recha opuesto a l a E s q u e r r a 
Se quiere resolver s in los p a t r o n o s él conf l i c to del puer to 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 8.—Sobre todos los conflictos planteados en Barcelona predo-
minan las preocupaciones de carácter financiero. La orden de suspensión del 
Mercado libre de valores ha producido un gran revuelo. E l gobernador ha con-
ferenciado acerca de ello, sin resultado positivo, con el ministro de Hacienda. 
Hoy salieron para Madrid varios miembros del Mercado libre con el consejero 
de la Generalidad don Amadeo Hurtado y el presidente de la Asamblea de Ca-
ta luña don Jaime Carner, ambos calificados como las inteligencias más pondera-
das de la actual situación de Cataluña. En el Ayuntamiento también la preocupa-
ción es sobre asuntos financieros. A l fin se va a pagar el cupón de la Deuda mu-
nicipal, vencido el día 1 de este mes, med iante una operación de crédito que hasta 
hoy no ha sido aprobada por el consistorio y que es completamente distinta a la 
concertada hace un mes, valiendo entonces apasionados ditirambos de toda la 
Prensa catalanista al presidente Maciá, que intervino en el arreglo, hoy fracasado 
rotundamente. En los corrillos callejeros de las Ramblas y Plaza de Cataluña pre-
ocupa también la cuestión social. Cunde un pánico desaforado, a todas luces fuera 
de la realidad. Durante todo el día se ha congregado la gente ante la Caja de 
Ahorros y Pensiones a la Vejez para retirar sus humildes fondos. Los Bancos 
catalanes han hecho el alarde de habilitar ventanillas especiales y tener abiertos 
sus establecimientos las horas extraordinarias para pagar sin interrupción a los 
cuentacorrentistas alarmados que afluían incesantemente, presentando chequea 
al cobro. Este alarde de resistencia y buena provisión en las cajas de los Bancos 
ha hecho renacer la tranquilidad de espíritu en mayor grado que las notas ofl-
ciosas de la Generalidad, haciendo un llamamiento a la cordura y al patriotismo 
de las gentes. La suspensión de pagos del Banco de Cataluña ha causado un 
efecto que no puede, en realidad, desvirtuarse con una nota patriótica. E l daño 
afecta gravemente a la economía de un sin fin de gente modesta. Un gran número 
de Ayuntamientos de Cataluña se encuentran en crítica situación por tener SUJ 
fondos depositados en sucursales y Bancos asociados al Banco de Cataluña. Se 
recuerda en estos días la quiebra del Banco de Barcelona y del de Tarrasa. Gran 
parte de la vida económica de Cataluña, sobre todo el pequeño ahorro, estaba 
interesado en el Banco de Cataluña. Si no fuera porque en estos tiempos de odios 
y rencores contra el antiguo régimen, no se acostumbra a rendir tributo de gra-
ti tud a los hombres de la Dictadura, la propia Generalidad debía reconocer qut> 
gracias al conde de Montseny se ve übre ahora de que la suspensión de pago •  
del Banco de Cataluña le afecte directamente. Antes, este Banco era depositario 
de todos los fondos de la Diputación. E l conde de Montseny fundó la Caja pro-
vincial de Ahorros, domiciliada en el patio del Palacio de la Generalidad, qüe 
desde entonces tuvo un verdadero Banco propio. Gracias a ello hoy el Gobierm-
de la Generalidad de Cataluña se ve libre de la preocupación que desazona a 
tantos particulares y corporaciones de las cuatro provincias catalanas.—Angulo. 
W i l l i a m R . Castle, subsecretario d e l Tesoro nor teamericano, d i rector 
en W a s h i n g t o n de las negociaciones con Francia 
Sindicato Unico de T e l é f c o s , en la ca quiroles de la Unión General de Traba-_ jadores. E l p u e b l o a r r o j a a n n a 
a l b e r c a a l d o c t o r V a l l i n a 
El pago del Cupón I ""El gobernador civil ha devuelto la 
> • visita al comandante jefe de la escua-
BARCELONA, 8.—Esta noche en la se- drilla de destructores que ba llegado 
sión del ayuntamiento se ha tratado del d(lui en previsión de una buelga dei ra-
pago del cupón de la deuda municipal. mo cíe la luz y agua. La escuadrilla na-
Se leyó una proposición de la mayoría de vegaba por aguas de Alicante, cuando 
Esquerra Republicana, proponiendo se •ecihió la orden de zarpar para e¿ ' " 
acepte una operación ílnanciera por la Pu^riu, Trae personal de maquinistas y 
que el Monte de Piedad, la Caja de Abo- mecánicos electricistas, que. en unió i 
rros para la Vejez y la Caja provincial del Pf^onal técnico de las empresas dé 
de Ahorros, facilitan en conjunto nue- £as- luz y a>íua- suplirán pemctamenii ' 
ve millones de pesetas y un grupo ban- a los huelguistas en caso de promoverse 
cario, al frente del cual está el Banco un conflicto, que, por fortuna, ha queda-
Hispano Colonial, que facilita también do resuelto. 
cuatro millones más para atender las M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
necesidades apremiantes del municipio, i 
Con ello se podrá pagar mañana mismo BARCELONA, 8.—Esta noche, en la 
tín 
cloa. Una de las bombas fué depositada;que resulte compatible con las disponibi-¡He de Bizarro y los contiguos pertene- Algunos directivos al comunicar el 
con la mecha encendida, pero ésta nojlidades de la misma cientes al partido radical socialista, fue—acuer^o conminatorio de la vuelta al tra-
llegó a prender en la materia inflama- Continúan recibiéndose peticiones de¡ron nuevamente invadidos por aíiliados previnieron a los obreros contra es-
ble. Parece que los arterf actos son de huelguistas que solicitan volver a su pues-1 de aquél. E l número de los que asistieron te J acto e caiiflcaron de "asechanza 
iguales caracteres y dimensiones que los to y como esa reacción se manifiesta en superó al del día precedente. Muchos hu- ^ â ¿ jnprgga" 
encontrados hace algunos meses en unlcasl todas las provincias, es de esperar bieron de quedar en las escaleras y en la s¡rvió de causa ocasional a la decisión 
taller mecánico de la calle de Hermosi-ique al término del plazo anteriormente caiie p0r imposibilidad de penetrar en , . ohrprnq fip i» standard la denun-it-
11a y en una casa de la calle de Mora-fijado por la empresa, quedará reducidolla cag l E1 calor sofocante del amblen-J.Pa J ^ w- aftiiados de Sevilla transmiti-' UÜ m i t i n ataCO a la RehQlOn Y Z e.1 cupón. Dehende la proposición el se- Via Layeiana. se organizó una mamfe 
'a un exiguo número el de los perseve- te obligó a reducir la duración del acto. da por telégrafo de q u r h S ^ • •- • - - • - - - • - - " o - ^ Lluhl Vallesca. exP»<» coino tación comunista, en la que se repartía 
Leyéronse unos treinta telegramas de jizados como esquiroles para servicios de 
diversas provincias, cuyas organizaciones Te¡éfonos varios obreros extranjeros per-
1 infundían aliento a la de Madrid y da- tenecientea a aquella industria. La huel-
En las primeras horas de la madruga- ban noticias optimistas sobre el desarro- „.„ ñp Standard como la de Teléfonos.! 
da de hoy ha entregado a la Prensa esta lio local de la huelga. S f c w L ^ V t ó t o ' ^ S S a . •LeleIonos- SEVILLA, 8 . -E1 doctor Vallina, c o r ^ ' n a ' « representaba una descon- centenar de individuos se dirig.o ante 
nueva nota: | E l secretario de la Federación Local a lN0^ubo incidentes ¡nocido propagandista anarcosindicalista, 1 f^fT Pl cpfsnr 'R nc• ?.a con gran du- el Consuiado de Italia. ..os guard.as á * 
"Con toda actividad se ha procedido rebatió los conceptos que sobre su per- A continuación, en el salón de actos.: fué al pueblo de Alajar y pronunció alli í e ^ i i s t a s h^o notaT S f h r f S en ^ S ü ^ ^ V ^ J S ü ^ T - '^ ? 
por la Compañía a la reparación de los sona emitió en la Prensa el director do celel,rarcn una reUnión lo3 pertenecien- un discurso demagógico, en el que arre- « W < m ^ d / ^ t i ^ n ^ c u e ^ J le o ^ o n ^ ^ J ^ 
^ ^ ^ ^ ^ n o ^ ^ i ^ V O T Se^ndad. El . y no yo. dice f l orador, ha te3 „ personal de oficinas. metió, en tonos muy duros, contra la el 'cupón, aparte del dinero n e c S a k ^ K I S & l í r a T u n ^ 
L a A . I n t e r u r b a n a se-Guardia civil, contra la propiedad, con- pagar al personal y dej gastos. Con- cir si era suyo o no. 
El sereno que presta servicios en la rairtes en la actitud de huelga. 
plaza de la Moncloa, llamado Saturni 
no Grijalvo, observó de madrugada que 
un automóvil con los faros apagados, 
sin dejar ver sus características y ma-
trícula, se detenía sigilosamente en la 
esquina de la calle de Fernández de los 
Ríos. Del vehículo descendieron dos In-
dividuos que rápidamente colocaron unos 
objetos junto a un poste de la línea te-
lefónica. Uno de los objetos ardía, y su-
poniendo el sereno que se trataba de 
alguna fechoría, dió el alto a los desco-
nocidos. 
Estos montaron en el automóvil, y se 
dieron a la fuga, a gran velocidad. Mo-
mentos después sobrevino un fogonazo 
sin consecuencias, y entonces se acercó 
el sereno y avisó, desde un telófono pró-
ximo, a la Comisaría. 
De aquí salieron agentes de Vigilan-
cia y se requirió al cuartel de la Guar-
dia civil para que practicaran investi-
gaciones. Una pareja de Caballería acu-
dió al lugar en dohde se encontraban 
los objetos sospechosos y los examinó. 
Advirtieron los guardias que se trataba 
de dos bombas, aunque de distintas ca-
racterísticas. Las ocultaron en la silla 
de la cabalgadura y partieron hacia el 
cuartel, donde las entregaron al capitán 
Beñor España, que inmediatamente hizo 
un diseño de las mismas para enviarlo 
con el atestado a la Dirección de Segu-
ridad. Uno de los artefactos es de forma 
cilindrica y mide veintidós centímetros 
y medio de longitud por cinco y medio 
de diámetro. En el centro aparece un tu-
bo cilindrico y en la tapa superior una 
perforación, en la cual fué colocada la 
mecha que ardió sin llegar a prender en 
el explosivo, cuya materia se desconoce 
de momento. Para asirlo tenía rodeado 
un alambre d^ los usados en las Instala-
ciones telefónicas. E l otro objeto presen 
la V i r g e n de los Angeles , Pa-
t r o n a del l uga r 
_ que se repart ían 
fracaso la anterior operación ílnanciera hojas que decían que el comunista ita-
porque el Banco de Kspaña exigía para hano V.ttono Balbi había sido expulsado 
la entrega de los 15 millones que se le a Portugal a culatazos. Con este w.oti-
pedían el aval de toda la banca de Ca- vo. la manifestacióu, compuesta de un 
tra el Go' '.eruo y contra todo lo exis- S U » a los de Esquerra Republicana que 
actos de sabotaje en las lineas interurba- participado indebidamente en este con 
ñas y cables urbanos, de tal manera, flicto que sólo accidentalmente ha trafi-
que al comenzar la tarde se hallaba cuiidido del sector social y netamente 
franqueada la importante avería de la profesional al orden público, 
línea de León a Galicia y Asturias y Se dió cuenta de que hoy será plantea-
también se pudo lograr que cesase la ¡da la hueJga de los obreros de la Sían- ' ^ ^30Cíacjón 
incomunicación telefónica de Vigo. debi-|dard que mañana dará comienzo. Tiene :rfJS de ^ Iied 
da igualmente al espíritu destructor de .carácter de solidaridad con ios cempa-,recibldo un telegrama de los compaño- .pueblo siente por esta imagen una de 
E m b a r c a c i ó n incend iada 
no dar lu-- gar a la campaña de descrédito contra p,üáClx y tr'pulada por los mannos 
- el ayuntamiento. Se extraña de la fe- á o T 1 o n 6 y M-Sae' R o U - Sin que p los perturbadores que se lanzan a tan ñeros de Teléfonos, a cuyo Sindicato per-;ro¡. de Sevilla que dicen haberse recha- vOCÍ6n extraordinaria El doctor Valli-
absurdas violencias sin reparar acaso en tenecen, dada la afinidad de su c o m e t i d o . 1 } J huelga con solo un voto a fa-!na a tacó a eata devoción especialmen- licitación que ha hecho"püblicir ÚT Ge- áabt;i¿¿ *** causas, se produjo ud .no a 
" al ayuntamiento, porque al dl0 tín la embarcación que ardió total 
J n detenido en 
los perjuicios que al público ocasionan, Diose también cuenta de que el domin- vor 
siempre mucho más lamentables en sus.go, si no existe arreglo anterior, irán aj 
resultados que en las consecuencias pa- la huelga todos los Sindicatos de Madrid 
ra la Empresa. 
Continúan las coacciones al personal 
en Sevilla, Barcelona, Jerez, Cádiz y Gi-
jón. sin que. a pesar de los esfuerzos 
consagrados a esos intentos, se hubiese 
logrado la paralización de los servicios 
en parte alguna. 
También en el cable de Badalona-Bar-quedar solos trabajando los sesenta es-lte del referido comité 
celona, se produjeron daños que no lie-1 
garon a privar de sus comunicaciones a 
los abonados. 
Esa contumaz perseverancia en hechos 
tan reprobables, hace bien patente la | 
ausencia de toda razón que sirva de con-j 
sistencia a la huelga y el juicio que a la: 
opinión pública merezca tan injustifica-. 
da y censurable actuación, será la r a e - j { o n o ^ sigue"enTgual estado'de gravedad 
jor repulsa para los promotores de este .^g huc;1gUistas están muy optimistas 
movimiento. 'seguros de imponerse. Mañana celebra 
te a la imasren de la Vire-en de los neralidad al a ta ie t , r e al aiu f ia e oargacio  e ardió total-
l i b e r t a d l a es- tó.V« , « . J f S J S í ' S S S X ^ . ^ . ^ f r ' . . . . • a . ^CÍÍ̂ CII c v UJ.UII. rimrtí liUicti que . ., , 7 el pago del cupón se ha rá con ocho días üe ea;,ol,na que llevaban a borde». U i * 
A C T O S D E S A B O T A J E E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 8.—La huelga de Telé- cortados los hilos telefónicos de la línea 
de Cádiz. Una pareja de la Guardia civil 
vió a un individuo en lo alto de un pos-
te. Le dieron el alto, pero no hizo caso. 
El doctor Vallina de regreso de s u ' ^ m iñonas arremeten también contra ¡ = > A r í ^ i u u u i V A , ».—una mujer llamada 
pvcurq'rtn a A l i i a r ' se re inteeró a su la mayoría- poniendo de relieve la inepti- María Modelo Martínez, de treinta y Ue.s 
excurs on a Ajajar se reintegro a su,uid dc los de E orra Se acuerd V años, ha denunciado a la Polic a que un 
domicilio en Alcalá de Guadaira. En Se-!bar la proposición por ser el único ^ . individuo de Murcia íe sustrajo hace ai-
vil la al conocerse lo sucedido ha sido ob. dio de hacer frente a los apremios ac- Sunos meses con engaño*! dos mil duros 
jeto de muchos comentarios. Ituales. ! que constituían sus ahorros, y adema -
Un p a r t i d o de cen t ro d e r e c h a ! v a r i a í ; i°yas, .palIa i°ftal!^• según 
r j un establecimiento. E l indi iduo en cues-
, , BARCELONA. 8.-Los periódicos pu- Iíión.' con la excu.sa de organizar el ne-
10S C á m b a l e s blican esta noche la siguiente noticia: ^ 1 ° ' se ausent0 de Barcelona y ella 
"Cuando se consiga la autonomía de Ca- ¡ no ha vuelí0 a tener notlcia de él hasta 
taluña la Lliga y Acción Catalana se di-h-ve.rJ ^ e h a recibido una carta del in-
solverán y los elementos jóvenes de es-1 °Ivlduo' Serafín López, diciendo le que, 
tos dos partidos, juntamente con la De-1 fracasado el negocio, le proponía suici-
darse juntos. La invitaba a reunirse con 
U n a v i a d o r d e v o r a d o p o r 
LONDRES, 8.—"El "Daily Mai l " pu 
Adoptadas por las autoridades las me- rán una Asamblea. Los jefes de serví-i y en su consecuencia, la Benemérita hizoiblica la noticia de que el aviador Triat, . , 
-- didas de rigor, que la Prensa refleja, Oio y personal adicto se han impuestoluso de los fusiles; no alcanzaron al in-ique desapareció el mes pasado mientrps rocha republicana crearán un nnevo par 
- contra toda tentativa de sabotaje, as de un trabajo abrumador, haciendo un ser-l dividuo, que salió huyendo. Infestaba servicio en Nueva Guin-a. ha tido de derechas 'dp tono Hhpml v fm™-i él en la Puerta de la Paz, asegurándole 
ta la forma de un prisma rectangular esperar que. rápidamente, cesen las mo- vicio que habitUalmente desempeñan 4ü0: , isMo devorad n o l o s cantales de esa'peo bastante ^ la m ^ r t e en el mar no tenia gran-
y mide nueve por tres centímetros. En imentáneas interrupciones que de ello setompleadüS. Tienen que hacer el servicio U n a n o t a del C o m i t é del Surf!?o0 devorado P0r l0S can^ales 05 esa|Pe0 ^ n ¡ ¡ ^ e n ^ o d e r e c h ! v l l t ^ T r des sufrimientos. La mujer, naturalmen-
derivan, si bien para el caso de que en mancnte y encuentran dificultades es- jisla. * A „ ^ / l o ^ E a l a J ^ e r d A M Í a S ^ " 
la impunidad pudieran quedar todavía, pedales para las comidas, pues los hoto-1 not. cía ha s'do dada ñor una mu-|o 
la cubierta, que es de un color sepia, 
aparece la inscripción: "Tr i l i t a ; gra-
mos", con la cantidad en blanco. 
El capitán dispuso que las bombas que-
por habilidad o astucia en los autores, ^ café í y bares se niegaíi a servir co-j ^ ^ ^ ^ ¿ i f 3haJ ^ Z o ^ r Z l t l 
alguno de esos desmanes la Compaaua nida a Teléfonos. Para P^er comer ^ f a j a d o una^noU 
jer, que habita en Adelaida. Dice que 
ha recibido una carta de su hermano. 
El con f l i c to del puer to 
9e' ^ r a n c n em en h ^ fortalecido a base de nuevos g H a e n que valerse' de subterfugios tales en Nueva Guinea, con el si-
—- ej cuartel hasta que la Superioridad de- mentes, los medios de acción consiguien- Como encargar a unos amigos que pidan ^ necewawi ue aam ^ paau ue graiui | ^ BARCELONA, 8.—El conflicto del 
tes al mantenimiento de sus sendos , colcomida pará ellos y luego se las trasla- } f relato- En 103 días-en ^ l ^ t ^ t ^ ^ ^ C t 0 . nuevo. Efta ma-' h , denunciado 
mo viene demostrándolo, pese a las ten-iden a Teléfonos. Pero parece que ios:|a S e Í í e r P a ^ 
cidlera acerca de su traslado y esta tar-
de, en virtud de Instrucciones de la Di-
rección de Seguridad, un camión blin-
dado de Artillería las recogerá. 
El hecho de que las bombas, o por lo¡ ¿ an 'qu réne r ' u tmzáñ" las comunicaciones| vuelva a repetir. I T ^ a r l ^ n a P s ^ f Á c l l cnmnrpn^rm"'» Wanco". Que este uauia «"»™«*-|contratarles 
menos una de ellas..sea Idéntica a las; telefónicas. Ha visitado al pne ra l López O ^ ^ 
El personal afecto a las oficinas de juna Comisión de huelguistas para pro ten ProtUndamente ciertas manifesScio-j&o de los naturales, pero que había sido vista de eso ios obreros del Montepío de 
te, en lugar de acudir a la cita Jo ha 
denunciado a la Policía. 
Robo de monedas an t iguas 
BARCELONA. 8.—Mercedes Galíndez 
la Policía que, de i>u 
tativas de desvirtuar esa incontrastable empleados de cafés y bares están coni circunstancia en' 
realidad, con las facilidades que disfru- especial cuidado para evitar que esto se; ^ ^ r ¿ a s ^ 0 | ^ s u ^ a r f r^nUIlstancia de en-
a |apar ic ió el aviador, dos indígenas con- nana se ha intentado y conseguido rom- | dom¡cü,ü( ha desaparecido un monetario 
-o.^aron al autor de la Carta que en Le-iPer0f 1 ° ° ^ que contena 7.000 monedas an 
nstanci  :m había bajado una -paloma" con un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 1 AHoud^ ' tiguas. muchas fenicias que valoraba 
S S S L ^ ^ S b l n c o - . V é  h bl m a r < ^ ^ ^ Í ^ S ^ ^ t ^ . t l ^ ^ - b a d ^ dice que i 
encontradas en el taller mecánico de la 
estos momentos se realizan a fin de de- COn muy plausible eficacia y a costa de 
ra las Investigaciones policiacas que en exCeiente espíritu de trabajo supliendo I pañia de ciclistas militares para repar- J\es ^ 
tener a I03 autores de la colocación. su voluntad y esfuerzo, la labor de los 
I T l t - Í^ . ' 1 . J 1 IT" Que abandonaron sus puestos para i r a 
W l U m a t U m d e i a J t L . m p r e S a la huelga. Idéntica actitud se observa 
La Telefónica facilitó a mediodía la 'por todos los demás obreros y funciona-
siguiente nota: 
"Persisten algunos elementos huelguis-
tas en su espíritu de perturbación reite-
radamente contrastado por actos conti-
nuos de sabotaje en las instalaciones de 
la Compañía Durante la pasada noche 
S^y^ron el cable telefónico que enlaza 
•Bilbao con la Central de Las Arenas, 
Quedando incomunicados todos los abo-
nados de dicho Centro con la referida 
capital y el resto de España. También 
iue cortada en las proximidades de Se-
vuia, la línea telefónica de Huelva, si 
oten merced a la rápida intervención 
aei personal adicto a la Empresa fué 
reparada la avería y restablecidas a su 
normalidad las comunicaciones. 
•c-aas manifestaciones de violencia tam-
oien dejaron sentir sus efectos en la 
región de Galicia, no obstante contar alli 
ríos que en toda España, permanecieron 
y perseveran en inquebrantable y ejem-
plar adhesión a la Empresa." 
Referencias of iciales 
IUUMO. su situación para evitar que pueda'gran ñes ta y que los indígenas se ha-ito Unico ofrecieron al consignatario dal 
El gobernador civil dijo esta noche ?esor,ientar.se: ^ A 1 " ^ . ' añade ' de, C1ir-|bían comido al hombre blanco. El avión | ^ 5 ^ e 8 ^ r T M ^ ^ e l l a M ^ i ^ l a des-
que se habían reintegrado a sus traba-
jos cinco empleados más. 
Ac tos de sabota je 
tos elementos ajenos al personal de Te-!fué deshecho y oculto con hierba. 
lefonos que procuran aprovechar el des- J 
contento existente entre los de este Cuer-|saiiisiirr¿karijLi^mnmTTmiiiii 
po para conducirlos por caminos tortuo- se preata normalmente, sin que haya sos y en provecho de ciertos manejos 
políticos extraños a los Intereses del 
Cuerpo, como lo demuestra el hecho de 
que, a pesar de las gestiones realizadas 
El director general de Seguridad, al 
facilitar a los periodistas la Información 
referente al hallazgo de dos bombas aña- ^ 
dió que tenía conocimiento de otros ac- .evitar la repetición de tales hechos. Ei 
tos de sabotaje contra las líneas telefóni-
OVIEDO, 8.—El conflicto de Teléfo-
nos continúa estacionario. Ayer se co-
metieron diferentes actos de sabotaje. 
Los huelguistas, fingiéndose empleados i en Madrid por los representantes del 
de la Compañía, entraron en el domi- Sindicato autónomo del Norte y del Sur 
cilio de los abonados para ver cómo fun- 1 con objeto de evitar conflictos, no acep-
cionaba el aparato y lo inutilizaron. El • taron el arbitraje que se les ofreció por 
gobernador interino dictó medidas para j e) ministro de Comunicaciones. 
Lamentamos, añade la nota, que no 
cas en Madrid. 
En la calle de Moratín, 58, han apa-
recido cortados los tubos que protegen 
servicio de conferencias se recibe con 
algún retraso. 
SEVILLA, 8.-
• * » 
-Esta mañana en Telé-
ocurrido ninguna novedad. 
* * * 
LAS PALMAS, 8.—La huelga telefóni-
ca sigue tranquila. 
» 
GIJON, 8.—El conflicto de teléfonos si-
gue igual y se realizan los servicios con 
irregularidad. Esta noche, a la hora del 
relevo, se situó mucho público en los al-
rededores de la central y las autorida-
des tomaron precauciones. No se efec-
obstante las pruebas de compañerismo 
que llevamos dadas por los que Integran 
este sindicato autónomo, manteniendo jtuó el relevo hasta las once y media. Las 
con perfecta disciplina el acuerdo de no | telefonistas tuvieron que ir a sus casa 
ocupar los puestos de los que se hallan en automóviles fuertemente custodiadas las conducciones alámbricas y que co-:fonos entraron a trabajar diez y ocho 
rresponden a la línea de la Primera Di-¡empleados más y bastantes señoritas. Se|en huelga, tratan los huelguistas, enci-;y fueron silbadas por el público 
visión de los Ferrocarriles del Estado. ElL istl,aron aigUnas coacciones. Fueron ¡ma, de herir nuestra dignidad ,ponien-¡ En la Casa del Pueblo se celebró esta 
hecho fué ejecutado por tres Individuos,!delenido3 log huelguistas Rafael Torres|do en duda la lealtad con que siempre noche un mit in organizado por los huel-
de los cuales dos pudieron ser detenidos. ¡y josé Contreras porque penetraron en ¡procedimos. iguistas. Hablaron una telefonista y otros 
l a ' E m n r p « a ^ 1 " " , , l u " " " " " J " ' " " f Dijeron ser empleados de la Compañía j oficinas con ún telegrama que resul-í E l director del distrito quinto, señor empleados, así como miembros dirigen-
la adhesión de Ja ^casi Telef6njca y ha nsido puestos a dIspo-;tó ser falso a inducir a la huelga a ¡Nieto, ha enviado a los periódicos una tes de la Confederación. Se atacó dura-
sición del Juez. I los operarios de la Standard. Los aire- nota en la que se manifiesta que en el mente a la Unión General de Trabaja-
En la calle de Bastero, 22. han corte-1dedores de Teléfonos estaban desconges-¡termino de veinticuatro horas, a partir dores. Gobierno, Prensa burguesa, por 
do cuatro metros de conducción y en ti0nados v no había ningún grupo. Al-1 de la publicación de esta nota, habrán estar en contra de la huelga, 
í.« # del Personal. La línea de Vigo 
av» • ndo imPortantes e Intencionadas 
averias en diferentes puntos de su tra-
yecto, quedando incomunicada telefóni-
camente dicha ciudad, si bien la Compa-
nrLespera restablecer el servicio en las 
primeras horas de la tarde del día de 
r a r L í r 1 " 6 " ser I "6 los dañoa fueron 
causados en la referida linea por indivi-
oh£LqUe salieron en automóvil con tal 
fían V A q u i e n e s las autoridades con-
uan en detener rápidamente. 
drvT „ ̂ ^ n d e r aparecieron estropeados 
te «i^t 63 telefónicos con el consiguien-
de «h!ü.mient0 de un nüI«ero Importante 
tarr t í nad?S> y en Madrid estalló un pe-
Rios .?n 18 Calle de Fernández de los 
ratiñ S ,idosad0 En la calle de Mo-
ban i,n yu?n *1 comento en que corta-
autore" t e n i d o s los tres 
do a s . ' ^ h " 1 1 0 . habiéndose practica-
dif4eñTi« 1° numerosa3 detenciones en 
nerentes lugares de España por he-
mportancla. 
Fray Ceferlno González se han adverti-l nos hUeiguistas se dedicaron a coac-¡'le reintegrarse lo 
do cortes análogos. También en la ca-¡ci0nar a los empleados que acudían a deseen, ateniéndose 
rretera de Aragón han Intentado Inuti 
lizar una cámara de registro, pero la ave-
ría producida carece de importancia y 
quedó inmediatamente reparada. 
A r b i t r a j e del m i n i s t r o 
l s empleados que lo 
los que no lo hagan 
trabajar, pero sin ningún resultado. |a los perjuicios consiguientes. 
Uno de los empleados más viejos del] Esta noche han entrado al servicio 
Sindicato autónomo manifestó que de más empleados y las comunicaciones es-
ninguna manera ellos secundarían esta | tán mucho me jor que ayer, 
huelga, y que además, los del Sindica- » • » 
to autónomo tendrían a menos el ser| 
LERIDA, 8.—Hay tranquilidad. Exis-
ten dificultades para las conferencias. 
Las Centrales y las líneas están custo-
diadas por la fuerza pública. Más bien 
que asalto a esta Central, lo ocurrido fué 
una irKupción del personal de mecánicos 
en la sala de aparatos, que no tuvo gra-
¡coaccionados ni mediatizados por la Con-i ZARAGOZA, 8.—La huelga de teléfo- ves consecuencias. Al parecer querían 
de Comunicac iones federación Nacional del Trabajo. Como nos continúa en el mismo estado. Du- que secundaran el paro las empleadas. 
» * « 
MALAGA, 8.—La huelga en este Cen-
tro ha fracasado, pues todos los obreros 
y empleados tie han reintegrado al tra^ 
la huelga tiene todos los caracteres deirante la madrugada úl t ima fueron dete-
El ministro de Comunicaciones, señor j un movimiento político, ellos no se pue- ; nidos dos individuos cuando^ intentaban 
Martínez Barrios, manifestó ayer que de 1 den prestar a estos manejos. ¡cortar un cable. Se les ocupó una pisto-
la huelga telefónica tenía las mismas im-¡ Durante el día se ejercieron algunos ha y un hacha. Esta noche han cortado 
presiones que el día anterior. Por su par-' actos de sabotaje. Cortaron la línea de varios cables en el paseo de Sagasta y 
te cree en la posibilidad de un acuerdo Sevilla a Huelva, partiendo un cable de 
que favorecerá a los operarios en los in-Í40 circuitos, pero inmediatamente fue-
tereses que les son legítimos, sin que su-1 ron los operarios de la Compañía y lo 
ponga un grande esfuerzo para la Compa-¡arreglaron. El gobernador al tener ce-
ñía. Y basa su particular criterio en que ¡nocimlento de esto ofreció al director del 
la Compañía, en principio, reconoce la le- di?t i i r . , señor Nieto, todas las fuerzas No 0wejarteS,de rGlativa I portancia. 
viSenda au,6'«I delib*rado Propósito de glUmid^dde ías ^ ^ d i c ^ c l o n e s pedidas; tque necesitase, pero le dijo que no nece- V A L E N C I A « . - ^ a nuejga % i e ' e ^ I esta capit; 
encía que se manifiesta en algunos la diferencia entre las partes litigantes! sitaba ninguna fuerza. También fueron sigue en el mismo estado. E i servicio Igulandad. 
quedó aquella zona sin comunicación 
urbana. El servicio continúa dándose con 
bastante normalidad. 
bajo. 
* * * 
BILBAO, 8.—Esta mañana una Comi-
sión de huelguistas estuvo a pedir al 
gobernador la libertad de dos compa-
N o r m a l l d a d en Va lenc i a ñeros detenidos. E l gobernador se negó 
• la ello. La normalidad ea absoluta en 
, 8—L h l de teléfonos al y el servicio se hace con re-
en 
sos-
pecha de unos operarios que han estado 
en estos días, reparando la tapicería y 
muebles de su domicilio. 
Fal lo de u n recurso 
BARCELONA. 8.—La Secc on segundu 
de la Audiencia ha dictado sentencia 
respecto al recurso presenta io por don 
Cristóbal Coll contra 1a ^AMPSA con-
Delegados del mercado 
l ibre a M a d r i d 
carga. E l consignatario aceptó la pro-
puesta ofreciendo pagar el mismo precio 
por tonelada de mercancías que abona-
ba al contratista. Los trabajadores han 
puesto como únicas condiciones que en ¡firmando el fallo dictad) por ¿1 1uez, 
adelante de todos los barcos a él consigna dt que es dc compau-ncia •-•i . u "ado 
dos ellos realizarían la carga y desear-¡el asunto y no de. Tribunal > ¿.tencioso 
ga. La propuesta fué aceptada por el ; administrativo y del Gobierno, la recia 
consignatario, que formalizó por escrito mación como prel ada lioha t i t idad . 
el compromiso. En seguida han comen-
zado los trabajos y los obreros se en-
contraron con la dificultad de que ha-
bían sido retiradas las carretillas, ca-
rros y camiones que se utilizan en los 
muelles, pero pronto el Sindicato Unico BARCELONA, 8.—Una Comisión del 
se ocupó de que fuese contratado el ma- I Mercado libre de valores ha estado 
ferial necesario. En la descarga del bar- protestar ante el gobernador del decreto 
co han trabajado 229 obreros y se han del ministerio de Hacienda El eoberna 
utilizado 12 camiones y 10 carros. Con , dor ha hablado por teléfono con el señor 
ello ha quedado cortado en este caso Prieto pidiéndole que habilitara un me 
aislado el lock-out patronal. Los obreros dio de arreglo que conjurase el confiie-
en el resto del puerto no han trabajado to e hiciera cesar las protestas El mi 
y por tanto no ha habido operaciones do nistro contestó que nada podía hacer ñor 
ningún género. En vista del éxito que que es una decisión ñrme del Gobierno 
para los obreros representan las opera- Esta noche han salido para Madrid va' 
cienes de descarga de e^te barco tienen : rios delegados del Mercado libre de va* 
el propósito de intervenir de una manera lorefe, a fin de gestionar que se les per' 
radical en el conflicto y van a proponer 1 mita hacer operaciones en Barcelona" 
a la Cámara de Comrecio la supresión de j Les acompañan los señores Carner w 
todos los intermediarios y garantizar los ' Hurtado. ' 
trabajos de carga y descarga con arreglo I * * * 
a tarifa. Mañana celebrarán una asam- i BARCELONA, 8.— Una Comisión 
blea extraoridanria y decidirán su act!-| miembros del Mercado libre han recorH 
tud frente al actual conflicto. El sindi-1 do las Redacciones de los periódicos narn 
cato Unico ha dirigido una carta a la i formular su protesta per ia decisión dpi 
sociedad de capitanes y pilotos de la Gobierno, y pidiendo que los periódicos 
marma mercante dándoles cuenta del hagan una campaña de enéreioa rTr 
propósito que tienen de resolver ellos testa, 
por sí solos el conflicto sin Intervención 
de los patronos. 
L a b o d a d e l a p r i n c e s a 
I l e a n a d e R u m a n i a 
BARCELONA, 8—El conflicto del puer-
to continúa igual hoy. Sólo se ha traba-
jado en la descarga de carbón, volate-
ría y fruta. Los vapores de Palma del BUC\RF<?T a T « 
Mallorca han tenido que marchar sin L ^ „ r 7 „ rt ' 8-~Las Se ce-
cargar mercancías. En total trabajan1 • T 0̂n motlvo de la boda de la 
unos 150 obreros y unos cinco carro* |Pnncesa Ucana con el archiduque A n t e 
por lo que el tráfico está casi parali- ni0 de Habsburgo durarán tres dfn^ * Z 
zado. La fuerza pública sigue custodian- 24 al 26 del actual y tendrán h * l l 
do los muelles. ' d real de t a 
.rupvps. 9 de julio d« 1931 
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OS 1 T Ü 1 I 8 I J 0 E l 
Tiroteo en Palma de Mal lo rca con 
motivo de la huelga del puer to 
Los sindicalistas ob l iga ron a c e r r a r 
a f á b r i c a s y comercios 
Vintenian d e s a r m a r a los g u a r d i a s , 
y é s t o s d i s p a r a n 
Los pa rados i n t e n t a n c o m e r o t r a 
H o o v e r p i e n s a a h o r a e n 
i m p u l s a r e l d e s a r m e 
E L VIAJE DE S T I M S O N ESTARA 
DEDICADO A ESA TAREA 
L a con fe renc i a de repa rac iones , el 
d í a 17 de ju l io 
>-u* j j a i u u m i e n t  i r á — • 
b t R t S U L u V E E N Z A R A G O Z A L A - „ - 7 „ . • ^, ^ I 
H U E L G A D E C A L D E R E R O S e Z a r a g o z a en los hote les Se desmien te que Musso l in i piense 
Ir a A l e m a n i a 
5 0 0 M I L L O N E S P f f l E L 
S e p o n e e n p r á c t i c a l a ' L a z o n a e s p a ñ o l a e n 
n u e v a p o l í t i c a r u s a M a r r u e c o s 
V u e l c a n u n a c a m i o n e t a y 
d e s t r o z a n l a c a r g a 
VA A SER RENOVADO E L CONSEJO; El res iden te f r a n c é s desmiente las Gonzalo quiere m a l a Ju 
SUPERIOR ECONOMICO no t i c i a s c i r c u l a d a s sobre un 
supuesto abandono 
Ñ A U E N , 8.—Dicen de Moscú que ya 
han iniciado las medidas para ponen 
en prác t ica los métodos propugnados porioficiosaT 
Stalin en su últ imo discurso. Los obre-i "La n< 
ros de las fábricas Importantes han ce-'los periódk 
v a n ha s t a las p lanchas de l 
• C|nc; 
A y e r por l a m a ñ a n a , frente al 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8. — Las ú l t imas negociaclo-
DIDO H A S T A E L DIA 21 
B E R L I N , 8.—El presidente del Relcha. 
BARCELONA, 8.-Esta mañana en la 
SEVILLA, R.- El gobernador civil ha cola de loa obreros sin trabajo que van 
manifestado que on el pueblo de Burgui-|a recoger bonos al Hospital de Santa 
líos se habiaa declarado unos ooieros Cruz se produjeron los alborotos de días 
del campo en huelga de brazos caídos; pasados. Al intervenir los guardias de i " ' — — i . . 
porque piden la jomada de ocho horas .tsallo para poner orden, se promoví j un nes francoamericanas han alterado las r3^14' aocwr ^ u t ü e r manuesio anoene 
y otras peUcionos. Agregó el señor ü a s - tiiotm. La causa fué al impedir los g-wr-1 prác t icas diplomáticas. Primero fué la a l0® Periodistas que había reciuldo una 
tos que sólo recibirá a las visitas tres días de Seguridad que estaban allí de sorpresa de la proposición; después, la car|ai flnnada por los representantes 
días a la semana para tener tiempo de vigilancia que un individuo se colocurs i a l teración puede encontrarse hasta en de laa m á s importantes empresas ban-
estudiar los asuntos que se pivsenten. en los primeros puestos. Ai querei ejhai !iog medios de comunicación. SI las ne- carias> industriales, comerciales y de na-
Ha conferenciado con el director de la e protesto y luego loa demás de ta co-, nodaciones han resultado nrollias no vegaclón alemanas, en número de cerca 
UN DECRETO PARA DAR FUERZA 
L E G A L A LA OFERTA 
Por razones de e c o n o m í a no h a b r á 
este a ñ o m a n i o b r a s m i l i t a r e s ¡ t li    l t i  i r .  r -j  noticia sensacional publicada por ^ ñ 'ias eomas" dT i m n " ' o ^ ^ ' 
i eri icos de la tarde concerniente da de muebles al servM neta «af' 
E L DIARIO C O M U N I S T A , S U S P E N - lebrado reuniones en las que han apro-jal abandono por parte de España d e ^ a , * ^ dft ; ^ J ^ 1 0 , ^ 
I ^ U ^ N , o ^ - ^ c e n ne MOSCU que ya TETUAN, 7. - E l residente francés jno alto de San Isidro, un f r r u Z * 
se han Iniciado las medidas para poner i en Rabat ha publicado la siguiente nota guistas pertenecientes a la C. N T HAEL 
dlcato del arte de la madera, 
-~ 1 S T rruecos ningún Protectorarto. ocupando L,uu v ^ q u t ; ¿ cas t años , Silvestre locar en é a personas que aceptan sln-i"11^03 nin8un ^ r 1 \ , '*i.,2r ,io . . . .A ' sulrre Ibareuren Fprmin «a i e . , K 1 . , simplemente una zona de InfluenciE que e.u",c iuaigureu, r e rmin Se'va 
Compañía de electricidad sobre el anun- ia" hicieron causa común z o n fe acorra- f " ; 1 ; ^ " " " . " " " S ^ ^ ^ I T ^ L Z * ' d e " m i L POÓlfodCfló ' aTí l disnosicrón para cera™entf POlíCa^ Por do fué concedida por el Tratado de 26 d^ Alfonso CantiUejos Romero y 
cío de huelga de los empleador de la lando al guardia llamado Rafael Aivarez, ^ Por ^ P 8 de Hoover. quien deseoso °onst el jefe de la 3eCCÍÓn de comer-1 noviembre de 1912. España no puede ¡Luduefta Mart ín, todos p e r t e n e í 
Compañía, tatóbién diio c.ue le habían al que trataron de desarmar y le arroja- de no Perder el tiempo, est imó d e m a s í a - c o n s t r u i r , o a j o j a dirección ael i í a n c o | c . 0 extran:iero Gurewích, h a sido sustir!entregar a la Sociedad de Ntcl&nes ni !Sindicato mencinr^Hr. M ^ J L " U 
l u u n  [" u nMuww ut «r, ,^. .» — hrica e <ÍHtn<j v Hao^.x , ^ fá 
hado el sistema de pagar m á s retribu- zona. . ^ ^ •» Marruecos, ^ ^ ^ - i p ^ " ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ volc^ " 
ni*n a i^o A W M J ^OTÍ^V-OH^O „ hn« mentida formalmente por la Embajada í ' re ienaieron prenderla fuego; 
d ó n a los obreros calificados y han pro-lde E ña en pa r í s J gnñor prleto no !llegada de la fuerza lo im ^ • Pero 
metido deponer su actitud de hostilidad,ha dlcho i0 que Be ,e ha atribuido. Lai tante les dió tiempo a destro, obs-
a los técnicos que no pertenecen al par-1pr0p¡a Agencia Habas :eotlflca eju In-¡muebles. Se calculan las oónHH lo3 
tido comunista. formación. Una declaración tal no hu- 3.000 pesetas. Fueron detenido^- •I, 
A l mismo tiempo se ha reorganizado| bicra podido ser hecha tn el momento ¡j^en(joza Guerrero Lorenzo PICH : Cario, 
de las elecciones gentrniles ».e la Penín- t, MflHnn H ^ r n ó ^ , \7 , atas Mar 
sula. Además, España no posee en M * ^ ^ f ^ H 6 ^ ^ el Consejo Superior Económico, autor! dad suprema en estas materias, para co-
R o b o en casa de l s e ñ o r Espú 
tino Vázquez Castaños, S i lves t re^ 
1 Se'va Sou 
,etro y JUIÍ¿ 
tie po, esti o de asía- ^ ^ ^ ' t T n Z T ^ ^ Z ^ Z X r 7 * \c io extranjero. ure ích, ha sido sustU!entregar a la ociedad de i l o n e s ni Isindlcato encionado: Ni^Tnl?16841 
presentado un oficio anunciando la huel- ron al suelo, causándole erosiones en ia do lento el uso de cablegramas, que es uu ^ ^ u e n i 5 * u r ° ' un ^n0108-10 ae tuído por Bltger, ex jefe de la Delega-'a otra potencia esta prorrogativa. Sola- lelpaclón en el delito parti-
ga para el día JO, de los pintores, asi'cara. Caído en el suelo, nízo un disparo el procedimiento habitual. Se entendió;rant ia de 500 millones de marcos. Ic.ón comerc\¿\ rusa en Berlín. ¡mente Francia ha sido íeslgr.ada para 
como los del gremio metalúrgico en el para librarse de sus atacantes, sin hei i r a 1 con Par ís , Londres y Berlín por teléfo-1 Bí señor Luther añadió que de este I un Protectorado, y el ar t íemo 5." del, — — — — ^ O C H W t -m 
caso de que los patronos no acepten las ninguno. Acudieron loa guardias ae asu-[no. El Gobierno de los Estados Unidos modo la economía alemana quiere de-1 C r é d i t o s ingleses ¡Convenio francoespañol de 191:» dice: ' En la caije d , r ( nd n H 08 
1 ' "España se compromete a no enajenar - . d ^ T j 6 ' ^ 
1X>NDRB3, 8. —Parece W . . Oob,er>> ^ X ^ ^ ^ o . " ^ ^ W ^ * ! ^ * * . 
1 inglés es tá dispuesto a garantizar itodo 0 parte dc jos territorios compren-1 nes. previo palanquetazo de la DUP! 
dad no comprendo. Lo primero que de-Uno de los guardia fue a t á c a l o y se ie tres cuartos. ¡espera que este esfuerzo contr ibuirá a en QQ POIR 100 el valor de las compras didos en su zona de influencia. Por tan- descerrajaron varios muebles y \ n 
hieran hacer es ponerse al habla con la intentó desarmar, y entonas otro hizo. Para el futuro parece que Hoover tie-1reforzar »a confianza en Alemania, tan-ihechas por Rusia hasta un total de 60 to, bajo ningún pretexto «1 peñot Prieto precisa lo que se han llevado n™. 
clase patronal y después co r repoader í a :iin disparo sobre el grupo, hiriendo a-ne en proyecto nuevos planes. Según el|to en el interior como en el exterior, — i " J- — * — 1 . I • '» K^.-in- a„_ 1 .. . 
el declarar la huelga si la empresa noiAntxmiü Rodríguez Rodríguez, de los que; corresponsal del "Daily Express" e n ' a l e n t a r á a los capital stas extranjeros 
accedía a las pretensiones, pero no com-jnicieron frente a los guardias. Wáshington, el presidente, en caso de a no volver a retirar sus fondos inver-
prendo el anuncio de la huelga sin na^ l ^ ^ e n d o j u e J r t t ^ f 5 ^ d e 1 " • que el acuerdo ultimado no resuelva la tidos en Alemania y favorecerá las re n r ^ ó a hiLb¿S de la huelea de1 céntricas hasta el dispensario de l a s ^ 01 « « w ^ w c u i ^ u w ÍWUOIVI» ^ — - — T > . ,71 7 - VIE™ esian aisPuesi0S a nflcer P^uiuos. 
^ ^ a ^ ^ S S a a i ? r S i 2 Consistoriales, y para promover ^ t u a c i ó n económica, es tá dispuesto ajlaclones de crédito normales entre la ¡El plazo de devolución de esos créditos 
fm^ len iy ioa obraros Ifayan S t a r t c S o l 1 ' * i r * * 4 * pttüiCD O O i r t ^ W ' t t t 0 r ^ | C T f t n i l B ' w el año próxifno la revisión devanea privada alemana y la extranjera . -var ía entre doce meses y treinta meses, 
ñor el Gobierno civil para ver de buscar ilba rodeado de sus compañeros con la todas las deudas de guerra y pago de! Como consecuencia de esta oferta el j 
un arreglo. Se le hizo conocer al gober- chaqueta abierta, dejando ver la sangre reparaciones. ¡presidente del Reich ha promulgado un¡ festad¿ r o ^ u i ^ n t e ' 1 " " " " " " iclllo> acompafiado de su hijo, con m 
nador la actitud de los contratistas. pues.Q^ le corría por el cuerpo y dando un El periodista afirma que el propio decreto-ley autorizando al Gobierno ai P O m b 1 n a C í Ó n m i l i t a r ''He leído la nota" oficiosa del residen- había salido. Comprobaron que, en * 
dicen que ellos «no pueden aceptar las eapectacuio lamentaoie. i!>sto natural-lCastle) subsecretario de Estado in te r í -ob l iga r a las Sociedades que estén g0. ^ ^ ^ " francés en Marruecos, la cual tomado, se había cometido un robo La 
bases presentadas por ser demasiado men.le. aip resultado, y el publico pro-l . ^ - u 
millones de libras esterlinas, con ob-:puede encargar a la Sociedad de Nac ó tar ausente la señora del perjudicad^ 
jeto de favorecer sobre todo a la ln - nes de designar a s.i : »• mp.a'/ante en | sefior Egpinós no estaba en M 
dustria de maquinaria, a la que los so-¡Ma^ruecos• , . [cuando el portero advirt ió que la tm 
viets es tán dispuestos a hacer pedidos.! ReSDLiesta de P r í e t O i t a del cuarto se encontraba vlolenr 
— — — - — — ——--|da. E l citado servidor llamó por inu 
Como replica a la nota del resridenLe, fono al 3eftor Espinóa y ^ Z ™ * ' 
francés en Marruecos, el ministro de Ha- mentoS *9 nrpspntahn ¿«t.. L i m,)-
denda, don Indalecio Prleto. ha m a n í - 1 ^ 1 0 ^ ^ 
r e s t T c o ^ ha declarado que Hoover tuvo en un metidas al s stema de obligaciones del pie de unas declaraciones mías transmi-1 del despacho y un armario ropero sa 
exageradas, y el gobernador contesto «l"6 úbli Tod e3to Drodujo £ran aiarma principio la Intención de recomendar una Plan Dawes. y cuyo activo esa superior Se han firmado los siguientes decretos tldas al extranjero en términos de no- redan violentados y papeles, rom-
^ E Í s T ^ ' d ' é la c S ' d e máquinas de1 ? hubo cierre de tiendas 'y portales. I reducción general de todas las' deudas a cinco millones de marcos, a asumir de_Guerra: _ . _ . . | ^ ? ^ « í ? f t . ^ ^ I t F J ^ L * efectos esparcidos por el suelo. ; 
coser siguen en su actitud. Solicitan el i Los sin trabajo, entre gran alboroto,¡de guerra, pero que luego descartó este.una g a r a n t í a que podrá ascender hasta 
o vj-uena; —-— ' • 7 f , 
Coroneles don Aurelio Díaz de Freijo. ¡ aclarar en cuanto tuve noticia de esa n l ^ T r n a l e ^ e dirigieron para protestar Tnte" U morato-;una suma tot¿l de quinientos mülonesI director 
ipara cubrir los déficits eventuales que| uel^a, aün ^uuarciü -iviarunez atareo,,—1__¡x_ l._^_e_ ,«a._a„_„^ 
de casa el señor Esplnós, y la en que 
carón varias detenciones de los que mas| Añade por su cuenta el corresponsal, ¡resalten de las transacciones 
comisión de los manifestantes subió a l ^ 6 la causa del abandono debió ser elltúe el Banco de Descuentos Oro, 
v el diéz por ciento de las ventas. 1 nerahdad y el Ayuntamiento. 3e practl- |r ia de un año 
* 1 - i i ' r  n  t i   l a   
Huelga general en Guil len j se habían distinguido en los sucesos. Una 
.—. comisión de los manifestantes subió a i -
SEVILLA, 8.-En Guillena se han de- 'bablar con el alcalde, al que se ..nejaron'temor de ima ^ oposición por el Con- mantener el crédito a lemán en , ¥C16ttia. Ft4ia „ uc ' " l vinieron esa asienaclón Y repito 
clarado en huelga general. Por la noche. 1 de la conducta de la fuerza pública. ElL^reso y además el pensar que la mora- tranjero. Caja de movilización número 1 (Madrid). bién cuando hablé "de este proble-1 "J "•"vi""lua^ " - " ^ «ueu ralo, qu¿ 
y coincidiendo con el paro, se declara- doctor Ayguadé dijo que de ahora en toria pudiera servir para preparar el¡ * * » Tenientes coroneles don Armando Ol- ^ £ hU,e no reflriéndome a dedslo- dedlcaron a registrar el piso por ent-
rón varios incendios en una finca^ dH|adeiante se darán cuatro bonos cíe comi-i terreno de la revisión.—Solache. ÑAUEN, 8.—La decisión de la Indus- mos, para el mando del regimiento d e 1 ^ ' propósitos ni Ideas del actual Go-iro- Dejaron varias huellas dactilares. 
' t r i a de garantizar los créditos que eli carros número 1 (Madrid); don Juan;bierno, cuya política internacional no ma i . 
A h o r a , el desarme ¡Gobierno necesite hasta la suma de 500, Herrera, gobernador de Prisiones M i l i - : corresponde definir, sino vislumbrando desaparece un buen gabán 
. — imillones, ha producido gran sorpresa. tares de Madrid; don Jesús Monado, di-¡la posibilidad, no ciertamente inmediata, Bjrbe Sverre, de veintiséis años rir, 
WASHINGTON 8.—El Gobierno de ¡porque no se esperaba, sobre todo cuan- r 
campo próxima al pueblo, quemándose ^a diarios en vez de uno. Desde luego 
trigo y almiares por importe de 6.000 nay que evitar — dijo - que se mezclen 
pesetas. El fuego ha sido intencionado., elementos extraños entre los trabajadores 
Los obreros huelguistas han dicho que! La comisión subió a la Generalidad a 
ninguno de ellos han cometido estos des- ¡ visitar al se¿or Maciá, al que expusie-
- y que ellos trataran de averiguar I ron sus quejaSr alegando que los guar 
sea el autor. Por su parte, la Guar- dias hablan maltratado a los obreros, qut 
^ ^ E80Uela Central dp Glm 1 ^ uJubSlede0 d ^ en Ibiza' 15' denunció que del 
a n Concediendo el pase a segunda reser-1 ejemplo práctlec d ^ desirme."8^ * ""iSf^1"0 E s ^ d i n a v o , sito en Marqués d-
quien sea el autor. Por su parte, la Guar- dias habían maltratado a los obreros, que vitación de la Sociedad de laa Nac ió - inmedia tamente la oferta, y utilizando va con ^ empleo de eeneral de b r i g a d a ' - i — 1 ¡Cubas, numero 10. le ha desapareado 
dia civil practica las averiguaciones ne- :no habían hecho nada, y que un guai t ia nes para que participe en la Conferen-|el art ículo 48 de la Constitución promul- al coronei de Inválidos de Caballería de 1 1 ^ X M ^ M , ^ ^ ^ — ^ ' - , - ' " " ^ L ^ I " lm gabán, que valora en 350 pesetas 
había hecho un disparo sin hacer blan- cia del Desarme, que se reunirá en Gi- gaba un decreto por el que todas las em- ]a Orden de San Fernando, don León i confiere y demás beneficios que otorgan 
D e s ó r d e n e s en Pa lma j cu y otro obrero había recibido un ba-;nebra el próximo mes de febrero, Ipresas de más de cinco millones de ca- Real Vlener. en cuya situación disfruta- ios decretos de 25 y 29 de abril último 
lazo, disparado por un guardia de asal- En el Departamento de Estado hanlpital quedaban ligadas legalmente has- rá del sueldo entero del empleo que se le 'y demás disposicionea complementarlas.; 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Con mo- to por creer que iban a desarmar a un , . . „ - ****** A* U™*,** HÍOO O ta 1n<5 ^nn millnneq rif» muren'* enmn tra 
tivo de la huelga de descargadores, se' compañero. El señor Maciá dijo que es-:dec arado que, dentro de breves días, se ta los 5oo millones^ 
practicaron anoche varias detenciones da ! tudiana el asiinto y que tomaría medidas enviará una "aceptación muy cordial ¡rantia colectiva de las pérdidas even-
elementos sindicalistas. En las primeras j para evitar alborotos. Dijo que no se pue- a dicha invitación—Associated Press. :tuales que pudieran resultar de las ope-
horas de la mañana de l^py, grupos obre- de consentir, por otra parte, el espec-i ¡ radones de crédito con el Banco de Des-
ros sindicalistas recorrieron las fábricas, ' láculo de los obreros sin trabajo por la 1 Musso l in i no i r á a B e r l í n ¡cuentos en Oro. tr j  r 
talleres y comercios, obligando al cierre ! noche, tumbándose en los bancos y sillas 
general y a la suspensión del servicio de Ide la plaza de Cataluña y del paseo del 
Grave accidente de l trabajo 
Cuando trabajaba en una obra de 
calle de Altamlrano, número 32, se p-o-
dujo lesiones de importancia ei albaai¡ 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A d ™ ¡ 0 ^ J 0 ' d e ^ y ^ 3 4 0 8 * 
, , mm{¡]] .., R o b o de 1.400 pesetas 
En la capilla de la posesión "La Pasarlo. Núñez Topete, O'Shea, Santa Cruz.Icu?t0rSoaa^C^ de treinta 
«-,»» A„ 1„ ^ „ ^ „ „ < „ Ha TTT.oHoirn (T.n Trinco v Triono il.Uttl.ru ttUUB. que naDlta 
El diario católico "Germanla" compa-| 
tranvías y autobuses. Una Comisión se Gracia, llegando incluso a aligerarse de . , , ^ • Hoi r.rPciHpnto TTnavpr TTI "RprHnor 
entrevistó con el gobernador para pedir i ropas, como si estuviesen en su casa, yipubllca un despacho de Roma desmm- to de presmente rtoover. BU «er i iner tora,. de la parroquia de Freljeiro La olosa y ia a. 
la libertad de los detenidos. Este leal esto tiene que terminar Dijo también tiendo categóricamente la noticia de que ¡ lageblatt dice que la industria na que Coru¿a)i Be ha celebrado la boda de la Les deseamos felicidades., 
manifestó que había resignado el man-
do en el comandante militar. A las tres 
de la tarde una Comisión ha visitado al 
general Cabanellas y éste les ha prome-
en Carnero, 3, 
puso en conocimiento de la autoridad 
que se habil l tarián iocaies 7nJ l a Tiixposi'i Mussolini piensa devolver la visita quejrido demostrar al extranjero que mere- encantadora señorita Conchita San Ro- Fallecimiento del marqués de Aldama Qne durante su ausencia le han sustrai 
ción, para dormitorios de los que no han de hacerle los ministros alemanes'ce la confianza, y que en este caso'a p a - m á n Malagarriaga y el capitán de cor- Ayer, a las cuatro de la madrugada, do 1.400 pesetas, que guardaba en uns 
tengan domicilio. dentro de unas semanas Dice que en losllabra confianza debe traducirse por eré- beta don Gabriel Fernández de Boba- falleció oh Madrid el señor don Francisco bolsa. Sospecha de determinada perso-
Luego, a la salida de la comisión, an !„crr.llnt. nfiHaip,, asesnran aue el "Du-!dito. En cambio, el "Vorwaerts", soda-dil la. de Usaía y Cubas, marqués de Aldama, ¡na> CUy0 nombre facilitó a la Policía, 
tido la libertad de los detenidos después ¡la calle del Carmen, se reprodujeron los i ,, uxinaiea ascguiau 4UC c' ^ l i c t a HÍCP OHP laii p-randpq emnMaaii han La novia vestía elegante traje blan- victima de una lesión al hígado, que 
de dos horas de reanudarse el trabajo, incidentes, dando la fuerza algunas car ice esPera complacidísimo la visita dejiisia, aice que i a . graiiaes empresas nan el novJo gu uniforme de gala Ben. complicada con ctros males, le retuvíe-
Los obreros al salir han dado cuenta Igas y practicándose varias detenciones.!sus colegas alemanes, pero no piensa en -raiaoo con su gesto ae salvarse a n ¿ j ^ la unlón el Provisor de Orense, doc- ron durante maá de un año en el le-
de la entrevista y se ha reanudado la «y,, ^ ^ + « ^ ^ - ^ modo alguno en abandonar por ahora elimismas. Uor Bugallo Pita, y fueron padrinos do- cho 
^ida^normay y se restableció el servicio | f w Cargas y de tenc iones 
de tranvías. A l salir los obreros a las 
sois de la tarde de trabajar en el mue-
territorio italiano. La devolución even-| El Banco de Descuentos en Oro fué ña Antonia Malagarriaga de San Román¡ Era el marqués el segundo poseedor 
BARCELONA 8. A consecuencia de 'tual de la visita a lo3 mín^1'051 a'.f ma-¡fundado .a •víaíz- la estabilización . 5n. de OewaUcMS^^adre^d/e ella,, y el_hermano ¡del título, como hijo mayor de don Luis 
O T H O Ü bUCESOS 
Accidentes.—Martín Lorenzo Obregón, 
de veintiocho años, con domicilio en San-
ta Catalina de los Donados, 4, sufrió le-
siones casuales, por caída, en el Retiro. „ uC _ v-.— -~ — - - ;. „ . . „ , Yencif: ae m r r e r ñ a cpríro del ministro df> Ne-|1924, y tiene por objeto procurar orédi- del contravente, don Enrique F e r n á n d e z d e Ussía y Aldama. y son sus hermanos isl a s l s, r caí a, t  l etir , 
lie, grupos de huelguistas han silbado a ¡ ^0'nfcl1dent1f en el P ^ 0 de antiguo °e^C°r^eJ f„a„^r r£0 "n Í H Ifoa ¿xt ranleros a la industria alemana de Bobadlila. el conde de loa GRltanes, doña Consuelo. I -Bernardino Campillo Cano, de vein-
los g u a r d é civiles y agredieron a ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ ^ u ^In^aHn anhr̂ > t n ñ n La mavoría do l u c a v i t T l s t á e n m l Firmaron el acta de matrimonio, por don Jesús y don Ramón. ticinco años, que habita en Antonio L> 
sunos obreros Poco después han sona-iclones, L n numeroso grupo de individuos lidad no hay nada pensado sobre todo L-a mayoría ao su capital esta en ma * 
do disparos contra los guardias civiles y i acudió a la Comisaría de beneficencia esto 
se cruzó un tiroteo, a consecuencia del i Para recabar la libertad de ios detenidos. ; 
cual han resultado heric.os de bala el, Como la actitud de los manifestantes ha- ¡ !H;1!IIB 
Caaó con doña Dolores Diez de Ulzu-ipez, 19, sufrió lesiones de relativa io-
m n i i !!IIII!llinilKII!WIII'l'IIIH!llIi8ii 
Irma HPI Rpichtshnnk iei> ei capitán de navio don Manuel Ro 
c |dríguez Barcena; el teniente de navio run y Alonso, hija de los marqueses de portancla, por accidente del trabajo en 
L a i m p r e s i ó n en la Bolsa don Javier Quíroga Posada, conde de San Miguel de Aguayo, de cuyo matri- | la Ciudad Universitaria. 
¡Villar de Fuentes; el capitán de fraga- monlo es hija doña María del Carmen,i Atropellos. - Máximo Ballesteros, de 
joven de veintiún años José María Mon-1 cía temer que se reprodujeran los albo-; i i i l u m i i m i l l i l l l i l l l l l l H l h l l l l l l l W f f l ÑAUEN, 8.—La Bolsa de Berlín es-L don Ram6n Agaclno Armas y el ca-de soltera marquesa de Golomo y por¡ t re lnta y cinco años, con domicilio en la 
terde, que después de curado en la Casa|roto3 la guardia de Seguridad, previos i ^ " » ^ ' ' l > " , , " , " , i • , , , , , , , , , ' , , , , l , , " m m ^ tuvo hoy muy débil en los primeros mo- pitan de corbeta don Julio Guillén. Por su matrimonio, condesa de Floridablan-1calle de Jesús del Valle, 18, sufrió lesifr de Socorro, fué llevado en grave estado los toques de atención, dió una carga, s 
al hospital; una joven herida en el bra- E l obrero herido por la m a ñ a n a du- = 
zo y otro por rebote de bala, también jrante la manifestación estaba entre el ¡5 
en el brazo. ¡público mostrando la camisa ensangren- ¡¡J 
En la sesión del ayuntamiento se des-!tada y el vendaje de la herida. Esto atra- E 
pacharon asuntos urgentes. Después, el; jo nuevamente a los manifestantes que ~ 
alcalde, señor Bisbal, ha dado cuenta de dieron lugar a nuevas cargas de la Po- B Butaca. 2 ptas. Principal, 1 pta. 
los sucesos y manifestó que como ac-|iicía, que procedió a la detención de va- 5 
tualmente la única causa de la altera- ríos individuos, 
ción del orden es la huelga del muelle. 
R l A L T 
Temporada de verano 
TODOS LOS DIAS 
, pitan _ 
Ü mentos a causa del gran número de ella, don Manuel Otero Bárcena, don;ca y marquesa de Mejorada del Campo, | nes de pronóstico reservado al ser al-
— órdenes de venta que se recibieron de ¡Eduardo Aut rán Flores, marqués de Es- cuyos dos hijos son Juan y Alfonso. |canzado en la de Alcalá, esquina a la 
E tedas partes. Después, al conocerse la teva de ln^ Policías; don Ramón Pedro- Por la labor benéfica de los segundos;Puerta del Sol. por el automóvil 17.86?, 
proponía, y así se acordó por unanimi-
dad, ofrecerse de oficio a patronos y 
obreros de carga y descarga .para tratar 
de resolver el conflicto. Después, el al-
calde, acompañado por el presidente de 
C o n t r a los a lbo ro tos = 
= 'ranjera, reaccionó bastante y algunos i E1 hijo primogénito de don Alfonso y de la Orden de San Juan de Jerusalén.; tal Granado Sánchez de nueve años, con 
Los invitados fueron obsequiados con con sus hermanos, de la fusión de va-
S Ñ A U E N , 8.—Durante la segunda luna merienda, y el nuevo matrimonio ha rías sociedades bancarlas. el Banco Cen-
~ quincena de junio, el paro forzoso bal salido en viaje de bodas para Mondariz. tral, del que era presidente. Tambin era 
E decrecido algo en Alemania, pero muy'de donde cont inuarán a Par í s y Suiza, presidente de la Cooperativa Electra y 
La estadís t ica del día 30 acu-l —También en La Coruña se ha veri-: formaba parte de la Hidroeléctrica del 
S valorea casi recobraron el terreno per-jdoña victoria, envió una cariñosa car- ox senador, gran cruz de Isabel la Cató-
E dido. ¡ta de felicitación al contrayente, su an- Hca, etc. 
E El pa ro forzoso ti^uo ayudante. Poseedor de una gran fortuna, fundó 
BARCELONA, 8—El gobernador civil = 1 
al recibir esta noche a los periodistas = 
manifestó que no son los obreros sin tra- lE 
Dip^tadón," marchó a c¿muiüacr e'l I bajo los que han producido los alboro-|= 
acuerdo al gobernador civil y comandan-, tos de hoy sino elementos perturbado- g 
cn-uciuu fe * ires que entraron en ei patio del Hospi- p 
Amconse¿uencia del paro no salió el co-;tal por una puerta diferente a la que es- ¡S 
rreo diario de Mallorca. peraban en aquel momento los obreros g 
Hasta ahora hay tranquilidad. isin trabajo. E l gobernador ha dado ins- = 
trucciones terminantes a la Policía para — K A K A T I U I :> r ¡si ^.T-TOT-i-vr i 
Camareros en huelga que terminen con estos incidentes y pro- E M K M U v m g BERLIN, 8^-Por razones de tcono- los *ra muy{ aPreclado 7 la sociedad de Ma-
— — A c e d a n con la mayor energía. = „ , I l l l l l l l l l l l l l l i m i l f r hanK sid° suspendidas este a ñ « | N a v £ n r o ^ ^ H« flfnntZT V ? J * \ ^ e T . c L * ? n 
VALENCIA. 8.-E1 Sindicato de cama-| Una COmisión de comerciantes de ^ maniobras de la Reichswehr. bella 8eñorlta María Gayar Galbe. ^ J ^ T ^ ^ 
C O N B Y R D E N 
E L P O L O S U R 
;La mayor hazaña del siglo! 
Un " f i lm" documental 
PARAMOUNT 
= poco. 
S sa 3.996.000 parados, es decir, 38.000 
E menos que el día 1 del mismo mes. 
E No h a b r á m a n i o b r a s 
fleado la boda de la bella señorita Pilar Chorro, la Hidroeléctrica Española, la 
Salgado Urtiaga con el Joven catedrát i- Hidroeléctrica de Lima, la Financiera 
co de la Facultad de Farmacia de San- Minera de Málaga y otras muchas so-
tlago de Compostela, don Aniceto Cha- cledades españolas y extranjeras, 
rro Arlas. | Por sus grandes cualidades personales 
domicilio en el paseo de la Florrida, SI. 
El niño resultó con lesiones de pronósti-
co reservado. 
Planchistas<—Tomás Alcántara Alonso, 
de diez y siete años, con domicilio e" 
Caños. 8, fué detenido cuando en unión 
de otro "chavea" suatraía planchas de 
cinc, en el Campo del Moro. 
BlllBiiiiKiiKiiiilliaiBMÉii 
S E B A S T I A N 
•'iiüKiiiiniiiiBim 
S A N 
H o t e l F l o r i d a P a l a c e 
Magnífica situación 
Gran confort. Económico. 
reros ha presentado unas nuevas bases !Caiieg de gan Pablo y Carmen han es 
a los patronos. Son tan exageradas quejtado en el Gobierno para protestar de 
los patronos se muestras reacios a acep- ios perjuicios que le causa a los comer- |_ 
tarlas. Hoy se han declarado en huelga :cios esta, repetición continua de algara- | 
los camareros de Ircstaurant "Las Are- daS( sobre todo como cuando como hoy 
ñas", por tener allí dos mujeres no aso- tiene que intervenir la fuerza pública, 
ciadas para limpiar copas. E l Comité E I gobernador ha dicho a los comer-
Hotelero .ante el escaso número de via-¡ciantes que se dirijan al alcalde. 
S S q r c e r T a ? su* e s t a b S i e n ^ s S : I n t e n t a n c o m e r e n e l ho t e l 
S ^ o ^ ^ r e r o n r - L S £ M ZARAGOZA, 8 - l ^ s obreros sin tra-
y mfentrL persista el Sindicato en exl-1 bajo han intentado hoy como ayer ir a 
Hr bases nresentadas comer a los hoteles. Numerosos grupos 
gir las bases presentaaas. i preaentaron frente al Hotel Ingiate-
L a huelga de Ivlanresa; rra y al Hotel Universo, pero se encon-
• — — j traron con guardias de Seguridad que 
BARCELONA, 8.—El gobernador ma- íes impidieron la entrada, 
nifestó esta mañana que no tenía noti- También han realizado actos de coac-
cias de Manresa por hallarse cortada la I ci6n. A un vendedor de plátanos le va-
linea telefónica con aquella ciudad, ave-; ciaron el carro. En un almacén de acel-
ria que no había sido aún reparada, pe- j tes de la plaza de la Cabra, se presen-
ro como por telégrafo tampoco había j taron varios Obreros con botellas en pe-
recibido ninguna noticia, suponía que ha- t i dón de aceite, pero el dueño no quiso 
bía tranquilidad. Anoche celebraron los dárselo y después los ahuyentaron los 
obreros una reunión en el Ayuntamien- guardias. E l alcalde les dijo que les da-
to, terminada la cual se aprobó el si- r|a para m a ñ a n a bonos de caridad, pero 
guíente acuerdo: "Terminada la protesta esto no ie3 ha satisfecho. » 
debemos volver al trabajo". Como los que ¡ Esta noche celebran una reunión en el 
protestaban han cedido en su actitud ylsindiCato Unico, los obreros sin trabajo 
han entrado al trabajo, he retirado la _ara tomar acuerdoa. 
Guardia civil que había sido enviada,'H _ ... 
pero sin amenazas ni coacciones. T a m b i é n en b e v i l l a 
Huelga de panaderos ¡ SEVILLlAi g.—Esta mañana , un grupo 
ALGECIRAS, 8-Cont inúa la huelga Ide obreros Parados ^ r a r ° ° *n u " ¡ ¡ * 
do obreros del puerto. También se decía- taurante del Pasaje del D a V > M P M <I<M 
ae ooreiu» uc. i inq T,nnnf1f.roq les dieran de comer. Se les facilito un 
raron hoy en huelga los panaderos. bap^uito. Después fueron al Hotel A l -
600 Obreros en huelga fonso x m , y como se les indicara que 
, — las cocinas no estaban encendidas, y por 
SANTANDER, 8.—Por diferencia con tanto no podían darles nada, les éntre-
los contratistas, se han declarado en garlan cincuenta pesetas como asi se 
huelga 600 obreros que trabajaban en las hizo. Otro grupo ae presentó en el Hotel 
obras del pantano del Ebro en Reinosa. Madrid y como el dueño no tenía nada 
No ha habido hasta ahora incidentes. preparado a esa hora, se t ras ladó con 
TT | ^ 1 • _ Ins obreros a un establecimiento inme-
H U e l g a S r e S U e i l o S (iiato y compró panecillos y embutidos 
7 ARA GOZA, 8.—La huelga de calde- repartiéndolos, 
mros va resolviéndose. Hoy han firmado i Durante todas estas ideas y venidas de 
ins bases y ha quedado terminada la ¡los obreros, no se produjo el menor al-
huelga en los talleres de Mercler y Aber- boroto. 
i i , donde se reanudó el trabajo. Reca rgo p a r a los pa r ados 
H u e k a resuelta en Aranjuez! 
n 0 . ! SEVILLA, 8.—Esta noche, en el Ayun-
AT?ANJUEZ 8—Ha cesado la huelga' tamiento se ha acordado poner un re-
I B mozos de muías, habiendo acce-' cargo, previo acuerdo del gobernador, 
î o nntrnnos a aumentar una pese-'del 10 por 100 de la contribuMón con 
U ue pedían- ! * < * U n o a la bolsa del Trabajo. 
Huelga aplazada! ^ ^ " " ^ • ^ " m , M w s ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
I la huelga ocho días, mientras la Po-
MTTTJTA 3_Anoche se celebró una nencla nombrada estudia las bases rela-
ADMU^y - • ]a presjden- tlvas a jornales. Las restantes bases 
" ^ d e l goberrSdor y acordó aplazar1 fueron aprobadas definitivamente. 
C A L L A O 
( S a l ó n y t e r r a z a ) 
GRANDIOSO E X I T O 
E L M A L O 
por D O L O R E S D E L RIO 
B U T A C A 1 , 5 0 
Dia r io c o m u n i s t a suspendido te con don Estanislao de la Cuadra y bre pasado Tuvo también grandes afi 
Salcedo. Apadrinaron la boda el padre cione^ deportlvaS( entre ellas la hípica, 
del novio y la señora de Zublría. por j0 una importante cuadra 
=:En aVlmauda (Vizcaya), ha dado a de caballos de carreras, de la que habla-
11HII 
B E R L I N , 8.—El órgano comunista 
"Rote Fahne" ha sido suspendido has-
ta el dia 21, por injurias a las auto- luz dog robii'stos niños la" esposa de don moPe"n otro"íugaV. 
ridades. Busebio Llaguno, nacida Felisa LeanlZ | Hoy, a las once, se verificará el tras-
LOS r ac i s t a s y Amézaga. lado del cadáver desde la casa mortuo-
uir-oT-rNT o " - D ^ r ^ I Z — I = E l coronel don Othon León, agre- ' r ía , calle de Jorge Juan, a la cripta de 
cHiKLt lN, 8 . — E l tserimer J-agle- gado mili tar a la Embajada de Méji- Nuestra Señora de la Almudena, donde, 
blatt" dice que un examen minucioso co en Madrid, y BU ayudante, el co-!recibirá sepultura en la capilla de losj 
de los reglamentos dictados a sus par-, mandante don Juan Delgado Zepeda, | marqueses de Santa María de la Slsla. 
tldarios por Hitler, permite comprobar | han ofrecido una comida a las autorida-| A la condesa de Florldablanca, mar-| 
la existencia de grandes analogías en-i des militares españolas por las atencio- quesa viuda de Aldama y demás ilustre! 
tre la organlzacón del partido racista nes de que ambos han sido objeto en el familia, acompañamos en su dolor. 
y la del antiguo ejército a lemán y la 
actual Reichswehr, deduciendo que loa 
cumplimiento de su misión, 
Fueron los demás comensales el mi-
nistro de la Guerra, el encargado de Ne-
Necrológlcas 
Ayer por la tarde se verificó el entle-
'r pío y ' s r thene^ P°UTelHríqu?ilevan0ío0¡; 
d e averiguar de una manera cierta qué 
es lo que trata de hacer el jefe de los 
nacional-socialistas. de Guerra, los profesores del mismo cen 
tro, tenientes coroneles Moreno Calde-
rón, Vlllanueva, Caso y Rlaño; los de 
P e s t a ñ a n o e s t á d e t e n i d o ^ de Eíiuitación Mili tar ' tenlente coro 
de la Escuela de Equitación Militar, el titulo8 de conde de y duque de 
jefe de estudios de la Escuela Superior Monteleón, y don Pedro Santos Suárez, 
primogénito de los marqueses de Mon-
teagudo. 
Asistieron, entre otros, el duque de San 
S A N M I G U E l 
H O Y E S T R E N O 
( S a l ó n y t e r r a z a ) 
E l e n e m i g o s i l e n c i o s o 
ES UN " F I L M " P A R A M O U N T 
nel Llarch, comandante Parrón, capita-
nes López de Letona, Martínez Hombre 
Pedro de Qalatino, marqueses de Casa 
Torres y Valdelglesias, conde de Valle-
llano, vizconde de Cuba, señor Ortega 
Dijo esta madrugada el director de y García Fernandez, teniente don Diego Morejóni etc 
Seguridad que había leído en la Pren-Ierres y el comandante del Ejército me- _ E n Burgos, ha fallecido el reveren 
sa que en Sevilla se dice que está ^ J i c a n o don Ricardo Calderón, ahora en do dre jeguIta pedro Blanchl, religlo-
tenido Pes taña en Madrid. La noticia no de estudios por España, 
es cierta, pues no está detenido ni la 0*™c[6 el banquete a loa postres con 
Dirección ha dado orden de detención1 p i a l e s palabras de agradecimiento, e 
contra él ¡señor l e ó n , que fué contestado por el 
Después dijo el señor Galarza que te-
nía noticias de que en el Centro comu-
nista de la calle de Martín de loa He-
ministro de la Guerra. 
Viajeros 
so de grandes virtudes, que ocupó en la 
Compañía de Jesús los más elevados 
cargos, siendo provincial de Castilla, vi-i 
sltador de las provincias hlapanoameri-1 
canas, rector de los colegios de Oña, Lo-1 
zoya, Orduña y Comillas. La enfermedad 
HB regresado n Madrid nrocpdpntn d*» ^ ,e ha llevado al sepulcro h a sido bre-
dice allí que en la noche del 6 efectuó blo de Hevesy, quien está, al m i s m o en aquel centro un registro la Policía. i t i acreditado en Portueal Por si fuera cierta la noticia que a mí|l ie™po' acreflltaao en Portugal 
A su entierro, verificado en ia ciudad 
= Se 1 trasladado de Z ragoza a castellana asistió numerosa concurren-
llega, tengo que afirmar que la Porcia fp , maroués de la Cadena- de cia> demostrativa de la estima en quei 
v.o or^fnoHn T-acrictT-ft oiminn an oao ramplona, ei marques ae ia v^anena, ae , „ „ , , I ^ * „ J „ „ TV«,=_ 
B B R 
no ha ^ u a d o ^ t j o f l ^ O « Villalba-Sarrera. los c o n - \ s e tenían las J ™ * * del finado. Des-I 
centro, ni en esa fecha ni en otra Pró-id-s dc Alcudia |canse en paz el ilustre religioso, 
xima, y si alguien lo hizo, sería con en- ' —Mañana se cumple el primer aniver-, 
gaño. SI el registro es fantástico los in- . Nuestra Señora del Milagro Bar'0 ^ fallecimiento del malogrado 
ventores de la noticia sabrán la razón Joven don Jaime de Colmenares y du-i 
de eu Inexactitud y los propósitos con i Pasado m a ñ a n a son los días de las que de Estrada, en sufragio del cual se 
que la han lanzado. 
E l KJAÍT 
C H A M P A G N E 
R O 
marquesas de Amposta. viuda de Albo-'dirán misas en varias iglesias de Ma-
Real Te- drld. A sus padres los condes de Palen-
tinos, hermanos y demás familia, re-
novamos nuestro pésame. 
—En sufragio del sefior don Jul ián 
Caslldo Arribas Araúz. que falleció el 
15 de agosto de 1915. y de su esposa do-
ña Concepción Turull y Comadrón, fa-
llecida el 10 de julio de 1920, se celebra-
rán misas en diversas iglesias de Ma-
drid y provincias. 
A los hijos y demás familia de los 
finados, renovamos nuestro pésame. 
lote, Laguna, Montealegre y 
soro. 
Condesa viuda de Crou. 
Baronesas de Andllla. 
Señoras de Abella Arroyo y Manuel 
de Vlllena. Cabeza de Vaca y Santos 
Suárez, Calderón, Diez de Ceballos, León 
y Ramos, viuda de Lizasoain Magaz, 
Piqueras, Tolosa Latour y Zavala. 
Señoritas de Daza de Campos, Diez 
de Ceballos, Delgado de Robles. Lapuer-
ta, Linazasoro, Mazarío, Moreno Oaso-
)rcsion acusai 
debilidad en su organis-
a No obstante, usted 
se c u r a r á . 
- ¿ C ó m o , doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el g r a n reconsti tuyanla 
Jarabe de 
h i p o f o s f i t m 
S A L U D 
E n s e g u i d a desaparecefa" 
• A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
v D E C A I M I E N T O 
E l tónico por excelencia, 
de efectos r á p i d o s y seguros. 
Cerca de medio siglo de éxirocrecienlf. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Producto Inalterable 
y de uso todo el ano. 
No se vende a granel. 
SIAJiKlD.—Aflo XXL—Núra. 6.850 
¡ X v i D A E l ñ M A D R I D 
Los m é d i c o s de los pueblos ¡sorero, don Andrés Ceballos; contador, 
don Mar. ano Serrano Mendicute; voca-
les pertenecientes a Corporaciones ofi-
ciales: Estado, don Manuel Luxiin Za-
bay; D putación, don Constantino Can-
deira; Municipio, don Gabriel Pradal Gó-
mez; de provincias, don Silvestre Manuel 
Pagóla y don Joaquín Fernández Cabe 
riano García Morales, don Jacinto Or-, Excelentísimo señor: Profundamente 
i iz buaiez, don Lula Moya, don Leo-'conmovidos ante las campañas que por 
poldo Torres Balbás. algunas entidades se han hecho contra 
la Compañía de Jesús, presentándola co-
Las oposiciones a A r c h i v o s ' 0 enemiSa del progreso y de la socie- cidas en aquella disposición, tanto para 
dad, protestamos respetuosa, pero enér- | íormar la escala del Cuerpo general co-
B3 gobernador facilitó la siguiente 
nota: 
«La frecuencia con que en los pueblas 
nroducen incompatibilidades entre 'as 
% s e a sanitarias y. las autoridades loca-
v las derivaciones de apasionamiento 
nie 
* advertir que 
* r semejantes estados de indiscipli 
o de agresividad s is temática . Aque-
jas autoridades que evidencien con he-
hos ciertos el incumplimiento del de-
ber de cualquier ti tular, tienen el ca-
mino expedito para por cauces legales 
-•dgir las 'responsabilidades adecuadas 
e imponer las sanciones correspondien-
tes En la ayuda de esta defensa legiti-
tna tendrán siempre esas autoridades 
la fuerza que emana de este Gobierno 
civil. Lo <lue no e8 admisible es que, 
rivalidades personales o de grupo, en-
venenen el alma de los pueblos y ha-
ean víctima de ella a una clase que 
mientras cumpla a conciencia el come-
tido social que le está encomendado ha 
de estar rodeada de todos los respetos 
y consideraciones." 
T o m a de p o s e s i ó n de un 
E L D E B A T E 
L a b o r c u l t u r a l d e l a L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
( 8 ) 
Jueves, 9 de julio de 1981 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
Una instancia de la Federac ión de 
Amigos de la E n s e ñ a n z a al 
jefe del Gobierno 
nuevo magis t rado 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
magistrado del Tr bunal Supremo el se-
ñor Anguera de Lago, presidente de la 
Audiencia de Barcelona. Para este úl-
timo puesto fué designado por el señor 
Maciá. 
Asamblea d e funcionarios 
de Diputaciones 
Hoy Jueves, a las cinco de la tarde, 
se celebrará, en el Salón de Sesiones de 
la Diputación, la sesión inaugural de la 
Asamblea de Funcionarios provine ales 
de España. La Asamblea t endrá suma 
importancia para loa intereses de los 
empleados provinciales y de las mismas 
Corporaciones. 
La sesión de apertura será presidida 
por el director general de Admin stra-
clón, el presidente de la Diputación de 
Madrid y los miembros del Comité Or-
ganizador. La de clausura, por el minis-
tro de la Gobernación. 
Han comenzado las deliberaciones pre-
vias y los asambleís tas se proponen tra-
bajar intensamente. 
Fiesta a beneficio de los 
A v i a c i ó n M i l i t a r 
Para formar el e s c a l a f ó n se aten-
derá a la a n t i g ü e d a d de servicio 
en el Ejército y en Aviación 
Anoche se facilitó en el ministerio de 
la Guerra el siguiente decreto relativo a 
la reorganización del Cuerpo de Aviación. 
"Creado por decreto de 26 de junio úl-
timo el Cuerpo de Aviación, procede apli-
car inmediatamente las normas estable-
Nos ha vlqifflrtr» nver ii« e r m ^ A gicamente, contra este atentado a la hu- mo para organizar los Cuerpos y serví-
XNOS na visitado ayer un grupo de opo- inanidad y a la cultura, 
sitores de las oposiciones a Archivos,! Bienhechc 
C a l l e d e e n l a c e b a j o e l f e r r o c a r r i U H A . D E F 
T e n d r á 15 m e t r o s de a n c h u r a y u n i r á l a de M é n d e z A l v a r o c o n 
l a de S á n c h e z B a r c á i z t e g u i . El p royec to f u é ap robado ayer po r 
l a C o m i s i ó n M u n i c i p a l de Ensanche 
LA E S T A C I O N DEPURADORA COSTARA T R E C E M I L L O N E S Y MEDIO 
L t & S J e f a t u r a s ^ 0 comPren^em08 exactamente cuál es el propósito que 
anima al actual Ayuntamiento en la conducta que sigue 
1 0 • • ' con 8U3 altos funcionarios. Porque hay en realidad en ella 
d e S e r v i c i o s un trato de desigualdad que conceptuamos contrapro-
• . ducente. E l Ayuntamiento de Madrid cuenta, en general, 
con una verdadera "éli te" de Jefes de Servicio. Difícil será encontrar un conjunto 
más completo en laboriosidad y en competencia Los que conocemos la actividad 
cios auxiliares y de especialistas. E l pre- municipal madri leña sabemos hasta qué punto son esos funcionarios, más que 
UB ios oposiciones a rchivos, ienhechores del pueblo—1.» Se pide el 'senté decreto dicta reglas para colocar colaboradores Insoiradorp., v on,5n« ia ¿f..HHDri i«n ^ « o ^ ^ i » » n l ^ t L r t Z 
Bibaotecas y Museos, que se están cele-'destierro de españoles que han cometido en su escala a los Jefes y oficiales que .p° r eHo S la totalidad de los concejales. Qu s^ramo, 
brando en la actualidad. Dichos oposi-^ enorme crimen de educar solamente en hayan de integrar el Cuereo general. Se ^ ^ ^ " 0 n ir°deado3 de todo ^ prestigio y toda la prestancia que la Corpo-
tores nos han expuesto vehementes aue.;Madrid' en el Instituto Católico de Arte* ha adoptado el criterio más objetivo p^ .P0^0 011. Por su propio decoro, les debe. 
jas por las anormalidades con oue se ve e ^ n s t r i a s , más de cinco mil obrero^¡sible. atendiéndose a la antigüedad deL ^ j o s de ello, hemos visto hace bien poco cómo se les privaba, a los que los 
riflcan los eierciclos Dicen a n o af.tf.prnPatuitamente; <lue en Burgos y en Bi l |servic¡os en el Ejército y en Aviación, con 
pn Al THhurmi Ana ¿ ,ar , <, Z . u tt l'Ucin bao, aconsejando a las personas pudien- reserva de una ventaja especial a los que 
níLaH ArlDu^al dos Juecss, que han pre-|tes, han construido docenas de casas ba-lhan adquirido méritos de aeronáutica, 
paraao particularmente a 16 de los as-jratas para el obrero; que en Madrid ac-1 Para obviar los inconvenientes que pu-
piranles. que manifiestan aquéllos cier- túan de consiliarios de un patronato es- dieran resultar de su sistema de clasl 
~ J-..V^ UOLÍ ia.o, lllixo UC UÍUUU Ull i UUi ei Ui- oiuic, CLLOIUI^XHUOG , l , mi 1.15 ucuau . M í*-" • ———, — »vo -^uu «w-j 
gr que i iOB tenlan, de los servicios de automóvil y teléfono. ¿Por economía? No. E l mismo 
día en que quedaban en suspenso uno y otro, hemos visto, a la puerta de la 
Casa de la Villa, diez coches oficiales destinados al exclusivo servicio personal 
de los diez tenientes de alcalde. No creemos que para trasladarse a la Tenencia 
Se pide que los jueces puedan de-
morar la apl icación de las leyes 
opuestas a la fundamen-
tal del Estado 
E L P R E S I D E N T E D E L S U P R E M O , 
JEFE D E L PODER J U D I C I A L 
Bajo la presidencia del presidente del 
Tribunal Supremo, señor Medina, ayer 
continuó en el Senado la asamblea de 
funcionarios Judiciales. 
Antea de leerse el orden del día varios 
asambleístas propusieron que la presi-
dencia continuase integrada por las per-
sonas que la han constituido en las se-
siones anteriores y así fué acordado por 
unanimidad y entre una gran ovación. 
La primera de las bases puesta a dis-
respectiva o para comprobar ciertas denuncias cuya comisión corresponde a los cusión fué la segunda, que se refiere al 
ta^endencla de amparar a sus prepa- colar en ei que se han educado gratuita-j í jeadón, demasiado^ la guardias d'e distrito, .ea indispensable disponer c¿n carácter permanente de unlestudio de la capacidad "de los funclona-
ites oue ocurran "auto" oficial. Sí creemos, por el contrario, en la necesidad de ese coche para los ri03 Judiciales. Esta base dió origen a rados. y que para lo mismo han altera-|mente más de cuatrocientos mil hijos delposibllldad de proveer do los preceptos del Reelamento aueIobreros; <lue educan trescientos en las cuarta parte de las vacantes que ocurran 
dictó el ex ministro señor Tormo. l s í l ? fcue las gratuitas de Chamartin de laidurante el primer año de existencia del 
nr>a Qf;»™o„ „ „ . , Rosa, mas de cuatrocientos en Vallado- Cuerpo, 
- n o s afirman nuestros comunicantes-|lidi ^ de quiniento8 en Valencia y diez Con tal propósito, el Gobierno provi-
se han dado casos en que individuos quejmii en Barcelona, etcétera; que en losWonal de la República, a propuesU del 
no han sabido leer paleográficamente los barrios bajos de Madrid han repartido¡mlnlstro de la Guerra, decreta: 
textos ni traducir del latín su contenl-icientos de miles de comidas a necesita-! Articulo 1.° Para formar parte del es-
do, han obtenido brillantes calificado-idos; que en Valladolid y otras poblado- calafón del Cuerpo de Aviación Mili tar 
nes sólo por haber hecho un comenta-nes han fomentado la fundación de ca-.será condición precisa ser Jefe, oficial o 
rio inrídirn d^l mismo pompntaHn H jas de ahorro de Seguro de enfermedad;'asimilado de las distintas Armas o Cuer-
^ n i p J h t pn L S n ^ w n í fr. H, OP EN B I I B A O V en Santander han im-ÍPos auxiliares del Ejército, tener el t i tu-
exphcable en quien ni lee ni traduce pUlsado con 3U consejo a la organización |Io de piloto y observador con aptitud pro-
un documento. ^ reformatorios para niños... bada, según normas que marcará la Je-
Nos afirman también que la Irregula- Instituciones culturales.—2.° Los Jesui- fatura de Aviación, 
ridad se ha manifestado en la tenden-itas españoles han contribuido y contri-1 Ar t . 2.° Los jefes y oficiales que anté-
ela a aprobar casi exclusivamente 
opositores de Madrid, relegando 
una larga discusión, porque en ella se 
proponía que todos los funcionarios re-
dactasen anualmente una memoria doc-
trinal sobre un tema fijado por la supe-
rioridad y que hiciesen un estudio de los 
obreros parados 
m dominigo, d ía 19, ae celebrará en 
d teatro del Conservatorio un festival, 
organizado por la Sociedad Art ís t ica . 
Cultural y Deportiva de la Casa de la 
Moneda, con el fin de recaudar fondos 
para los obreros parados. Tomarán par-
te la Orquesta Ibérica, dirigida por el 
maestro Lago, la recitadora señor i ta Es-
clapés, el cuadro ar t ís t ico de la Sociedad 
y los Coros gallegos. 
A s a m b l e a de l Colegio 
de Arqu i t ec tos 
Se ha celebrado en el Conservatorio 
la Asamblea del Colegio de Arquitectos 
de Madrid para la discusión del regla 
mentó de orden interior por que ha de 
regirse. 
En esta labor de adaptac ión del es-
tatuto decretado por el ministerio de 
Instrucción pública para el funciona-
miento de los Colegios de Arquitectos, 
se ha puesto de relieve, una vez más, el 
espíritu de disciplina de la profesión. 
La Junta de gobierno elegida en dicha 
Asamblea, es la siguiente: Presidente, 
don Secundlno de Zuazo Ugalde; secreta-
rlo, don José Mar í a Arr i l laga; vicese-
cretario, don Francisco Sedaño Arce; te-
mayor ía de los de provincias. Y nos „. 
^ _ f, • i„ „„n.(tf„„„iA„ «v, ingenieros electro-mecánicos es de fama--- — „ • 
tan, en f in. que en la calificación P"-!internacional en Europa y "en América, te con arreglo a las siguientes normas: !a Contribuciones especiales, una vez refundido este Negociado, como parecía lo 
blica se han observado irregularidades LüriCje ocupan puestos importantes en la a) Se computará a cada Jefe u oficial la ¡lógico, con el que aquél desempeñaba actualmente. 
extraordinarias. Un individuo que puso¡industria. Todos ios especialistas en elec-iantlgüedad en el Ejército por los años La reorganización de los servicios, en lo que ésta ha tenido de mejora de 
128 errores en su ejercicio fué califica-itrotecnia de nuestra Patria conocen y hay? servido en el mismo desde su .sueldos—que es a lo que se ha reducido, en realidad—no ha afectado para nada 
do públicamente con mejor puntuación veneran al gran maestro reverendo pa. promoción a alférez, dándole_ una pun- a varios jefes. Conocemos más de un caso de jefes que. al hacer la nronue*ta de 
,ue otro de 60. ' S l o ^ S ^ ^ c ^ M - ^ T T ^ T * ™ ' ^ a l a r b i t r i 0 de l a C o m ^ Í Ó n t 1 0 ^ 
Recogemos las manifestaciones de los ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en Aviación multiplicados por;"izadora la fljacion del ^ e n t o que a ellos correspondía. Pues bien, la citada 
positores para que se compruebe Por | J ^ ^ r ^ y el Seminario Pontificio de^5 En ambos casos los años se conta-'Comislon aprobó la propuesta tal como a ella llegó, con lo que el único a quien 
el ministerio si obedecen o no a una rea-Comillas, son centros'que honran la cul- rán con fracciones trimestrales comple- no alcanzaron los beneficios de la reorganización fué el Jefe del servicio, 
lidad y, en caso afirmativo, se ponga la tura española; el Instituto Químico de ,1*3- , Pudiéramos hacer bastante más extensa la relación, que hoy no hemos hecho 
cuestión en Claro. iSarriá, dirigido por el sabio padre Vi - j ^ ^ J l f " 1 ^ 0 , ? ^l10*0!^11 ^ 108 má3 qUe lniciar- No3 Parece, sin embargo, que por ahora basta para Justificar 
un cambio de conducta que a quien, antes que a nadie, ha de beneficiar es al 
propio Ayuntamiento. 
eeneral.—En todo el Contí- gia experimental del padre Palmes. au-L ^'a. iOS lé-
ñente ame^ano del Norte dominan i J t o r de profundo, artículos en el Espasa. V oficiales que hubiesen sido ascendv 
presiones altas, habiendo desaparecido E l Observatorio sísmico de Tortosa es 
íos peque** núcleos de ^ ^ t u r b a c i ó n ^ e8 
Jefes que, con objeto de inspeccionar la eficacia o deficiencias de un servicio pú 
bllco, tienen que recorrer diariamente extensas zonas de la urbe. 
Ahora vemos la nueva provisión de Jefaturas, que será discutida en la sesión 
de mañana . Según ella, es designado para la de Gobierno interior y Personal 
don Esteban Nicanor Puga, quien salta a ella nada menos que desde el Negociado]casos "prácticos más relevantes en que 
de Hacienda. Se trata de un funcionario que ha dedicado al estudio de las cues-hubieran intervenido. Sometida a vota-
tiones hacendísticas toda una larga vida oficial y toda una preparación laboriosa, ción por párrafos la base fué aprobada 
Y cuando su competencia y su especialización eran máximas, se le traslada, con con la supresión de estas condiciones y 
un criterio tan autoritario como incomprensivo, al Negociado que menos relación <luedó redactada en la forma^ siguiente: 
puede tener con el Erario municipal, cual es el de Gobierno interior. g ^ r T ^ 
Pero se ha dado el caso inverso. Precisamente el Negociado que está necesl- emitirán dictamen bienal so-
tado de una mas honda reorganización, porque, pudiendo ser la base más saneada bre la capacidad técnica de los funcio-
de ingresos, sus^ rentas efectivas son poco menos que nulas, es el de Contribucio- narios, que se unirá a los expedientes 
personales respectivos. Cada dos años se 
celebrará en Madrid una asamblea de 
funcionarios judiciales y fiscales para el 
examen de los temas previamente fijados 
por el presidente del Tribunal Supremo. 
Contra la parte referente a la inspec-
ción presentó y defendió un voto particu-
lar el señor Bravo. 
La base tercera fué aprobada después 
de haber consumido los tres turnos en 
contra los señores Gálvez Herce e Hidal-
go. Según esta base, los funcionarios ju-
diciales y fiscales en todas sus categorías 
serán absolutamente Inamovibles, así on 
la función como en el cargo, salvo caso 
Justificado de traslado, suspensión, sus-
titución o destitución, acordados en vir-
tud de expediente con audiencia del inte-
resado y de Jubilación con arreglo a 
l&s leyes. 
Por unanimidad fué aceptada asimis-
mo la base sobre independencia del po-
der Judicial, según la cual, la función de 
Bajo la presidencia del alcalde, ayer iuz ^r hacer que se ejecute lo juz-
manana celebro sesión la Comisión mu- ¿f en Cuanto a ejercicio de soberanía 
mcipal de Ensanche. !^omo l e g a d a de la carrera judicial, 
n esta reunión se tomó un interesan- será plenamente autónoma y practicada 
arreglo a las leyes con absoluta in-
dependencia de los otros poderes esta-
. Reconocerá como jefe efectivo úni-
Idel Pacífico. Parece que este enlace, que ia!)S?gntLránteei m u l l ' d e " " ^ 5 ^ 6 ^ 
y el Báltico. Soplan en nuestra Penmsu- ^ y consultado en los Cen?ros n a t u r a l i s - f e ; ^ « ^ . ^ ^ ^ 1* ?rusar la línea del ferrocarril 1 ^ denlos/ór^a-
nos propios que se estatuyeren, será cen-
.tro y fuente única de ordenación de loa 
^ e ñ que s ^ á ' a l g o X n o r " r o b j ^ S ' d Í S t Í n t O S a6peCt0S orgán,COS de la Vida 
respetar los actuales cuarteles de los - E1 poder judicial es tará sometido únl 
loria, es un Seminario de invesügaciones; f Partados a) y b) dará una suma de pun 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o famosos son también el Laboratorio tno- tuaclon I " 6 marca rá el puesto que el in-
- lógico del padre Pujiula y el de Psicolo-¡ter€:sa^? ha de ocupar en la escala, 
i - i  ri t l l r  l . -  c) ^na vez formada la escala, los 
dos por méritos de guerra en virtud de 
servicios prestados en Aviación, obten-
drán un ascenso de un 10 por 100 sobre 
ANUNCIO OFICIAL 
C O N C U R S O atmosfér ica de días pasados. Se maa-|el sismól° padre Navarro Newman. Los «^numero con que figura aquélla. Si el 
tienen las presiones altas del . \ t lánti- jnombres de los padres Viñes. Algué. Fau-inum.ero resmtante es fraccionario se to-j La c á m a r a Oficial de la Propiedad 
co, que cubren desde las Azores a laslra y Rodés, de los Observatorios de Tor- mara el ^ m e r o del puesto inmediata-Urbana de la provincia de Sevilla abre 
Enlace bajo l a l í n e a f é r r e a 
la los vientos del cuarto cuadrante y tas del globo; García Villada. el autor0Ibtenid° 0Tl0 hiiyfin renunciado volunta-Id rigiran a la Cámara (calle San Pa-ide M . Z. A., se efectuará por medio del? 
el cielo se mantiene bastante claro. de la m°jor Historia eclesiástica e3pa-^la^e,nQte- La/ev,lsio.n "censos de-^blo, 2) sus proposiciones expresando una calle subter ránea de quince metros 
APTiP.nMnro.-Cielo con nocas nubealfinin i * S L . , v m ^ X o ' c r e t a d a en 3 .de 3™ ° ultimo alcanzara!clases y precios, en los distintos tipos de anchura, salvo en su desembocadura.!^ gricultura,—Cielo con pocas nubes ¡ñola escrita hasta la fecha, y aestro 
en toda España . 
Navegantes.—Mar tranquila en el l i -
toral español. 
Lluvas recogidas ayer en España . 
en que será algo menor con objeto de ^.Jipíf,» imos har ían al adquirirse una can-i etr,_ i -r*..-! J . , |jwuciaj 
considerable de aparatos, y ade- 'p^^g 
padre Antonio Astrain. con su "Hlsto- d) Se otorga un avance de un 20 porlto pago 
descuento correspondiente al pron- camente a quien la Constitución asigne La misma Comisión acordó asimismo,^ facultad de coordinar y moderar las 
0,2; Mahón, inapreciable. 
Temperaturas extremas en Europa. 
Máxima de ayer: 25 en Liorna ( I ta l ia ) ; 
mín ima: 0 en Reykjavik (Islandia). 
Para h o y 
Casa de Cataluña (San Agustín. 2).— 
7.30 t. Don Domingo Pallarola: " E l pe-
riodismo catalán al servicio de la Repú 
blica." 
Liga Española de Higiene Escolar (Es-
parteros, 9).—7 t. Junta general. 
Otras notas 
Círculo de Bellas Artes.—Por acuerdo 
de Junta general ha sido rebajada la 
cuota de entrada, hasta el primero de 
octubre próximo, a doscientas cincuenta 
pesetas. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
E l p e r s o n a ! d e C o r r e o s 
s e r á a u m e n t a d o 
C o n f e r e n c i a d e M ú s i c a 
», capitán don I g -
han superado en algunos aspectos a,nacio j iménez y capitán don Francisco1 Sevilla, 4 de julio de 1931.—El presi-
Sommervogel y Backer, han colocadoi iglesias, y de un 15 por 100 al coman- dente, Ignacio de Casso. 
nuestra investigación a gran altura en|dante don Eduardo González Gallarza, 
los Centros culturales de Alemania: - (capitán don Cipriano Rodríguez y té-
ü n a obra nionurnental.—La esplendidai njente don Carlos Haya por sus extra-
coleccion de setenta volúmenes de docu-. ordiNAR}03 servicios aeronáuticos 
mentes inéditos, preparada desde el re- Ar t . 3.0 1^3 jefeg y 0flciajes que en-
cientemente saqueado Colegio de Cha- traron a formar parte del servicio de 
mar t ín de la Rosa, es famosísima e ins- Aviación con posterioridad a la disposi-
trumento de trabajo más apreciado qui-!ción de julio del año 1926 se colocarán 
L a e s t a c i ó n de aguas 
zás que en España en todas las gran 
des Universidades europeas, desde Cam-
bridge y Lovaina hasta Munich y Ber-
lín. Es la fuente crítica de documentos 
más selecta publicada por sabios espa-
ñoles para la historia de Europa y aun 
del mundo entero en el siglo X V I . 
Otros escritores.—Citaremos sólo de pa-
so los nombres del padre Fita, el que, 
a continuación de los que figuren como 
resultado de la aplicación de los apar-
tados primero y segundo; clasificándose 
por el orden de promoción y puntuación 
que obtuvieron al terminar sus cursos 
de piloto y observador; exceptuando los 
que en la creación de la citada escala del 
servicio debieron formar parte de la mis-
ma y por falta de datos quedaron sin 
L a ponencia de don José Subirá tiene 
por base el est ímulo y fomento de lajrí^' de Filipinas; ^el padre Ramírez, ño-
al decir de Menéndez Pelayo, publicó más empleo en ella, a los cuales se les apli 
documentos sobre la Edad Media en sujearán las normas del articulo segundo 
tiempo; Ramón Ruiz Amado, autor de ~ 
numerosas obras de Pedagogía y traduc-
tor de las monumentales historias de la 
Iglesia y Universal, de las que fueron 
autores los dos grandes investigadores 
alemanes Pastor y Weis. E l padre Blas 
Beraza, profesor durante treinta años en 
el Colegio Máximo de Oña, cuyos volú 
menes de Teología son muy estimados en 
las Universidades extranjeras; el padre 
Pastells, investigador infatigable del ar-
chivo de Indias para ilustrar la Histo-
Las oposiciones se ce lebrarán , pe-
ro no muy pronto 
A preguntas de un periodista sobre el 
decreto que ayer publicó la "Gaceta" 
referente a la refundición de escalas en 
Telégrafos, el ministro de Comunicacio-
nes contestó que no tenía otro alcance 
Que concretar y esclarecer la forma con-
fusa y farragosa en que estaba concebi-
do el anterior al que hace referencia. 
También se le preguntó sobre las opo-
«ci ínes a Correos de que ya se ha ocu-
pado la Prensa, y contestó que, en efec-
tOi tiene el propósito de que se celebren, 
y pronto; pero no muy pronto. Primero 
piensa hacer el presupuesto, y. desde lue-
go, atenerse a lo que éste permita. Lo 
que sí tiene el propósito es de reforzar 
•1 Cuerpo de Correos, porque lo exige 
Imperiosamente el servicio que, por la in-
tensidad con que se multiplica, exige 
más personal. 
. —¿Se crearán nuevos servicios pos-
tales? 
—Primero entiendo, y es lo urgente y 
*o que me propongo llevar a abo de 
momento, es reforzar los que existen, do-
tarlos de todo el personal jue sea nece-
sario. Luego se Irá a todo lo que se deba 
y pueda ir. Pero no me parecería una 
medida prudente crear nuevos servidf>s. 
mientras hay estafetas que no pueden 
funcionar y otras con alguna dificultad 
Por falta de personal. Por eso es mi cri 
terio y propósito perfecciones primero lo 
«lístente. 
Y respecto de las oposiciones, terminó 
mclendo que no quería concretar añora 
W tiempo ni número de plazas ni otros 
pormenores, porque no era partidario de 
infundir esperanzas, que d*>sde luego pu-
dieran no realizarse en todo o en parte. 
A las Cortes llevará, en armonía con 
"»to, una amplia reforma de Comunica-
ciones que afecta a personal y a servi-
buena música en el hogar, por medio del 
fonógrafo, del au topíano y de la radio, 
es decir, utilizando aparatos mecánicos. 
Añade que debe ser cultivada la ense-
ñanza musical, no solamente en las es-
cuelas primarias, sino también en las su-
periores, es decir, en los Institutos y 
Universidades. E l señor Linares Becerra 
propone que esta c láusula se pida ofi-
cialmente al Gobierno, en et sentido de 
que sea obligatoria la enseñanza de la 
table por sus estudios de lenguas semí 
ticas; el padre Ignacio Errandonea, gra-
duado por la Universidad de Oxford, au-
tor de muy estimados estudios sobre Só-
focles y director, a una con el doctor Se-
galá, de la Biblioteca de clásicos greco-
latinos. 
Revistas.—En el mundo culto son co-
nocidas las cuatro revistas: "Razón y 
Fe", de alta cultura general, que lleva 
publicados más de 40 volúmenes; "Estu-
dios Eclesiásticos", revista de investiga 
Música e- « t u d i o , prtaartos y supe- t l ^ r ! X s \ " ^ ^ e W " , 
riores, proposición que es aceptada por 
aclamación. 
E l tema I V , cuyos ponentes son tam-
bién los señores Casáis y Estela, es tan 
largo y resbaladizo como el que comen-
tamos en otra reseña. Se t ra ta de asun-
tos cinematográficos y, para Impugnar 
la d á u r u l a , interviene el conocido em-
presario señor Valencia, representando 
m á s de dos mi l empresarios de "cine"; 
pero su disertación es tan exaltada y 
violenta, que promueve un verdadero al-
boroto en la Asamblea. 
En la sesión de la tarde las cosas to-
man ca rác te r m á s grave, pues el señor 
Argllés. como gerente de los empresa-
rios, anuncia la retirada de éstos de la 
Asamblea. Tras cinco minutos de deli-
beración, los delegados de las diferen-
tes entidades que integran la Conferen-
cia, hablan en nombre de sus represen-
tados y ruegan a la presidencia que no 
se retiren los empresarios. La respues-
ta se hace esperar largos minutos, has-
ta que aparece en la sala el señor Va-
lencia, quien, en nombre de loa empre-
sarios retira la proposición presentada 
por el señor Argiléa 
de cultura general científica, y "Anales 
del I . C. A. L" , de estudios técnicos de 
electrotecnia. 
Centros de Irradiación Internadofial. 
E l Colegio Máximo de San Francisco Ja-
vier de Oña, ha sido en estos cuarenta 
años un gran centro de difusión de la 
cultura, que no dudamos ae es t imará más 
por los futuros historiadores de Espa-
ña. En él se han formado muchos pro-
fesores que han regentado cátedras en 
Universidades de Europa y de los Esta-
dos Unidos. De aquí han salido numero-
sos propagandistas de la cultura espa-
ñola para el Japón, China y toda Amé-
rica, y de Oña y de Sarr lá también cen-
tenares de profesores para los colegios 
de Segunda enseñanza de América y de 
la India inglesa. En la Universidad de 
Bombay, los jésuítas españoles regentan 
un colegio universitario reconocido, del 
tipo de los de Cambridge y Oxford, y un 
matemático español, el Jesuíta P. Rafael, 
profesor también reconocido por la Uni-
versidad, es el encargado de redactar 
los programas de exámenes. 
Colegios.—Conocidos son de V. E. los 
colegios que con tanto bien de la cultura 
y ahorro del Estado sostiene en España 
la Compañía de Jesús y los numerosos 
Los oficiales de la escala de reserva de 
cualquiera Arma o Cuerpo, ascendidos 
con posterioridad al afio 1926, serán cla-
sificados a continuación del último in-
gresado en la escala en la fecha de su 
ascenso. 
Art . 4.° A la oficialidad de comple-
mento se apl icarán las normas anterio-
res con las limitaciones que marca el 
decreto de creación del Cuerpo. 
Art . 5." La oficialidad procedente de 
la escala de reserva ocupará su puesto 
provisionalmente en espera del resultado 
obtenido en los cursos y enseñanzas que 
se marquen con arreglo al decreto de 
organización, cuya aprobación es requi 
sito indispensable. 
Art . 6.° Formada la escala se dará a 
cada uno la categoría que le correspon-
da con arreglo a las plantillas. 
Art . 7.° Las equivalencias de empleos 
del Ejérci to con los del Cuerpo de Avia-
ción señalados en el decreto de 26 de Ju-
nio últ imo se entenderán rectificada? 
cuando en algún caso ¿si resulte nece-
sariamente de las reglas precedentes, pe-
ro la rectificación no podrá exceder ni 
en más ni en menos de un empleo." 
C a m i o n e t a a r r o l l a d a e n 
V a l d e m o r o 
iiiiBiiiHiiniimiiüwiBiiniiüii 
sconc/erfon 
M a t a l o s m o s q u i t o s y 
m o s c a » , p o l i l l a y d e m á s 
e n e m i g o » de l h o m b r e . 
T ó x i c o para e l l o » ; inofen 
s ivo para us ted . 
No a r d e . No m i 
L A T A 
A Z U L 
H u e l a 
b i e n 
res iduales 
E l Comité Técnico municipal ha abor-
dado el estudio del proyecto redactado 
por los señores Lorite y Escario para la 
construcción de una estación depurado-
ra de las aguas residuales de la capital. 
Como la realización inmediata de este 
proyecto tropezaba con importantes in-
convenientes de carácter económico, el 
Comité Técnico ha acordado dividirlo 
en dos partes. 
Una de ellas, es la que se refiere a 
las obras de fábrica, construcción de 
tanques, edificios, talleres y elementos 
accesorios, cuya totalidad importa, según 
el presupuesto de construcción, pesetas 
9.075.360.67. La otra es la que afecta al 
suministro y montaje de la maquinaria, 
cuyo presupuesto es de 4.592.765.35 pese-
tas. De este modo, el proyecto primitivo 
queda dividido de hecho en dos proyectos 
parciales, que serán también parcialmen-
te ejecutados. 
El expediente, aprobado por el Comité 
de referencia, ha pasado a informe de 
la Intervención general, y se cree que 
en la sesión que el Ayuntamiento cele-
bre en la semana próxima, se podrá dar 
cuenta del proyecto y de las bases para 
la celebración del concurso entre cons-
tructores y proveedores. 
En cuanto al proyecto de Parque de 
Limpiezas para la Zona Sur, que tam-
bién ha sido aprobado por el Comité Téc-
nico y que figura en el orden del día 
de la sesión de mañana , tendrá su em-
plazamiento en el paseo de la Chopera. 
Es ta rá destinado al material mecánico 
nado en las Cámaras lugar especial para 
satisfacer la representación nacional en 
cuantas quejas produzca o explica*/>-
nes pida y sean de dar con arreglo a 'ÍS 
leyes, relacionadas con la función Judi-
cial. 
Como consecuencia de la autonomía 
iudicial. las resoluciones que de ella pro-
cedan en su función propia, nunca po-
drán ser suspendidas en su ejecución, 
salvo los casos establecidos en las le-
yes, debiendo acoi darse la puspensión 
por el Parlamento o por el órgano Ju-
dicial que para ello se establezca. 
Según la base quinta, cuando los jue-
ces y Tribunales tuvieran que aplicar al-
guna ley en contradicción o con abier-
to desconocimiento de la fundamental 
del Estado, suspenderán la aplicación v 
diferirán el fallo hasta que el órgano que 
se establezca para salvaguardar la pu-
reza constitucional resuelva lo que pro-
ceda en orden a la disposición que haya 
motivado el excepcional acontecimiento. 
A petición del señor Alcántara fué ex-
cluido un párrafo que extendía la facul-
tad de suspender la aplicación de algu-
na ley a los reglamentos y disposlcione.i 
de menor rango en clara oposición coa 
la fuente que complementasen. 
La base sexta, aprobada por unanimi-
dad, dispone que el ministerio fiscal, 
como parte Integrante del Poder judi-
cial, gozará de la plena independencia 
que a este Poder se atribuye. 
Gran d i s c u s i ó n de las 
i ncompa t ib i l i dades 
Por último, se puso a discusión la base 
séptima, relativa a las incompatibilida-
des de los funcionarios Judiciales y fls-
del citado servicio y constará de desleales, a la que habían presentado en-
nlantas, en las que podrán ser alojados jmienda los señores don Manuel Valcár-
hasta 150 vehículos, aparte de los serví-Icel, Bajo, López Rey y don Domingo 
U N M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
En el Gobierno civil han manifestado 
que en el paso a nivel correspondiente 
al k i lómetro 25 de la carretera de Val -
demoro, habla sido arrollada por el tren 
una camioneta de la matricula de To-
ledo y hablan resultado muerto, José 
Regidono Salan, herido grave, Avidloi 
Cas tañeda , y de pronóst ico reservado, 
Gabino Albacete MIjan y Vicente Barba 
de Consuegra. E l cadáver fué traslada-
do a Pinto, el herido grave a Madrid, 
y los otros dos heridos a s u s domicilios 
en Consuegra. 
después del saqueo e incendio de los c o L 
legios, en los que se han convertido en • 
cenizas bibliotecas enteras y preciosos 
ejemplares manuscritos de obras en vis-
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un dia y otro día, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción de Azufre " V E R I * * 
Marca INTEA 
Suprime la caspa e impide que 
s<? reproduzca: fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caida 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
cios accesorios de talleres, almacenes 
dependencias para el personal, etc. E l 
coste calculado de las obras, es de pe-
setas 1.536.635.77. 
En la reunión que el próximo martes 
celebre dicho Comité, la Dirección del 
servicio de Alumbrado someterá a su 
aprobación el presupuesto de alumbrado 
para diferentes sectores del extrarradio 
que, en la actualidad, carecen de él. 
L a s t a p i a s del Ret i ro 
Sagarra, en unión de don Federico Mar-
tínez. Todas estas proposiciones estaban 
inspiradas en el criterio de que los fun-
cionarios judiciales no pudiesen ocupar 
ningún otro puesto electivo o retribuido 
y que, caso de aceptar alguno de ellos, 
se entendiese que el funcionario renun-
ciaba a formar parte de la carrera ju -
dicial. 
Estas enmiendas dieron lugar a un 
largo debate en el que intervinieron va-
rios asambleístas, y sometidas a vota-
ción, fueron rechazadas. 
Mañana, a las cinco de la tarde, con-E l concejal don Fulgencio de Miguel 
ha presentado una proposición en la que tlnuara la Asamblea que comenzara por 
L H ^ O n„P ««an derruidas las viejas y d sentir la base séptima, que quedo peí* 
Pídalo a INTEA, Apartad 
Santander 
o 82. 
¡ O J O ! 
n a BIIHKilIlBüIinilüHllinitllBKÜB 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Liquidación total de media», calcetines, 
camisas, camisetas. 
JJedlaa seda 0.65 nar. 
&*nUMtaa sport c a b a l l e r o . . . 0 . 9 0 
«¡••a id. niño 0.65 
« J M corsé 1.95 
JJpales y percales 0,95 m / 
•iodos los artículos con gran-
L des rebajas. 
camisas caballero percal......... 8,95 
IOJOI 43, LEGAMTOS, 48 ¡OJO! 
IÍOS viernes, bonitos regalos 
Setales-Retales. 
H tema V de don José Ignacio Esco-idel favor de que gozan los de los Esta 
referentes a la propiedad Intelectual gJJada, Hoianda. Hungría , etc.. que 
favor del In térpre te . Los diez a r t í c u l o s j ^ ' generoBamente subvencionados por 
del tema son comentados, en forma glo- el E8tado. 
bal por don Federico Romero, pero con| por todo lo cual, los abajo firmantes 
orof esores No han gozado estos colegios I peras de ver la luz pública, se arrojara 
J _ 1— •cw»_ fuera del suelo patrio a tantos españo-
una altura de miras y de léxico, que 
realzan lógicamente el ambiente de la 
asamblea, muy venido a menos por an-
teriores lamentables incidentes. E l se-
ñor Romero se muestra conforme con 
la esencia del tema presentado por el 
señor Escobar, pero no está de acuerdo 
con la redacción de los diez artículos 
Como resumen de su disertación, el se-
ñor Romero propone a la asamblea que 
se retire la ponencia del señor Escobar, 
reemplazándola con una contraponenda 
suya que lee a los asambleís tas . Inter-
vienen los señores Hernández y Foros 
J. T . 
suplican a V . E. impida el destierro de 
los jesuítas, que consti tuiría un atrope-
llo a la cultura y una falta de humani-
dad, que la Historia se encargar ía de 
consignar como una mancha Imborrable 
nara el Gobierno que V. E. preside, si. 
IHll|iaillilH¡ll:>aillllH:il¡illilii.flNi¡HJl¡iailllH;!iliaillll«>illfl::: 
Lea a d i a r io nues t ros a n u n -
cios p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á d iversas o fe r t a s 
In te resan tes 
solicita que sean derruidas las viejas y 
ruinosas tapias de ladrillo que cierran el 
Parque del Retiro por la parte de la 
Avenida de Menéndez y Pelayo. Pide que 
en su lugar se levante una verja de hie-
rro igual a la que rodea el resto del 
Parque. 
Nuevo h o r a r i o de l a 
H e m e r o t e c a 
En virtud do la reciente reorganiza-
ción de los servicios municipales y aten-
diendo a sus crecientes necesidades, la 
Dirección de la Hemeroteca Municipal, 
de acuerdo con el Ayuntamiento, ha se-¡dados por íos representantes de los prín 
diente en la sesión de ayer. 
C l a u s u r a d e l a C . e u r o p e a 
d e H i g i e n e r u r a l 
En la sesión plenaria de la Conferen-
cia europea de Higiene rural, reunida en 
Ginebra, se han aprobado las conclusio-
nes presentadas por las diversas seccio-
nes. 
El día siguiente se verificó la sesión 
solemne de clausura, presidida por el doc-
tor Pittaluga. En los discursos pronun-
ñalado las siguientes horas, durante las 
cuales estará abierta al servicio del pú 
blico la citada dependencia: 
De nueve y media de la mañana a 
menzará a regir el próximo lunes 13. 
les dedicados al estudio y al bien del 
pueblo. 
Dios guarde a V. E. muchos años, Ma^ 
dríd. etc. 
La Federación de Amigos de la Enstv 
ftíinza (F. A. E.), en nombre de más de 
cuatro mil licenciados, doctores, profeso-
res, publicistas, maestros e investigado-
ros* 
¿ n pliegos aparte siguen las firmas de 
numerosos abogados, ingenieros, médi- Cura reumatismo y ár t r i t í smo en cualquier grado y las flebitis y varices con 
eos etc., eto. secutlvas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono interurbano 
clpales Estados europeos, se ha reitera-
do la manifestación de gratitud hada 
España por haber Iniciado esta Confe-
rencia. E l doctor Pittaluga. en su dis-
una y media de la tarde, y de cuatro a ¡curso final, atribuyó principalmente el 
siete de la tarde. Este nuevo horario co-léxito J f* 1* Conferencia a haber adop-
* _« t 1 m «A rnnn Aafa A1 «VA**̂ « , — IA. _ . 
m i m D E L U D E C W N Z A ( V I M A ) 
-,,,,-,.,..«,«,«1!,,^ 
L p u t e r u C A S A A R Y M A Í ^ T S S T U ^ u ^ B A R Q U I L L O , 4 Y 6 T ^ . . . i ^ . 
& f í c g s ^ % ^ ^ s W ^ é ^ c ¿ f ^ , ^ k N A R A N J A D A 
g ^ o ! , E p B E Q ^ ^ ^ - P ° A U O R A N G E 
QUE PEDIR NARANJADA EXTRANJERA HABIENDO UNA 
ciüiiiBiiisiiiiKiiüKiiiiKinn'iniiiiiiii^ r • R • • • m 
G A L L O 
E M I N E N T E ESPAÑOLA, FABRICADA 
CON LA NARANJA VALENCIANA. LA 
MEJOR DEL MUNDO, POR LA ACRE-
DITADISIMA FABRICA " E L GALLO".' 
tado esta el verdadero método moderno 
de trabajo colectivo, fundado en la com-
petencia y en la especialización. HI io no-
tar la importancia que han tenido las 
reuniones de directores de Escuelas de 
Higiene y de Sanidad pública, y se con-
gratuló de que todos los acuerdos se 
hayan adoptado por unanimidad. 
En una de las conclusiones aprobadas 
a Conferencia hace constar la impor-
tancia, en materia de Higiene rural; lo 
la estrecha colaboración entre médico ' 
higienistas, agricultores, ingenieros, en-
tidades de seguros, etc., la cual, comen-
zada bajo loa auspicios de la Socleca4 
tlnuada eS' Ber extendl<fc V coa-
de Ginebra. Como se recordará, ha MtZ. 
^ r e S i d l d r a por dott 8adl de B u e V h £ pector de Instituciones sanitarias. 
Jueves, 9 de Julio 1081 
E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.—Núm. e.85o 
Nuevas relaciones k conisnfentes que han solicitado el retiro 
1.006 de Infantería, 288 de Caballería, 175 de Artillería, 37 de 
Intendencia, 29 de Intervención y dos de Equitación militar 
hl^LT!^0 0fiC,ar de1Glierra ha Pu-|Cristóbal. Roa, don Juan de la Cruz, Dlloado las sigruientes relac on^s rlfi r.n- Snn T ^ ™ , ^ ' ites relaciones de co- San Fernando 
¡ S n « •1°S qUe f ha cont;edido el Do" Natalio Cubas, Madrid; don i & r 
í n i n . t . , ^ 1 prOI?ia, Con re3idencia [nuel Cubero. Córdoba: don Julio Cuer-
en ios puntos que se indican, y en cuyajvo. Madrid; don Leoncio Cljamorro. Lo-
ajiuacon percioiran el haber definitivo'groño; don Roque Chesa. Barcelona; don 
i.ue les corresponda. Quintín Chueca. Mndrid; don T o m á s 
|Chueca. Madrid; don Enrique Dapousa. 
Bilbao; don Eduardo Dávila, Madrid; don 
Madrid; don Rafael López, Cádiz; don 
Luis López, Madrid; don Rafael López. 
Madrid; don Joaqu'n López Dóriga. San-
tander; don José López, Sevilla; don 
Adolfo López, Palma de Mallorca; don 
da y Pascual, Paterna (Valencia), don 
Joaquín Pórtela, Cartagena; don Joaquín 
Posada, Almería; don Federico Pradas. 
Zaragoza; don Manuel Prado, Vigo; don 
Francisco Diaz, Barcelona; don Eduar-
do García. Scgovia; don Joaquín Gil. Cá-
diz don Ricardo González, San Sebas-
lán- don Félix Gutiérrez, Toledo; don 
Alberto Prado, Madrid; don Daniel Prats, Angel Irisarrl . Madrid; don Manuel La-
Barcelona; don Juan Prat, Madrid, don'torre, Madrid; don Carlos Lublán, Ma 
Fructuoso Prendes, Gijón; don Antonio 
Prieto, Madrid; don Venancio Prieto. Ma-
drid; don Guillermo Prieto, Granada: don 
Ramón Pozo, Lugo; don José Pújales, 
Madrid; don José Pujol, Lérida; don An-
gel Pulpeiro, Coruña; don Luis Puma-
rola, Barcelona. 
Don José de Querol, Madrid; don Eu-
genio Qulles, Zaragoza; don Guillermo 
Quintana, Coruña; don Evelio Quintero, 
Madrid; don Alejandro Qulroga. Lérida 
Rog 
Agu 
Madrid; don Ángel Aguiíar. Madrid; á b Ú 
Juan Aguilar. Bilbao; don Rafael Agul-
rre, Zamora; don Francisco Agulrre. 
J aén : don Francisco Agustín. Madrid. 
Don José Alaban. Valencia; don Ale-
drld; don Servando López, Pontevedra; 
don Enrique López. Badajoz; don José 
López, Cádiz. 
Don Angel López, Córdoba; don Luis 
López. Ceuta; don Jenaro López, Madrid; 
don Francisco López, Oviedo; don Pablo 
López, Madrid; don Andrés Lorenzo. La 
INFANTERIA 
Don Anton'o A c r a t a A l m e r í a . 0,1Dao; a iuu a l
S l l o ^ i d v t f f i K f t . . Manuel Delgado, Badajoz; don Alejandro 
ufla Z a r a ^ y H n n M n 1I,u^enIcl0 Delgado, Madrid; don Ricardo Delicado, 
L^i!1: Z . a r a ^ a ' . d o n M a n ^ Aguilar, Madrid; don Jo3é Deus Barcelona; don 
Agustín Devos, Sevilla; don José Díaz, 
Sevilla; don Pablo Díaz, Zaragoza; don 
Fernando Díaz, Madrid; don Angel Díaz, 
Almería; don Emilio Díaz-Moreu, Ma-i Laguna; don Juan Losada, Zamora; don 
- drld; don Marciano Dínz, Santiago; don |Jul ián Losada, Valencia; don Manuel Lo-
F n r . m i P A i h ? r / A í £ ^ ( ^ a l a ^ ) : . d ° ° lorenzo Díaz-Prieto, Madrid; don Luis jsada, Zaragoza; don Eladio Lousa, Coru-
c á n t T « M I H ^ . ^ Í A '• J ° fe Díaz, Almería; don José Díaz. M a d r i d e ñ a ; don Joaquín Loygorrl, Valencia; don 
V a ^ n ^ ^ Jesús Díaz' Barcelona; don Miguel José Lucio Villegas, Sevilla; don Eloy 
lata Hnn T o ? Í í i ^ j l í Alcázar. Ma-1DíeZi cádi2 . don Vlcente Dolz Castellón Luengo, Valenclardon José Luque. Zara-
rfnn M . n n m ^ ^ Y ^ ^ , Cadiz: de la plana. don Constantino Domln-lgoza; don Guillermo de Luque, Córdoba; 
F r ^ L n ? y c r T g ! ; HueiVa: ^ Barcelona; don Saturnino Domín-¡don Mariano Llanas. Barcelona; don Jo-
L ^ ? i , . o ^ l eSre ' ,San ta»de r ; don Ga-igueZi Valladolld: don Pedro Donoso Na-
I T L i d " í \ P a b l 0 A1ía-!varro, Don Benito. 
ro Madrid; don Alfredo Alfonso. El Fe- Don Ramón Duart> Madrid; don Ri 
v ¿ ; . c0n ^ M ^ C&s}el\on\ don!cardo Duarte, Alicante; don Daniel D u 
Francisco Alguacil, Palma de Mallorca; fol> Zaragoza; don Santiago Dufol, Za 
Manuel López Dóriga, Santander: donidon Ravanera, Vitoria; don Manuel 
Eloy López, Pamplona; don Enrique Ló- Ramírez, Melilla; don Rafael Ramírez, 
pez, Barcelona; don Ricardo López. Ma ;01ot. d0p juan Ramirez, Madrid; don 
t 0 ^ Tr?d03i0 Tamurejos; don rasíoza. don ciauldo Durá, Madrid; don 
-él}í ,^,man,sa• ¥ala? .a : d?n Jua?. A l o n - l A ^ ^ Durán. Madrid; don Ernesto 
sé Llinás, Valencia; don Mateo Llovera, 
Palma de Mallorca; don Gabriel Llom-
part, Palma de Mallorca; don Gonzalo 
Llorens, Madrid; don Angel Lloveres. Vi -
go; don José Magaña. Madrid; don Ma-
nuel Maldonado, Segovla; don Félix Mal-
».*vuau jL^mw, w.au.m, VÍW»* -^.wv^v^ partida, Málaga, 
so, üi ioao; don Agustín Alonso. Madrid; ,Duran) Cádiz; don Prudencio Duranles,] Don Cándido Mallen, Castellón de la 
don Luis Alonso, Valencia; don Francia- Santander; don Julio Elias, Madrid; don Plana. 
co Alonso, Madrid; don Federico Alto-
laguirre. Castellón; don Fernando Alva-
rado, Madrid; don Víctor Alvarado, Ma-
drid. 
Manuel Elizalde, Madrid; don Joaquín 
Enjuto, Madrid; don Modesto Eraso, San-
tander; don Alfredo Erquicia, Sevilla; 
don Antonio Escoda. Tarragona; don Pe-
Don Pedro Alvarez, Madrid; don Juan|dro Español, Madrid; don Eugenio Es-
ivarpz rlp Sntnmnvor Affa.^riH- Hon Tua-n - - * • • ^ _ i -m-i.' t n 
Don Félix Mamolar, Madrid; don Cé-
sar Moneo, Alcalá de Henares; don An-
gel Manrique, Las Palmas; don Emilio 
Marín, Valencia; don Ildefonso Marín, 
Zaragoza; don Abelardo Mariné, Madrid; 
A e de o o ay . Madr d; d Ju n¡quiroZi Madrid; don Carlos Estévez. V i - don Alfredo Maroto, Valencia; don Emi-
Alvarez^ Figueras; don José Alvarez del|g0; don Ignacio Estévez, León; don Mi- lio Maroto, Valencia; d o n Francisco 
Vayo, Huercal Overa; don José Alvarez,igUel Estévez, Madrid; don Ignacio Es-¡Martí . Gerona; don Rafael Martí, Valen-
Madrid; don Conrado Alvarez, Barcelo-i tnichi Madrid don Félix Fauste, Za-¡cía; don José Martín, Sevilla; don Emilio 
na; don Alejandro Alvarez. Madrigal deirag0za. ¡Martín-Criado, Cáceres; don Rafael Mar-
las Altas Torres; don Emilio Alvarez,j Don Manuel Fermín, Valencia; don tín, Santander; don Antonio Martín, Má-
Madrid; don José Alvarez. Badajoz; don^egmeg Fermoso, Madrid; don Enrique laga; don Antonio Martín. Barcelona; don JX 
Leopoldo Alvarez, Astorga; don Luis A l - ^ g m á n d e z Barcelona; don José Fernán- José Martínez, Palma de Mallorca; don;Barcelo¿a; don Roberto Romero, San-
varez, Algeciras; don Carlos Alvarez.|deZi Valencia; don Antonio Fernández,,Telesforo Martínez, Valladolld; don Al-1tiag0. don pedr0 Romero> Barcelona; don 
o AlvareonzaJez. Ma- r > n - I I / i A ^ -c^^ XT„ » ^ ; « „ ^ ^. 'nio •Mí iacra- Ann Ttn.1 , -r-. JON Francisco de 
Joaquín Revira, 
^on Emilio Rueda, 
Fernando Alconchel, Zaragoza; don o-:deZi Madrid; don Fernando Fernández, fael Martínez. Cádiz; don Félix Martí- Madrid; don Luis Rulz, Lérida; don Rl-
Manuel Ramírez, Lérida; don Salvador 
Ramón, Badajoz; don Gonzalo Ramos. 
Badajoz; don José Ramos, Algeclras; don 
Manuel Ramos, Barcelona; don Zacarías 
Ramos, Madrid; don Pedro Rapallo. Vi-
toria; don Joaquín Raventós, Leganes 
(Madrid); don Lorenzo Recaj, Zarago-
za; don Julio Recio, Alicante; don José 
Redondo, Orán (Argelia). 
Don Antonio Requejado, Badajoz; don 
Luis Requejo, Zaragoza; don Julio Re-
quejo, Zaragoza; don Juan Requería, en 
situación de reserva, Madrid; don Celes-
tino Rey, Cádiz; don Fernando Reyes. 
Madrid; don Miguel Rlaza, Madrid; don 
Joaquín Riera, Lérida; don Amadeo Ri-
vas, Córdoba; don Angel Rlvas, San Ro-
que; don Joaquín Rivera, Valencia; don 
Braulio Robles, Madrid; don Julio Ro-
cha, Palma de Mallorca; don Antonio de 
la Rocha, Zaragoza; don Pedro Rodrí-
guez. Valladolid; don Rafael Rodríguez, 
Barcelona; don Bernardo Rodríguez, Ma-
laga; don Manuel Rodríguez, Barcelona; 
don Antonio Rodríguez, Madrid; don 
Francisco Rodríguez, Barcelona. 
Don Adolfo Rodríguez, Guadalajara; 
don Gonzalo Rodríguez, León; don Da-
niel Rodríguez, Zaragoza; don Manuel 
Rodríguez, Pontevedra; don Antonio Ro-
dríguez, Tarragona; don Francisco Ro-
dríguez, Barcelona; don Carlos Rodrí-
guez, Madrid; don Emilio Rodríguez, Ma-
drid; don Emilio Rodríguez Solís, Ovie-
do; don Antonio Rojas, Tarifa; don José 
Romero, Coronll; don Antonio Romero 
drid; don Joaquín Marín, Madrid; don 
Manuel Paredes, San Fernando; don Pe-
dro Peñarredonda, Barbastro; don Juan 
de Zarate, Granada; don Alfonso Area, 
Vitoria; don Juan Florit, Palma de Ma-
llorca. 
Don Antonio Martín, Logroño; don 
Francisco Martínez de la Riva. Madrid; 
don Félix Navajas. Madrid; don Juan 
Rodríguez, Barcelona; don Rafael Añino. 
Huelva; don Mario Cabestny, Madrid; 
don Augusto Condo, Madrid; don Jul ián 
Domingo, Barcelona; don Baltasar Es-
truch, Barcelona; don Angel Fernández. 
Madrid; don Vicente Ferrando, Valencia; 
don Manuel Fuenmayor, Palma de Ma-
llorca; don Francisco García, Lérida don 
Gonzalo Garnica, Barcelona; don Esto-
ban González, Segovla; don Carlos Ló-
pez, Barcelona; don Ignacio López. E l 
Ferrol; don Tomás Luque, Valencia; don 
Enrique Martínez, Madrid; don Luis Ro-
dríguez, Santiago. 
Don Felipe Sánchez, Madrid; don An-
gel Travesí, Madrid; don Enrique Vina-
der, Madrid; don Fermín Alvarez Mesa, 
Noya; don Francisco Becerra. Logroño; 
don Mariano García Serrano, Alicante; 
don Enrique Sánchez Casero, Hell in; don 
Manuel Vlerna, San Sebastián; don Ra-
fael Iglesias, Valencia; don Carlos Ra-
món. Zafra; don Antonio Vidal. Barce-
lona; don Agustín Ciar, Palma de Ma-
llorca; don Diego Figueroa, Las Palmas; 
don Antonio Montis, Palma de Mallorca; 
don Rogelio de la Torre, Madrid; don 
Pedro Murillo, San Sebastián de la Go-
mera. 
Escala de Reserva.—Don Pío Alven-
dea, Alicante; don Justo Arribas, Ma-
drid; don Pío Beloqui, Lucena; don Ma-
nuel Beltrán, Zaragoza; don Jesús Diaz, 
Coruña; don Benito Fernández. Madrid; 
don Ernesto Galán, Málaga; don Rai-
mundo Garzas, Daimiel; don Esteban 
Gómez, Barcelona; don Manuel Gonzá-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thullller. 
A las 7 y a las 11 (populares): Un mo-
mento (¡éxito clamoroso!) (2-7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí , 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7 y 10,46 
(éxito formidable): Campanela y La loca 
juventud. Exito extraordinario (2-7-931). 
FUENCARRAL.—Compañía Lino Ro-
dríguez.—6.45: Las lloronas. —10,45: La 
Magdalena te guíe y Campanas a vuelo 
(éxito clamoroso) (8-7-931). 
METROPOLITANO (Casimiro Ollas). 
Día de moda.—6,45 y 10,45: E l tío Ca 
torce (butaca, tres pesetas; entresuelo, 
una). Pasado mañana , viernes fémlna 
en la función de la tarde con La tela. 
Localidades para señora a mitad de pre-
cio (2-7-931). 
TEATRO CIRCO D E PRICE (Plaza 
del Rey, 8).—Teatro de verano. Compa 
ñía Eugenio Casáis.—A las 6.45 (doble): 
La verbena de la Paloma y G u t i é r r e z -
Noche. 10.45 (doble, especial): E l tam-
bor de granaderos y Gutiérrez. 
ZARZUELA—7: María Fernández.— 
11: E l alma de corcho (butaca, una pe-
seta) (23-2-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Variedades. 
Programa de artistas unidos.—A las 7 y 
11: Ori, Angelita Hernández, Hermanas 
Espinosa. Matilde Santacruz, Los Oliva-
res, Dorita Adrlanl, Topete, Pilar Calvo, 
Hermanos Reyes y Luislta Esteso (bu-
taca, dos pesetas). 
ESTANQUE D E L RETIRO.—Abierto 
por la noche. Barcas, canoas, vapores, 
iluminaciones. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).-
l ^ r U m b V e t V r d o ñ ' j ^ Temporada de verano. Cambio diario de 
sé Amorós, Valencia; don Antonio Amo-
rós, Valencia; don Gabriel Anadón, Fl-
gueras (Gerona); don Pedro de Andrés. 
Cádiz; don Nicolás Andréu, Mahón; don 
Angel Angosto, Madrid. 
Madrid. nez, Zaragoza; don Alfredo Martínez. To-
Don Julio Fernández de los Ríos, Ma-lledo; don Celestino Martínez, Logroño; 
drid; don Miguel Fernández de la Puen-jdon Manuel Martínez. Logroño; don San-
te, Madrid; don Mariano Perrer, Barce-¡tlago Martínez, Zaragoza; don Miguel 
lona; don Coronado Ferrer, Tarragona;¡Mart ínez, Granada; don Eduardo Mar-
Don Ricardo Antolín, Barcelona; don don Emilio Ferrer, Las Palmas; don An- t ínez , Oviedo; don Hipólito Martínez. 
Francisco Apolinario, Barcelona; don|gei Figueras, Valencia; don Emilio Fl-1 Cartagena; don Óésar Martínez, Madrid 
Adolfo Aponte, Madrid; don Celestino 
Aranguren, Madrid; don Alvaro Area, 
Vitoria; don Rodrigo Arellano, Toledo; 
don José Arévalo. Guadalajara: don Jo-
sé Arévalo, Pamplona; don José Arge-
mi, Barcelona; don Arturo de Argome-
do, Madrid; don Ricardo Argós, Mála-
ga; don Luis Arguijo. Cartagena; don 
Francisco Arlas, Sevilla; don Miguel 
cardo Rulz, Barcelona. 
Don Enrique Rulz del Portal, Algecl-
ras; don José Rulz, Madrid; don Alber-
to Rulz, Pamplona; don Eduardo Rulz, 
Barcelona; don Juan Ruiz, Madrid; don 
Arturo Rulz, Barcelona; don Andrés Sa-
bater, Madrid; don Pedro Sáenz, Madrid; 
Uol, Valdepeñas; don Juan Fiol, Palma don Joaquín Martínez, Tarragona; donldon Gradan Sáez, San Sebastián; don, «s«í««».«4M.. ANN - r ^ o o i «Wml-
de Mallorca: don Dello Flandes. Ferrol ^Víctor Martínez. Granada; don Ramiro josé sálZi palma de Mallorca; don Fran-: Sa"cüez ^ a i a m a n ^ 
don Luis Flores, Huelva; don Mariano Martínez, Valencia; don Sisenando Mar-;cisco Salai Ceuta; don Enrique Sala. Ma- Cádiz don ^ v a d o r ^ o n z ^ ivia 
Folgado. Badajoz; don Eduardo Francés, tínez, Coruña; don Luis Martes. Puerto i dr id. don Raui Salmerón. Castellón; d o n ! ™ - don J _ 0 ^ " J ^ ^ ' ^ 
i v í ó i o o r » . A™ T, ,?» U V O , , ™ MO^ÍH • A™ A* Q o n f o M a r - i o - ANN n a m ñ n M a r r a r r i A _ ' o - i _ _ -MA-, A— -D aa- Severino Carrascosa, valencia, o o n 
ga; don Luis Hermida, Madrid; don Ama-
deo Herrera, Santander; don Desdicha-
do Iglesias. Palma de Mallorca; don José 
Iglesias, Santiago; don Manuel Jiménez. 
Barbastro; don Manuel Jorge, Barcelo-
programa.—A las 6,30 y 10,30: Mamba. 
Butaca, 0,50 (17-2-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón; 
butaca, 1,50): Ronda nocturna (Chester 
Morris). El malo " f i lm" sonoro, por Ed-
na; don Rafael Mancha, Alicante; don mund LOWP v n rv in ; i : HVI TPn;̂ PO i o . ; v r ^ ^ r , H ^ n t ^ n H p r - rton Rnfael E?und Lowe. y Dolores del Rio), —10,45 Pedro Manjón, Santander; don Rafael 
Manso, Barcelona; don Juan Morón, B i l -
bao; don Indalecio Muñoz, Las Palmas; 
don Emilio Navas, Pamplona. 
Don Teófilo Ortega, Burgos; don Jai-
me Ossorio, Palma de Mallorca; don Ata-
nasio Peña, Murcia; don Manuel Pimien-
to, Calañas; don Cayetano Ruiz, Cádiz; 
don Lucas Sálnz. Valladolid; don Agus-
tín Sánchez. Salamanca; don Faustino 
Málaga; don Luis Franco. adrid; don de Sa ta aría; don B.amón ar raed, 
Arsenio Fuentes, Madrid; don José Ga-|Tenerlfe; don Enrique Más, Barcelona; 
lán, Madrid; don Leopoldo Galán, Ron-ldon Ramón Masfrán, Barcelona; don To-
da; don Pedro Galisteo, Lucena; don:más Massot, Palma de Mallorca; don 
Juan Gallart, Zaragoza; don Amador Ga-iEduardo Mateo, Madrid. 
Arlas, Astorga; don Manuel Ariza, Oren-jiieg0i Llerena; don Rafael Gallegos. Le- Don Francisco Mayor, Barcelona; don 
í^; don Antonio Almario, Jerez de la!ganés. Ijuan Mediavilla. Trujillo (Cáceres): don 
Frontera: don Isidoro Armendáriz, Pam-j Don Juan Gallo, Cádiz; don Antonio'Ildefonso Medina, Badajoz; don José 
piona; don Eduardo Arnal. Tarragona;¡Garau, Palma de Mallorca; don Miguel Meléndez, Ceuta; don Eduardo Melén-
don Esteban Arrlaga, Santa Cruz de Te-|Garau, Palma de Mallorca; don Gulller-ldez. Madrid; don Juan Melero, Alba-
ncrlfe; don Luis Arredondo, Torrepero-:mo García, Palma de Mallorca; don cete; don Mariano Melguizo, Madrid; 
rsenio Salas M ^ G ^ don Justo G6. 
las. Cádiz; don Antonio Salas, M o t r i l . , ^ Avila; Juan Valencia. 
don Eugenio Saldaña, Pamplona; don 
Fernando Saldaña, San Sebastián; don 
Manuel Salgado, Coruña; don Gustavo 
Salinas, Almería. 
Don Conrado Salvadó, Ruldoms; don 
Miguel Salvador, Alicante; don Manuel 
Samper, Tenerife; don Enrique Sánchez, 
don Enrique Rodríguez, Málaga; don 
Benjamín Quevedo. Barcelona, y don Jo-
é̂ Coll, Tarragona. 
CABALLERIA 
Don Luis de Acuña, don Antolín de 
Agar, don Luis de Agar, don Isabelo 
Don Sergio Arteche, Pamplona; don 
Luis Arrlzabalaga, Zaragoza; don Luis 
Arribas. Madrid; don Eugenio Arrojo. 
Málaga; don Recaredo Asensl. Zarago-
Humbcrto García, Santander; don José don Luis Mélida. Madrid; don Juan Me-
Garcia, Madrid; don José García, Gran-llóns, Borjas Blancas; don José Méndez, 
ja Rocamora; don Juan García, Madrid;!Málaga; don Ramón Méndez-Vigo. Ma-
don Casimiro García., Motr i l ; don Emilio:drid; don Eduardo Mendicutl, Sanlúrar 
García, Almería; don Ventura García, |de Barrameda; don Francisco Mendoza, 
«a; don Patricio Asenslo. Huércal Ove- Lérida; don Guillermo García, Córdoba;iCádiz; don Camilo Menéndez, Madrid; 
Barcelona; don Manuel Sánchez, Madrid; |Aguado, don Adolfo Agulrre, don Fran-
don Antonio Sánchez, Guadalajara; don cisco Aguirre, don Pedro Alcorta, don 
Eleuterio Sánchez, Sevilla; don Alberto ¡Rafael Alés, don José Alís, don Jaime 
Sánchez, Madrid; don Pedro Sánchez.ide Alós, don Manuel Alvarez-Maldonado, 
Madrid; don Rafael Sánchez. Córdoba;¡don Rosendo Alvarez Bregel, don Miguel 
don Manuel Sánchez, Madrid; don Adol-|Alvarez García, don Federico Alvarez 
fo Sánchez, Barcelona; don Manuel Sán-|de Quevedo. don José Alvarez de Tole-
chez, San Sebastián; don Antonio Sán-:d0( don josé Angosto, don Luis de Ante-
(terraza): el mismo programa. Butaca, 
dos pesetas (7-10-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E, Teléfono 
17452).—De 6,45 a 1, sección continua: 
La Incrédula. E l Danubio azul (4-2-930). 
CINE D E L A FLOR.—Tarde, salón; 
noche, terraza; caso mal tiempo o frío, 
salón: ¿Quién la mató? , por Wil l ian Po-
v/ell. Rsina de los cabarets, por Li la 
Lee, y otras (6-3-931). 
CINE GENOVA (Butaca, una peseta) 
6,30 y 10,45: Misterios de Africa y otras 
(30-12-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Antea que te cases. E l tre-
pador de fachadas, por Paul Heldemann. 
Luchando contra el miedo, por p^v . 
Arthur. *^ «-ODcrt 
CINE D E LA OPERA (Butaca. 
peseta).—6,30 y 10.45: El héroe del ^ * 
y otras (18-12-928). ri0 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157 T 
léfono 72827).—La mejor instalación «Ü* 
ñora sistema Western Electric. SistenT 
de refrigeración Xalfageme y Guisa?* 
la por acondicionamiento d e aire 10 
grados de temperatura. — A las 6 45 
10,45: éxito delirante de la obra cumh ^ 
de la Paramount El desfile del amo6 
Noticiario sonoro Paramount (con 1 
proclamación de la República). La pal 
ma (dibujos sonoros Paramount en « 
pañol) (3-4-930). e8" 
CINE SAN MIGUEL. — A las 645 . 
10,30 (sonoro, salón; butaca, 0,75)'-
enemigo silencioso ("f i lm" sonoro docn 
mental marca Paramount).—10.45 (fia 
rraza): el mismo programa. Butaca i 
(5-6-931). ' ^ 
CINEMA ARGUELLES (Marqués du 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E TPIZ 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Fox pv! 
liles 1929. Marido afortunado (10-1-9^1 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Emor^i ' 
S. A. G. E . ) . — A las 10,30 (jardín): a 
prisionero de Zenda. La pecadora 
M O N U M E N T A J CINEMA (Atocha 87i 
(Butaca, 0,75).—«,30 y 10,45: Fiel a U 
marina y otras (17-2-931). ^ 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar. 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Desampara! 
dos (George Bancroff y Willian Eoyd) 
Butaca desde una peseta. 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y 10,45. 
Sous les toits de Par ís y otras (13-3-93n' 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8 T*! 
léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: El prin-
c i p e estudiante, por Ramón Novarro" 
Butaca, tarde y noche, una peseta (la! 
2-929). 
R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Teli. 
fono 91000).—A las 6,30 y 10,30. Tempo-
rada de verano. Butaca, dos pesetaa 
Principal una peseta. Revista 'sonora 
Paramount (un dibujo sonoro). Con Bvrd 
en el Polo Sur (4-2-931). ^ 
T I V O L I (Alcalá, 84).—A las «,45 . 
10,45: Revista. Cómica. La paloma. L» 
expiación del doctor Fu-Manchu (27-1. 
931). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y me-
día, en el paseo de Rosales: "Agua, azu-
carillos y aguardiente", coro de barqul. 
lleros. Chueca; "Sakuntala", obertura, 
Goldmark; coral variado de la "Cantan 
ta 140", Bach; "Fan tas ía española". Vi. 
l ia; "Tannhauser", selección del primer 
acto, Wágner ; fragmentos del baile "Co> 
pella". Delibes; "¡Vh-a Navarra!", Jota, 
Larregla. 
(El anuncio do los espectáculos no so. 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Fernández, don Agustín Rodríguez Re-
dondo, don Joaquín Rodríguez Ponce de 
León, don Leoncio Rodríguez Valderra-
ma, don Carlos Rodríguez Sagués, don 
José Romeo, don Federico Rubín de Ce-
lis, don José Rubio, don Germán Rubio, 
don Francisco Rubio, don Manuel Rubio, 
don Arturo Ruiz Escudero. 
Don Francisco Ruiz Escudero, don Je-
sús Ruiz de Velasco. don Maximiliano 
Ruiz-Toledo, don Victoriano Rulz Man-
ra: don Francisco Atlenza, Madrid; donidon Francisco García, Cádiz; don Jul ián don Enrique Meneses. Pamplona: don^hez, Barcelona; don Antonio Sánchez. i0i don Fernando Aparicio, don Miguel ¡zanares. don Andrés Sáez, don Manuel 
Antonio Azpiazu, Barcelona; don Julio ¡García, Santiago; don Eladio García, Va-| Francisco Mercadal, Mahón; don Clau-jcij^n fOvledo); don Julio Sanchls, Ma-hy-acii( don Alfonso Arana, don Alfonso | Salamanca, don R a m ó n de Salas, don 
Bailo, Barcelona; don Francisco Balan- lencia; don Vicente García, Murcia; don dio Merino, Madrid; don Antonio Mlláns, drid; don Pedro Sancho. Palma de Ma- Areiti¿t dn josé Arias, don Francisco Federico Salas, don Felipe Salazar, don 
rat, Madrid; don Luis Balanzat, Ma-|Ricardo García, Valladolid; don Miguel ¡Madrid; don Luis de Mlquel, Madrid: don |iiorca; don jaCobo Sanjur jo, Madrid; don l^ig-a 'don José Arroyo, don Joaquín ^ . ¡ i ; c j o n l ^ r i ^ d  
drid; don Manuel Balcázar, Madrid; doniGarcia, Cádiz; don Alfredo García-Veas, José Mira. Alicante; don José Mlralles. Francisco San Martín, Pontevedra; donL^senjo, don Félix de Aspe, don Federico 
José Raquero, Palma de Mallorca; don ¡Huelva; don Zoilo García, Madrid; don.Madrld; don Salvador Myro. Cáceres. 
Eduardo Barado, Tarragona; don Ra-¡Narciso García Loygorrl, Madrid; don! Don Ricardo Molezún,. Coruña; don 
-íiaM Burado, Barcelona; don Fedarico i Camilo García Polavieja, Madrid; don Manuel Molina, Madrid; don Eugenio 
Barbeyto, Coruña; don Francisco Barc6-|Joaquín_ García, Valencia; don AngellMolina, Castellón; don Arturo Molina, "jog Santos'," Madr idr dnO" Manuel Sanz,¡don ^oríSeitó Baturone, don Manuel 
n Ignacio Gas-Coruña ; don Luis Mollner, Burgos; don Madrid; don Tomás Sanz, Valencia; don¡gendaiai don José Benítez Armas, don 
Julio Molo. Castellón; don Lo-enzo Mon 
clús, Zaragoza; don Salvador Monfort. 
16. Madrid; don Manuel Barcina, Ma-lGarcía-Pelayo, Zamora; don 
drid; don Miguel Barón, Madrid; don ca, Zaragoza. 
Juan Bartolomé, Bilbao; don Manuel| Don Rafael Gastes!, Toledo; don Pas 
Bartolomé, Barcelona; don Luis Barrera,!cual Genis Arblzu, Logroño; don Ramón ¡Figueras; don Federico Monge, Cuenca; 
Tarragona; don Juan Bartlett, Tortosa.¡Gil, Valencia; don José Gil, San Sebas-don Angel Monreal, Madrid; don José 
Don Ramón Bartlett, Barcelona; don¡t lán; don Luis Gil, Madrid; don José Gil,!Mont, Salamanca; don Carlos Montaner. 
Daniel Barraca, Madrid; don Manuel Ba- Madrid; don Manuel Gil, Logroño; don 1 Madrid; don Telesforo Montejo, Madrid; 
rrado, Palma de Mallorca; don Luis Ba-
sarán. Madrid; don Macario Báscones, 
Santander; don Enrique Bayo, Jaca; don 
Manuel Gil, Coruña; don Manuel Jlmé-jdon Alfonso Montero, Cartagena; don 
nez, Madrid; don Juan Jiménez, Madrid;¡Julián Mora, Valencia; don José Mora-
don Carlos Girón, Madrid; don Gregorio gues. Palma de Mallorca; don Luis Mo-
José Bayón, Barcelona; don Daniel Ba- Godoy, Málaga; don Gonzalo Gómez, Las!ragúes, Barcelona; don Manuel Morales, 
zán. Madrid; don Eladio Becerril, Pon-¡Palmas; don Mariano Gómez, Granada; 
tevedra; don Manuel Becerro, Madrid; don Rafael Gómez, Ronda; don José Gó-
don Luis Benac, Valencia; don Feman-
do Benedicto, Málaga; don Angel Ben-
goechea, Madrid; don José Bento, Ma-
drid; don Eduardo Benzo, Madrid; don 
Pedro Berdonces, Madrid; don Luis Be-
renguer, Madrid; don Antonio Berián, 
Toro; don Angel Bernárdez de Castro, 
Granada; don Santiago Bernal, Alican-
te; don Ernesto Berned, Madrid; don 
Bertrand, Gijón; don Eduardo Bertru-
chl. Málaga; don Antolín Blanco, Ro-
manones; don Francisco Blasco, Tetuán; 
mez, I l lora; don Francisco Gómez, A l -
geclras; don Antonio Gómez, Betanzos; 
don José Gómez, Tarragona; don Carlos 
Gómez, Cartagena; don José Gómez, Or-
duña; don Pedro Gómez, Barcelona; don 
Cádiz; don Rafael Morales, Tarifa; don 
Alfonso Morandeira, Madrid. 
Don Antonio Moreno, Gerona; d o n 
Francisco Moreno, Barcelona; don José 
Moreno, Madrid; don Juan Moreno de 
Guerra, Madrid; don Tomás Moreno, Al-
bacete; don Luis Moreno, Sevilla; don 
Casimiro San Pedro, Valencia. I Agustín, don Pedro Bailarín, don Carlos 
Don Félix Santa María. Toledo; don|de Barbachano, don Antonio Barea, don 
Antonio Santos, Madrid; don Enrique de¡cari03 de Barnola, don José Bartolomé, 
Arturo Sanz, Burgos; don José S c h l a f f i - ¡ j B e n i t o . 
no. Granada; don Antonio Seco, Madrid; | D o r i Carlos Bermúdez, don Oscar Boan, 
don Juan Selva, Gandía; don Eugenio 1 don A15erto de Borbón, don Joaquín Bo-
Sellés, Valencia; don Antonio de la Ser-'rreg0i don Ignacio Bufalá, don Luis Ca^ 
na, Sevilla; don Vicente Sevll, Barcelo-¡bany¿g( don Enrique Cabezudo, don Ra-
Rafael Samaniego, don Fernando Sán-
chez Ledesma, don Santiago Sánchez de 
Castilla, don Paulino Sánchez García, 
don José Sánchez del Aguila, don Luis 
de San Simón, don Felipe Santander, don 
Federico Santiago, don Antonio Santos, 
don Emilio Sanz, don José Serrano, don 
Armando Gómez, Madrid; don AntoniojLUis Moreno, Almería; don Eduardo Mo-
Gómez, Barcelona; don Fulgencio Gó-jren0 de ia Santa, Vlgo; don Vicente Me-
mez, Cartagena. rell, Zaragoza; don Guillermo Mourenza. 
Don Ricardo : Gómez, Madrid; don co ruña ; don Federico Moysi, Mahón, don 
Luis Beltmn de Lis, Madrid; don Julio'•Eduardo Gómez, Valencia; don Antonio Celestino Muga, San Sebastián; don Fran-
González, Sevilla; don Eugenio Gonzá- cisco Múgica, Madrid; don Gerardo Mu-
lez, Ciudad Rodrigo; don José González, ]er0( Valladolld; don Francisco Mulet, 
Ciudad Real; don Pollcarpo González, p ^ j ^ a de Mallorca; don Joaquín Muñoz, 
Boix, Madrid; don Manuel Bonafós, Ori-
huela; don Joaquín Bonet, Tarragona; 
don Arturo Bonet, Madrid; don Barto-
don Antonio Blázquez, Madrid; don Luis Madrid; don Vicente González, Melilla; 'gan Sebastián; don Ignacio Muñoz Ay-
' don Antonio González, Arríete; don Juan cuenaj Badajoz; don Manuel Muñoz, Cá-
González, Madrid; don Fernando Gonzá- d}z; ¿on Luis Muñoz, Huesca; don Mi-
lez. Murcia; don Angel González, Madrid;'gUe'i Muzquiz, Madrid, 
lomé Bonet, Madrid; don Antonio Boni-jdon Pedro González, Gijón; don Felipe] i[)on Casimiro Navarro, Valladolid; don 
lia, Madrid; don Mateo Bosch, Palma de González, Toledo; don Justo González.] jog¿ Navarro, Madrid; don Dionisio Na-
Mallorca; don Rafael Buenaño, La La-1Cartagena; don Enrique González, Ma varr0( Vitoria; don Ildefonso Navarro, 
g^ma; don Agustín Boutheller, Zarago-ldrid; don Antonio González, Las Bal- pampiona. don Pedro Navarro, Pamplo-
za; don Benito de la Breña, Vitor ia ; ¡mas; don Justo González, Badajoz; don na. don Felipe Navas, Madrid; don Enri-
don José Brlngas, Madrid; don Federico ¡Rafael González. Málaga; don Pruden- qU¿ Narváez, Málaga; don José Negrao, 
del Brío, Sevilla; don Joaquín Buchón,!do González, Oviedo; don Emilio Gon- Madrid; don Adolfo Nieto, Valladolld; 
Onteniente; don Juan Burgos, Barcelo-jzález, Valencia; don Benito González. don Francisco Novoa, Valencia; don Ri-
ña ; don Miguel Burgués. Santander; don (Santander. cardo Nouvilas, Palma de Mallorca; don 
Federico Bustillo, Sevilla; don Joaquínj Don Ensebio de Gorbea, Madrid; don¡Rafaei Novoa, Madrid; don Enrique Nú-
Cabanyes, Madrid. ¡Rufo Gorgojo. Estella; don Juan Gorta-jñeZi Burgos; don Leopoldo O'Donell, Ma-
Don Francisco Cabezas, Madrid; d o ñ e a r , Barcelona; don César Goya, Val la-dr id . don joaqUin oiaguivel, Madrid; donilla; don Guillermo Valera, Pontevedra; 
Marcial Cagiga, Santander; don Migueljdolid; don Eugenio Goyenechea, Ma- j ^ g ' ^ o iañeta , Vlllanueva y Geltrú; donldon Isidro Valera, Valencia; don Mar-
Caldenty, Palma de Mallorca; don Ale-¡drid; don José Granda, Grado; don Fran-yajentin oieaga, Logroño; don Félix OH- tín Valles, Valencia; don Ricardo Valles-
Jandro Calzada, Zaragoza; don Abelardo¡cisco Granell, Mahón; don Mariano Gra-!v^n( Madrid; don Rafael Olivera, Ruer-
na; don Cástor Sierra, Madrid; don Ju-
lio Sirvent. Bilbao; don Vicente Sist. Za-
ragoza; don Manuel del Sol, Madrid; don 
Miguel Solchaga, Pamplona; don Juan 
Soler, Barcelona; don Bartolomé Soler, 
Valencia; don Ramón Somoza, Coruña; 
don Luis Soto, Madrid. 
Don Timoteo Suárez, Madrid; don An-
gel Suances, Orense; don Ramón Ta-
buenca, Lorca; don Fernando Tassler, 
Madrid; don Ricardo Taste, Talarrublas: 
don Jesús Teijeiro, Lugo; don José Teje-
ro. Madrid; don Pablo Tellado, Castellón; 
món Canaiis. don Agustín Carvajal, don 
Manuel Casas, don Manuel Casteleiro, 
don José Cerquella, don Julio Clavero, 
don Santiago Coca, don Arturo Coco, don 
Enrique Coello, don Federico Corbi, don 
Antonio Córdoba, don Isidro Corominas, 
don Carlos Crisóstomo, don Enrique Cri-
sóstomo, don José Chacel, don Domingo 
Chicote, don Juan Díaz Cancho, don Ra-
fael Díaz de Ceballos, don Segundo Díaz 
Herrera, don Santiago Díaz Moyano, don 
José Diez García, don Miguel Domen-
gue don Julio Ecija, don Francisco de 
don Jul ián Terán, Coruña; don Nico lás j^ ' ^ ^ don Francisco Echanove, don 
Toledo, Z a r a g o z a . ; don Enrique Tomás, 
Denla (Alicante); don Américo Tomase, 
Madrid; don Manuel Tomé, Figueras; 
don Manuel de Toro, Madrid: don José 
Toro; Jumilla; don Lucas de Torre, Ma-
drid; don Manuel de la Torre, fallecido. 
Málaga; don Fidelio Torres, Barcelona; 
don Antonio Torres, Zaragoza; don Ciro 
de Torres, Madrid; don Federico Torres, 
Tarragona. 
Don Eugenio Tramblín, J a é n ; don 
Eduardo Trías, Pamplona; don Manuel 
Trigueros. Madrid; don Luis Uhler, Ma-
hón; don Ramón Ulloa, Orense; don 
Eduardo Unceta, Figueras; don Juan Ur-
bina, Mahón (Baleares); don Alberto de 
Urbiztondo, Calatayud; don Cándido Ur-
díalo, Madrid; don Leopoldo Uribe, Grar 
nada; don Rafael Valcárce, Orense; don 
Manuel Valdivia, Sevilla; don Luis Va-
lelro, Madrid; don Agustín Valera, Sevi 
Calleja, Valladolid; don Ricardo Campos, 
Zaragoza; don Víctor Cancho, Valencia; 
don Adolfo Canencia, Alicante; don Jo-
sé Canillas, Madrid; don Valero Campos, 
Zaragoza; don Augusto Cano, Cádiz; don 
José Cañada, Valencia; don Mariano 
Capdepón, Madrid; don José Caravera, 
Madrid; don Celestino Cárcamo, Madrid; 
don Miguel Carlos-Roca, Cartagena 
(Murcia); don Alfredo Carmena 
drld; don Antonio Carmena, Madrid; 
don Eduardo Carnero, Santiago; don 
Eladio Carnicero, León; don Antonio 
Carpena, Madrid; don Luis Carvajal, 
Madrid; don Angel Carreras, Barcelo-
na; don Telmo Carrlón, Sevilla 
Don Enrique Carrlón, Madrid; don 
Rafael Casaley, Falencia; don Isidro 
pin, Madrid. 
Don Leopoldo Valls, Pontevedra; don 
Rdefonso Valls, Arrecife; don Adolfo Var 
ra de Rey, Madrid; don Felipe Vara, 
Ubeda ( Jaén ) ; don Manuel Vázquez, Ma-
drid; don Francisco Vázquez, Pruna (Se-
nullaque, Madrid; don Juan Grela, E l to de ganta María; don Francisco Clbe-
Ferrol; don Carlos Grolzard, Madrid; don raj San Sebastián (Guipúzcoa). 
José de Guadalfajara, Madrid; don Joa-j Cecilio Ollvier, Gijón; don Anto-
quín Gual, Madrid; don Ricardo Guasch,1^ Qimed0| Sevilla; don José Olmo, Ma-
Madrid; don Gonzalo Guerra, Castellón'drid. don Andrés Orgaz, Madrid; don 
de la Plana; don Alberto Guerrero, San-Enr}' e Ortega, Mondoñedo; don Julio v i l la ) ; don Federico Vázquez, Madrid; 
tander; don Joaquín Guerrero. Sevilla; ortega San Sebastián; don José Ortiz.|don Baltasar Vega, Madrid; don José 
don Luis Guijosa. San Sebastián; don Seviiia' don Juan Ortiz, Sevilla; don¡Vendrell, Tarragona; don Delfín Ver-
Emilio Gulllén, Madrid; don Antonio juan ¿ r t i z Barcelona; don Luis Ortl3, |dún, Almería; don Primitivo Vicente, 
Guiu. Zaragoza; don Telesforo Gutiérrez. BadajOZ; don Ildefonso de Orozco. Ma-iBurgos; don José Vleyra, Madrid; don 
Zaragoza. Idrid- don Ricardo Orús, Barcelona; don|Francisco Vila, Zaragoza; don Manuel 
Don Joaquín Gutiérrez, E l Pardo; don Enrique Osacar, Madrid; don Eduardo|Vlllalón, Badajoz; don Eduardo Villarra-
Aneel Gutiérrez, Vitoria; don José Gu- Oses, Coruña; don Sabino Osona, Logrojgut, Madrid; don Enrique Villarreal, Co-
tlérrpz Toledo; don José Gutiérrez, Car- ño; don Benito Otero, Vlgo; don Luis dejruna; don Gaspar Villavarde Salamanca; 
tageña; don Manuel Hazañas, Antequera; Qteyza, Madrid; don Eduardo de Oyar-don José Vis[edo, Barcelona; don Ricardo 
don Carlos Herbella, Madrid; don Anto-'zábal. Málaga; don Juan de Ozaeta, Ma-
nió Hernández, Hellín; don Juan Her- 'drid; don Severlno Pacheco, Ciudad Ro-
Zuricalday, Bilbao. 
Don Agustín Vinos, Burgos; don Car-
los Xlménez, Málaga; don Enrique Ven-
tos, Gerona; don Vicente Villarejo, Ma-
«.aiaei ^ ^ y , x -^nc ia ; uon ^ ' " ^ 1 " ¿ . . j ^ valladolld; don Adolfo Hernán- drlgo. 
Casanoya, Barcelona; don Luis Caso, ^ " I ^ ^ ^ S Í d C n Emilio Hernández, Co-| Don Rafael Pallarés, Valencia; don 
vadesella; don F e r n ^ ^ Herrera, Granada;!Juan Pancorbo, J a é n ; don Alejandro Pá-
Ferrol; don José del Castillo. Madrid: runa aon jJomn K T n , ^ . don CaHramo Orense- don Carlos Pardo, Coru-]Juan Yáñez, Lugo; don Manuel Zabala, 
í l ^ ^ r C o m j ^ a ^ T os" ^̂ ^̂ ^̂ ^ I g . - 1 ^ " d o ^ E n V u e Pardo, Madrid; don Valencia; don Faustino Zaldivar,. Ma-
j ó se castro, moruna, aon juan casiro. & » T^I„C,IO= \TaHr H- TT^ÍH^ r^wir . T-.nmtrnza.: don Mariano 
Rafael Echevarr ía , don Aquilino Eleta. 
don José Engo, don Ramón de Escofet, 
Ion Francisco Escribano, don Gaspar Es-
cudero. 
Don Celedonio Febrel, don Juan Fer-
nández-Corredor, don Juan Fernández de 
la Puente, don Francisco Flores, don 
Ramón de Flórez, don Mariano Fraile, 
don José Frutos, don Jesús de Garamen-
di, don Gregorio García Astrlaín, don 
Juan García Reyes, don Luis García Ez-
curra, don Juan García y de Giol, don 
Florencio García-Maríño, don Fulgencio 
García Santos, don Antonio Garbaléha, 
den Carmelo Gete, don Sntiago Egea, 
don Pedro Gil, don Saturnino Gil, don 
Manuel J iménez Ortega, don Mariano 
Goicoechea, don Faustino Gómez Sáez, 
don Rafael Gómez Sevilla, don Luis Gon-
zález Barreras, don Joaquín González 
Faes, don Buenaventura González Lara, 
don Rafael Granados, don José Grijalbo. 
don Ramón de la Guardia, don Bartolo-
mé Guerrero, don Carlos Gutiérrez-Ma-
turana. 
Don José Gutiérrez de la Torre, don 
Julio Gutiérrez de la Vega, don Juan 
González-Moro, don Manuel Herbella, don 
Joaquín de Hita, don Juan Huerta, don 
José Huerta, don Rafael Ibáñez de A l -
decoa, don Julio Ingunza, don Sebastián 
Iradier, don Miguel Iribarren, don Pe-
dro Jiménez Recio, don Casimiro Jime-
no, don José Labat, don Eugenio Labra-
dor, don Salvador de Lacy, don Salustia-
no Lon, don Tomás de Liniers, don Joa-
quín López Abad, don Román López Bue-
so, don Leandro López de Vicuña, don 
José López de Letona, don Guillermo Ló-
pez Santlsteban, don Federico Loygorrl, 
don Antonio de Madrid, don Rafael Man-
rique de Lara, don Salvador Marín, don 
Celedonio Noriega, don Antonio Ollvw 
don José Olona, don Carlos Olleros, dorí 
Antonio Onrubia. don José Onrubia. 
Don José Orbaneja, don Antonio Or-
dovas, don Francisco Orla, don Enrique 
O'Shea, don Florencio Páez, don Jenaro 
Pérez Conesa, don Agustín Plana, don 
Fernando Pintó, don Pío Planas, don 
Ernesto Pons. don Alfredo Pons. don R a r 
fael Posada, don Jesús Qulroga, don Ca-
simiro Roda, don Baltasar Rodríguez, 
don Bernardo Rodríguez Fernández, don 
Narciso Rodríguez Pascual, don Luis Ro. 
dríguez Santa María, don José Rojas, 
don Joaquín Romay, don Emilio Ruiz del 
Arbol, don Antonio del Rosal, don Miguel 
Royo, don Rafael Sáenz. don Antonio 
Sagardía, don Francisco Salz. don Joa-
quín Salas, don José Salgado, don Marlv 
no Sancho, don Bernardo San Frutoí, 
José Sevillano, don Alfonso Silló, don S S l ^ r . ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ 
Miguel Socasau. don Rafael del Solar. ~0n- Lui-S S~erT.a' don A ^ s t m S,char- don 
don Santiago Soler, don Epifanio Somo-
sa, don Javier Soto, don Francisco de 
Sonsa, don Rafael de Sonsa, don Eduar-
do Suárez, don David Suárez, don Juan 
de Suelves. 
Don Ignacio Tellaeche, don Miguel 
Tuero, don Fernando Tassier, don Juan 
Triana. don José Trullols, don Antonio 
Turmo, don Carlos Valero, don Luis 
Veltro, don Luis Vallejo, don José Vallés, 
don Adolfo Várela, don Pedro Velasco, 
don José de Verastegui, don Emigdlo 
Vidal, don Santiago Viqueira, don Carlos 
Vitoria, don Jorge de Vivero, don Joa-
quín Zejalbo, don Gablno Arias, don Er-
nesto Gómez García, don José Llamas, 
don Mariano Milán del Bosch, don Luis 
Redondo, don Pedro Tous, don Manuel 
González Sancho, don Peregr ín Pujol, 
don Germán Domíneruez, don Andrés Ar-
cas, don Esteban Pérez Serrato, don Jo-
sé Estrada, don R a m ó n Bermúdez de Cas-
tro, don Ricardo Chicote, don Restituto 
González Fraile, don Gonzalo Gutiérrez 
de la Torre, don Antonio Mazarredo, don 
Andrés Pérez Corrales, don José Ranch, 
don José Sánchez Romero, don Bernabé 
Rico, don Luis Durango y don Florencio 
Plá. 
Escala de Reserva.—Don Juan Berto-
meu. don Miguel Escobar, don José Fer-
nández Romero, don Juan Jo rdán de 
Urrles. don Emilio Molina, don Andrés 
Rodríeruez Várela y don Ricardo Ruiz 
de Pellón. 
EQUITACION 
Profesores mayores.—Don Joaquín Ló-
pez y López y don Enrique Olmo. 
A R T I L L E R I A 
Don Roberto Adame; don Rafael 
Aguayo; don Florencio Aguinaga; don cete 
Pedro de Solís, don José Solís, don Ra-
món Soto, don Juan Ternero, don Anto-
nio Utr l l la . 
Don Ramón Utrll la, don Joaquín Val-
dés, don Luis del Valle, don Guillermo 
Vázquez de la Pinta, don Alejandro Ve-
larde, don Víctor de Velasco, don José 
Viciano, don Pedro Villegas, don Antonio 
Viñes, don Jul ián Zabaleta, don Andrés 
Zaforteza, don Matías Zaragoza, don I l -
defonso Muñoz-Cobos, don Manuel Pére»-
Seoane, don Manuel Rossell, don Maria-
no Ablzanda, don Florentino Rincón, don 
José Viana-Cárdenas, don Augusto Moya, 
don José Sánchez de la Cavalleria, don 
Félix Negrete, don Juan de Tord, don 
José Vela, don Pedro Diez de Rivera, don 
Juan Ferrater. don Luis García San Mi-
guel, don Godofredo de Odriozola, don 
Luis Camllleri. 
Escala de reserva.—Don Federico Ca-
rro, don Manuel Lapuente. don Arturo 
López Marcos, don Demetrio Martín, 
don Constantino Melcón, don Mariano 
Romero, don Alejandro López Rodríguez. 
INTENDENCIA 
Don Valero Aguado, Sevilla; don Pío 
Aguirre, J a é n ; don Fernando Baños, Ma-
dr id; don José Bonet, Palma de Mallor-
ca; don Alfredo Casado, Logroño; don 
Aurellano Cid, Avila; don Manuel Cora-
zón, Córdoba; don Manuel de DlegOi 
Avila; don Federico Domínguez, Burgos; 
don Emilio Entrala, Granada; don Ig-
nacio Gil, Valencia; don Ildefonso Gil, 
Valladolld; don Luis Goicoechea, Madrid; 
don Juan Grifoll, Valencia; don Juan 
Guijarro, Madrid; don Francisco León, 
Jlmena ( Jaén ) ; don Mariano Marfil, Ma-
drid; don Enrique Martín, Don Benito 
(Badajoz); don Amador Morcillo, Alba 
ia- don Domingo ¡  idrid; don José Yangüas, Zaragoza; don 
Ferrol; don José del astillo. adrid; runa' a o n i-'o1"1"^" , .__ *'L,<1 ° , -D 1^ r - ^ . J T . . „ ^ -VÁ-R^ T A ™ - M a n u a l T i n h n i n 
don 
s^L/Luecr^doñl j íp iano 'iglesias, Madrid; i Emilio Pardo, " Zarago ;  ri  
. P '. _ , -.«-^i T 1 T - , — \ T ~ n * . A M A ' don Cosme Par-
Eduardo Agulrre, don Valentín Alberdl, 
don Manuel Albert, don Jaime Albertl, 
don Jaime Altarriba, don Francisco A l -
varez de Toledo, don Pedro Anadón; don 
Gonzalo Aranda, don Eduardo Arlas, don 
Don Daniel Peña, Valladolld; don Ma 
nuel Pérez, Chamartin de la Rosa; don 
Paulino Pérez, Madrid; don José Reus, 
Madrid; don Francisco Ruano, Almería; 
don Herculano Velayos, Avila; don Lulí 
Luis Armada, don Jorge Barrie. don; Vallespín, Toledo; don Maximino San-
Francisco Bellido, don José Berad, don; tos, Melilla; don Bernardo Sánz. Ma 
Francisco Bonnín, don José Borus, don¡dr id ; don José Sebastián, Madrid; don 
Enrique Borrego, don Vicente Buzón,! Bartolomé Solé, Berlín (Alemania); doD 
don Miguel Calderón. 
Don Mariano Cardona, don Antonio 
Caruncho, don Salvador Cerón, don Car-
Juan Valverde, Madrid; don Antonio 
Vázquez, Coruña; don Juan de Alcázar. 
Madrid; don Angel Matoses, Madridj 
los Clfueiítes, don Manuel Clfuentes, don; (E. R.), don Tomás Martínez, Sevilla 
Eugenio Colorado, don Diego Delmás, don 
Ernesto Díaz Várela, don José Díaz Vá-
rela, don Luis Enrlle, don Pablo Ense 
don Felipe Martín, Ossa de MontteL 
INTERVENCION M I L I T A R 
Comisarios de guerra de segunda cía 
ñat, don Luis Escassl, don Mariano Fer- ge. Don j ^ m ó n Carmona, Sevilla; don 
nández de Córdoba, don Rafael Fernán- |Alb€r to Cuartero, Zaragoza; don Ju"0 
Sarr iá ; don José Castro, Madrid; don 
Juan Castro, Euicelona; don Jesús Cas-
tro, Lugo; don Julio Castro, Madrid; 
don Carlos Castro, Madrid; don Alfredo 
Castro, Avila; don Conrado Catalá, Va-
lencia; don Alfonso Capdepón, Albace-
te; don José Cayuela. Badajoz; don Cé-
sar Caamaño, Orense; don Ignacio Ce-
bollino, Madrid; don Federico Celma. 
Pamplona; don Benito Celller, Cádiz. 
Don José de la Cerda, Madrid; don 
Fermín Cerrolaza, Santander; don Luis 
Clrujeda, Madrid;" don José Claderas, 
don Antonio Igualada, Málaga; don Leo-, parellada, Valladolld 
poldo Igualada, Vélez Málaga; don Jo- pal, Palma de Mallorca; don Balblno 
sé Iribarren, Granada; don José Izquler-i Pascual, Santoña; don Enrique Pata, 
do, Madrid; don Ubaldo Izquierdo, Teñe- ciudad Rodrigo; don Juan Pazos, Ma-
rlfe jdrld; don Pío Pazós. Tárrega (Lérida); 
drld; don Eugenio Zamora, Barcelona; 
don Nicanor Zornosa, Lugo; don Primi-
tivo Zurita, Pamplona; don Francisco 
Arrlaga, Vigo; don Joaquín Arrlzabala-
ga, Barbastro; don Enricue Barbero, jtlán Morales Lara, don Rafael de las 
Barcelona; don Juan Breschtel, Barce- Morenas, clon Domingo Moreno, don Jo-
T^' a x • T 1 _ J ™~A~\A. ^«n 'dnn 'Manue l Pedrelrá, Coruña; don Pa-|lona; don Antonio Carreras, Alicante; sé Moreno Díaz, don Luis Moreno Torres, 
Don A ^ 0 0 1 0 . 1 ^ " * ^ ^ ^ Slro Peñas, Co-don Francisco Carroqulno, Burgos; don ¡don Eladio Muñoz Altes, don Manuel Na-
Mariano Jaqu^o^ Madrid; don J ^ c t ^ b^^P^^a, p ^ ^ j g ^ Madrid, don ¡Eugenio Castellary, Madrid; don Juan jvia-Osorio, don Manuel Núñez Llanos, 
Varencía ' -XA g d u a ^ d f Jiménez, s T v ^ Peray, Barcelona; don Angel Pe-Crespo Valencia; don Eduardo Francés , ^ xauean. «u« o ^ v ^ ^ EmIIIo Rlncón. Madrid; don Manu*. ^ 
don Antonio Jiménez, Barcelona; Jon Jo- reira._Pontevedra; don^Amadeo Perema- M a d r i d . ^ _ ^ AM — ^ Mn. t ^ O ^ e l don S o r t t S í n t a l b á n ^0?fl i0 H a ^ ? L d o " ^ t o " \L_a^n_t' vadeneyra, Valladolid; don José S a lazan 
Ambrosio Martín, don Juan Mart in Go- dez.Bobadilla, don José María Fernán-¡ DíaZi Madrid; don Antonio Durán. Ma-
dez Ladreda, don Miguel Ferrer, don Je- ¡dr id ; don Angel Ellzondo, Madrid; don 
sús Font, don Pablo Frelxas, don L e o - ¡ H o r a d o García, Ciudad Rodrigo; don 
poldo García Guerrero, don José García Máximo Garcíai Toledo; don Aurellano 
de Lomas, don Gregorio García Rubio, Garciai Madrid; don Emilio Javaloyes-
don José García Gutiérrez, don José G6-| Barce]ona. don Manuel Kreisl~r. Madrlo. 
ner, don José Gil Otero, don Guillermo don Manuel Lambarri, Madrid; don Car-
Gil Ruiz, don Ignacio Goicoechea. ¡ los León, Madrid; don Luis Martín. M** 
Don César Gómez Lucía, don Eduardo drjd. don Enrique Menacho, Palma o' 
González Feljóo. don Santiago Gotor, don Mallorca; don Fernando Mlcó, Madrid. 
Agustín Hernández Francés, don Luis Don Emilio Miró Sevilla; don Enriqn9 
Hernández Francés , don Rafael Hernán- , pancorbo Madrid; don José Pérez, M»' 
dez Francés , don Pablo Herráez, don Car- dr id . don Gustavo Pezzl, Málaga; don 
los Huelí , don Salvador Iglesias, don iii0 i el 
m e z , don Felipe Martín, 
Don Federico Martín, don Federico 
Martínez de Velasco, don Enrique Mar-
tínez Montaña, don Fermín Martínez-Lu-
co, don Santiago Martínez Guardlola, 
don Manuel Matos, don Aurelio Monís, 
don José Morales Arboleya, don Sebas 
sé Jiménez, Madrid; 'don Antonio Jordl. téu, Barcelona; don Pompeyo Perema-
Barcelona; don José Juárez. Madrid; don téu. Barcelona. 
Don Eduarddo García del Busto, Ma-
drid; don Juan González Anleo, Barcelo-
na; don Olegario González, Salamanca; 
Juan Ortega, don José Ortlz Montalbán, M , Lanuia, don Luis Laviña, don Santa ¿ d r Tenerife "don Manuel Sa» 
don Pablo Palau, don,Carlos Palanca, don josé Levenfeld, don Juan José L l - tíñ San Sebastián- don Antrel Gonzá 
don Teófilo Hernández, Logroño; don don Antonio Palau Muñoz, don Ricardo | zaur don Jogé Ló de Cagtro don Ju- w " ' ^ . ^ don ¿ n r í a u r i ^ n e r Madrid; 
Manuel Leria. Málaga; don Esteban Ma-¡Paral lé . don Luis Pascual d d Póvil, don , LIO LÓ Morale8> don joaqu ín López rico Salas O r d í ñ a íVizcaya): 
1. T nA-r* * n«-i«« MoKinn cjoc-oirin • I T . . O ^ t>clo vn dnn Manuel Ponche don o , -r-. , 1- • , í a.ou J^menco oaias, urauna 
Claudio, Ceuta: don Mariano Coello, Va-1 claustra, Madrid; don Rafael de Lacy.lnuel Pérez, Ronda (Málaga) ; don Agus-
UnrtnHd' don Jul ián Cogolludo, Vallado- Palma de Mallorca; don Lorenzo Lafuen- t ín Pérez, Madrid; don José Pérez, va-
K o n ¿ e r m á n Co l ln /Ta r : . gona ; donlte. Mahón; don Eduardo I ^ r d e ^ Í T l ^ ^ d f e ^ t M c ? ^ £ : feS S » ? don ^ P ^ S l í n í S I S ^ ?™ ^ ^ ¡ d o n ^ ^ V l c j j José CototnTr Madrid? don José P é - d o n Guzmán Nevot, Vitoria; don F r a n - | j o s é Pereda Simón Pérez ^ Lorenzo 
^ K S ? } ™ ! ^ ' r * * ™ enlomo. Torredon-i ,»- rinn . W T^muela. San Sebastián:irez. Huelva: don Francisco Pérez, Mur-cisco Oliver, Barcelona; don Tomas |don Antonio^ Pérez-Batallón, don José i Don Camilo 1 •o Irún* don Diego Colo o, Torredon-jza; don José La uela, San Sebastián;Irez, uelva; don Franci 
cimcr.o-' don Celestino Colorado, Mála-jdon José de Landa, San Sebastián; donjcla; don Carlos Pérez, Madrid; don Ve-
ta* don Manuel Coll, Lérida; don Au-¡Gerardo Landorve, Lugo; ion Juan d e j a n d o Pérez. Madrid; don Leopoldo Pé-
^usto Comas, Madrid; don Miguel Con-1Lara, Madrid; don Antonio Larrumbe, rez, Barcelona; don Alfredo Pérez, Ma-
dén Madrid; 'don Julio Condo, Madrid; ¡Madrid; don Jorge de Latonda, Valen- drld; don Rdefonso Pérez. Huelva; don 
don Antonio Congost, Barcelona; donjc la ; don Roberto Latorre, Madrid; don 
T nlH Contreras, Coruña; don Adalberto Vicente Latorre, Coruña. 
rw-Hnndllo Barcelona; don José Maria Don Rafael Lecuona, Tenerife; don 
Coraoncuiu, ^«wv^w ' , , „„i a«_ i _ T „ -yit^A^A • A n n AiKor^n 
Antonio Pérez, Córdoba; don José Ma 
ría Pery, San Fernando (Cádiz); don 
Fermín Pescador, Madrid; don Fernán 
rAÍ-Hoba Madrid- don José Coronel, Se-|Antonio Lence, Madrid; d o n Alberto|do Pinedo, Vitoria; don Lorenzo de Pl-
. don Francisco Cortés, Córdoba; León, Madrid; don Francisco Llnai*es, quer. Madrid; don Federico Pita. Melilla; 
Villa, OO « » _ J _ Í J . A T . n l a Co** aoKoaflán- Ann V.m\Mr\ T.innrAS. Rar- don P'rnnri.csnn Planas. Barcelona. 
^ V n s , M a d r i d f l o n MVrlo Quintas, Vi-¡Pérez Olea, don Eduardo Pérez Ortega. | ̂ J a d ^ o ^ 'don C ^ 3 ^ « ^ £ ¿ 1 
Don Cristóbal Pérez del Pulgar, don I don Manuel Manzanos, don José Malla- ÜTüWlilIHlIBüllllllliliH •lllllB;illl»llll»lffl-lil'"* 
César Pérez Santana, don Emilio Plca^ | viai don pabio Martín, don Manuel Mar-
zo, don Juan Pie, don María Pascual ¡ tínez, don Luis Martínez de Velasco, don 
go; don Joaquín Ramos, Sevilla; don 
Abelardo Rivera, Madrid; don José Ruiz 
Genovés; don José Sevil, Barcelona; don 
José Suárez-Llanos, Zaragoza; don Fer-
nando de Torre, Castellón; don Carlos 
Aguilera, Zaragoza; don Tomás Alonso, 
Toledo; don Delfino Alvarez, Alicante. 
Don Antonio Baeza, Madrid; don Jor-
del Póvil, don Luis Ponte, don Leopoldo 
Pozuelo, don Isidoro Prada, don Alfon-
so Puig, don Pedro Pujadas, don José 
Queipo de Llano, don José Rlpullés, don 
Jenaro Ribot, don Gablno Rico, don 
ge Balaguer, Barcelona; don Mariano Francisco de los Ríos, don Ricardo Rl -
vas, don Carlos Rivera, don Guillermo 
, .Rodríguez de Rivera, don Lorenzo Ro-
Alfonso Crespo Vigo; don Anastasioide la Lombana, Vitoria; don Luis Loña,ide León, Valencia; don Federico Ponso-idon Mariano Cristóbal, Cáceres; don ldríguez Esteban, don Alvaro Rodríguez 
En San Sebastián 
H O T E L ARGENTINO 
Todo fonfort. PrAdo<« tnnd^r*» 
Agustín Martínez Olalla, don Juan Mar-
tínez Olalla, don José Martínez Valero, 
don Francisco Martlno, don José de Mar-
titegui, don José Mayoral, don Luis Me-¡H'':lii:il¡¡a'!llllll!lílH'lli:3l,ll!IB!'llll!llll!I,PIIilllIIL 
néndez López, don José Mlralles, don Ju- E l mejor lavado de rlñón y vejiga^/* 
lio Monedero, don Manuel Montero, don ^Hitando una total expulsión de caic>r 
Enrique Montesinos, don Juan Mora, i los y arenillas, se efectúa con el -
don Julio Morato, don Daniel Morgáez, A / ^ I T A r M 7 A I 7 C í í A 
don Felipe Nadal, don Andrés Nieto, don' U E * J ^ L . / L , \ J ^ 
,850 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves, 9 de jul io de 19: 
I n í o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 1 R A I ) , 0 Í M F 0 N I A 
TrrWRlOR 4 POR 100. - Serle F 
?1 ?5 E (61.75). 61.75; D (61.75). 
(61,75). e 1 : ' ^ 6225; B (62,25). 62.25; 
^ ¿ M ) 62^25; G y H (62.25) 62̂ 25 
J Í T Í I Í I O B 4 POR 100.-Serle E (72). 
n 75 50 'A . 75.50; G y H . 75.50. 
^ : ^ Á « T I Z A B L E 5 P O R 100. 1900. 
^ IMPUESTO.-Serie D (80). 80; C 
S ? 0 ) « S : B (81,50). 81.50; A (81.50). 
81 fwnRTlZABLE 5 POR 100. 1917. CON 
^ í i E S T O - S e r i e F (75.50). 75,50; E 
SS3rt7650: A (75.50). 75,50. 
4 MORT1ZABLE 6 POR 100. 1926, SIN 
J S ^ S T O ^ e r l e A (89.25). 80 
n í r . V „ „ i i r r * n J . V ' . H POR 100. 19! 
89. 
^ 7^90 D (73). 72.90; C (73). 72,90; 
o m í 73.90; A (73), 72.90. 
AMORTIZABLE 3 POR 100. 1928, SIN 
rimJESTO.--Serie E (61). 61; C (61.50). 
ÍT̂ O B (61.50), 61.50; A (63.50). 63.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 1928. SIN 
rvfpUESTO.-Serle A (73). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929. SIN 
DrPu í í sTO. -Se r i e B (89), 89; A (90). 
89BONOS ORO.—Serle A (162). 163. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(8DEinjA FERROVIARIA 4,50 POR 100, 
in29—Serie A (80). 80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
/Q7) 97 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro. 6 por 100, 89,50; 
Trasatlántica. 1926. 87 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 5 por 100 
/fl2 90) 92.75; 5.50 por 100 (97), 97; 6 
oor 100 (101.80). 101,50; Crédito Local, 6 
ñor 100 (88.75), 88.75. 
ACCIONES.—Banco Río de la Plata, 
contado (150). 150; Cooperativa Electra 
B (126), 126; Chade E. 605; Mengemor 
(210), 210; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(10175), 101.75; ídem, ordinarias. 116; 
Petróleos (110), 108; Española Petróleos 
(31). 30; Metro (154). 150; Tranvías Gra-
nada (96). 96; Madrileña de Tranvías, 
fln corriente (88.50), 88,50; Alcoholera, 
amortizables (155), 150; Explosivos, con-
tado (607), 602; ídem, fin corriente (610), 
60OBLIOACIONES. — Sevillana, novena 
(99 25). 95; Unión Eléctrica 6 por 100 
(102,50). 102,50; ídem 1920 (?9). 100; Te-
lefónica, 93; Trasat lánt ica. 1922 (91). 91; 
Norte, primera (58,75). 58; ídem, segun-
da (58), 58,50; ídem Esp. 6 por 100 (93.50), 
93; ídem Valencianas (91,50). 91; Alican-
te, primera (265). 256; Madrileña Tran-
vías 6 por 100 (100). 100; Azucarera, sin 
estampillar (77). 76; ídem, estampillado, 
í80,50). 79,50; ídem bonos 6 por 100 (96), 
96; ídem, ídem. I n t e r i o r preferentes 
(85), 85; Peñarroya 6 por 100 (95), 95. 
I Programa para hoy; 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-
ral.—12. Campanadas. Noticias.—12.15. Se-
ftales horarias. Fin.—14,30. Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto.—16,30. Noticias de última hora. 
Concierto.—15,45, Ejecución da discos soli-
citados por los socios de la Unión de Ra-
a 108, los Petronilos de 81 a 30, las ac-
ciones de Alcoholera, de capital amor-
tizado de 155 a 150. y los Explosivos, de 
607 para contado, y 610 para fin corrien-
te, a 602 para ambos plazos. 
El cambio internacional, estacionado. 
He aquí los cursos registrados para la 
peseta en Londres durante la m a ñ a n a : , , 
50.95; 51.05-20-35-30-40-85. con cierre a ^ d i o y e n t e s - 1 ^ 5 ^ 
una a 5115 | Fin.—19.30. Campanadas. Cotizaciones de 
Los publicados por él Centro de c o n t r a l01^-^0'^0^ Sa,leL-20'Sú.Fln-
tación presentan alza de cinco céntimos ^ • C a T p a n a f a 8 ^ e f t a í " hora.rl)a/- yi, t lmM 
en los francos, sin modificar los de libras cotizaciones de Bolsa. Transmisión del con 
y dólares. 
Pesetas nominales negociadas: 
[ A LA MITAD LP 
DE LA M U 
EN LOS DESCmS 
Ayer se f i r m ó el dec re to , que e n t r a -
r á en v i g o r a i pub l ica rse 
en l a " G a c e t a " 
El Banco de España creará un 
fondo especial con el importe 
de la reducción 
Ayer ha sido firmado el siguiente de-
creto: 
"De acuerdo con el Gobierno provisio-
nal de la República y a propuesta del 
ministro de Hacienda, vengo en decretar: 
Primero. Q u e d a reducida temporal-
mente al medio por ciento la bonifica-
ción del uno por ciento que, según el pá 
rrafo primero de la base octava de la Ley 
de Ordenación bancaria de 29 de diciem- Semor. 1.500; Telefónica, preferente, 1.000, 
bre de 1921. refundida por Decreto de 24 ordinarias. 10.000; Petróleos, 6.000; " M e - I ^ ' ^ 8 ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ 
¿n. or.a.» AN moT J^W» „ J t , - - tivV' 19^0 . A~ n^„^„^„ i ann. ¿1'iiv> ^urBO ae iniciación ae lengua irán-
M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumea ex-
quisitos, ya se sabe. 
A L V A R E Z G O M E Z , Sev i l l a . 2 
Santora l y cultos 
8EiG!0 El LAS EifiESAS 
FEMIiAS 
iiiniiiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniinniiiii 
¡ C O M U N I O N E S ! 
Un maravilloso regalo hace Roca Fo-
tógrafo. Tetuáh. 2a 
n: • • • i i i i i i i i i i i i i i i i w i i M i i i i i i i i w i i i i i i i i i i w i 
cierto de Rosales por la Banda Munici-
pal.—24. Campanadas. Noticias de última 
hora.—0,30. Cierre. 
RADIO ESPAÑA (E. A. J . 2,).—17 a 19. 
Bolsa. Selección de "La verbena de la Pa-
Interior, 238.500; Exterior. 26.300 ; 5 por loma", con comentarios por Pepe Medina. 
100 1920. 12.500; carpetas provinciales. Música de baile. Ultimas noticias de 
25.000; 1917, 151.000; 1926. 4.000; 1927. sin Prensa, 
impuestos, 221.000; con impuestos. 795.000, * • « 
3 por 100 1928. 36.000; 4 por 100. 1.800;, p r o g ^ a el día 10: 
4,50 por 100. 15.000 ; 5 por 100. 1929. 4.000; 7̂ ,A * ' 
Bonos oro. 8.000; Ferroviaria. 5 por 100. MADRID, Cnlón Radio (E 
2.000; 4,50 por 100, 1929, 4.000; Madrid, metros).—De » 
1868, 1.400; Ebro. 8 por 100. 1.500; Tra-
satlántica. 1926, 5.000; Hipotecario. 5 por 
100, 62.500 ; 6 por 100, 18.500 ; 5,50 por 100, 
60.500; Crédito Local, 6 por 100, 8.500, 
A. J. 7, 424 
9, "La Palabra".—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Concierto.—15,30, Noticias de 
última hora. Concierto.—15.45, Ejecución 
de discos solicitados por los socios de la 
ACCIONES-Prensa Española. 5.000; ! ™ ó ° de1fiR^n y ^ 9 t ? o ~ r 1 í ^ J S T a r C , H n Electra. B. 5.000; Chade E, 2.000; Men: teatral.-16, Fin.-19^0. Campanada^Cotl-
zacionea de Bolsa.—20. Noticias de Prensa. 
20.10, Cursillo de conferencias.—20,30, Fin. 
i ^ a s T ü r o y T í * ' o 
V ó m í l o s C U R A N C°tera ^ f u * 
0 ' a r r e a » ^ x b i c n D i s u r i a s 
Se conoede l icenc ia ¡ l i m i t a d a a los 
so ldados de! r eg imien to de Fer ro-
ca r r i l e s en p r i m e r a s i t u a c i ó n 
Y son bajas en el escalafón de 
agentes de las Compañías los 
de la segunda y tercera 
IMpi8PtN$A8lC A LOS VlA^CWOa 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a : 
Director propietario: 
SATURNINO A R E N I L L A S 
y Sociedades de crédito adscritos al ré-
gimen que se establece en el artículo se-
gundo de dicha Ley. 
Segundo. E l Banco de España cons-
t i tuirá con el importe de esta reducción 
un fondo de reserva especial sobre cuya te, 6 por 100, 7.500; Valencianas, 22.500; 
OBLIGACIONES -Alberche, SL500; Se- Bolsai Dlsc¿; 8electos. visita a nuestro eŝ  
T o o o ^ ^ ^ í í o A n,110?- *i]lectr.rl°*,|tudio de Curro Venenito, célebre persona-
1923. 15 000; 1930 30.000; Telefónica, 2.500.^ andaiuz> ^ pepe Medina. Música de 
Trasat lánt ica. 1920. 20.000; 1922. 4.000; :baile< ultimas noticiaü de Prensa 
Norte, primera, 5.000; quinta, 5.000; Ñor-1 
de enero de_1927. debe conpeder el Ban-i t r o ' ^ Granada, 1.500; cesa _22 campanadas. Señales horarias. 
co de España en el Interes establecido, Tranvías , 4.600; Alcoholera 3 acción es; ;Conclerto 8Ínf67lCQ._24. Campanada* de 
para los descuentos en cuanto estas ope-i Española de Petróleos, 1.037 acciones; ^ ^ . ^ Noticia» d« rtitima hnr« \™ 
raciones las realice a través y por medio i Explosivos. 20.700; f in corriente, 20.000;|^°a ^ 
del redescuento de los Bancos, banquerosj Río_de â ^ acciones. Radio Espafla (É A j 2 ) 17 a 
Día 9.—Jueves.—Santos Cirilo, obispo. 
Anatolia. virgen. Zenón, Audacio. Alejan 
dro, már t i res ; Bricio, obispo; Verónica 
de Julianis, virgen. 
La misa y oficio divino son de la domi-
nica precedente con rito semidoble y co-
lor verde. 
A, Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
viuda de don Timoteo del Rey. 
40 Horas.—Parroquia de Santos Justo 
y Pás tor (Dos de Mayo, 11), 
Corte de María.—Rosario, en las Cata-
linas (P.). Olivar, S. José, Sto. Domingo, 
¡Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8, misa 
de comunión para la Hermandad del Ro-| , A 
aario. A propuesta del ministro de la Gue-
Parroqula de las Angustias.—7, misa rra, y de acuerdo con el Consejo de rrn-
perpetua por los bienhechores de la pa nistros, el Gobierno provisional de la K C -
rroqula. pública decreta: 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. Artículo 1.° Se concede licencia l l iml-
misas oadn media hora. tada a los soldados del regimiento de 
Buena Dlcha.-8,30, comunión general Ferrocarriles en primera situación que 
,para los Jueves Eucaríst icos; 6 t.. Hora prestan servicio en las Empresas ferro-
Santa, iviarias. Una orden ministerial determi-
1 8. Antonio de Padua (D. de S e x t o ) . — ^ a r á la fecha en que los comprendidos 
8,30. comunión general para loe Jueves íen el párrafo anterior comenzaran a usar 
Eucaríst icos; 6 t., Hora Santa, por el pa-ide 14 licencia. 
Idre director. I Art . 2." Son baja en el escalafón de 
Pontificia.—6.30 y 8, comunión para los i ASentes de las Compañías ferroviaria-s 
Jueves Eucaríst icos; 6 t , Hora Santa. ^os soldados y clases del regimiento de 
S. del Perpetuo Socorro.—7, 8 y 9,30, iFerrocarriles en segunda y tercera sitúa-
icomunión para ios Jueves Eucaríst icos; ción ^ue Prestan servicio en aquellas. 
aplicación habrá de resolver el Gobierno. 
Tercero. Este decreto empezará a re-
gir desde la fecha de su inserción en la 
"Gaceta de Madrid". 
Cuarto. E l Gobierno dará cuenta de 
este decreto a las Cortes. 
Dado en Madrid a 8 de Julio de 1931.— 
El presiedente del Gobierno provisional 
de la República, Nlceto Alcalá Zamora y 
Torres.—El ministro de Hacienda. Inda-
lecio Prieto Tuero. 
L a s e g u n d a c o r r i d a d e 
P a m p l o n a 


































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA 8.—Francos, 41; Ubras, 
60,90; dólares, 10,455; suizos, 202,85; bel-
gas, 140,05; liras, 54,75; marcos, 2,4875. 
Nortes, 66; Andaluces, 20; Transversal, 
19; Rif, 63; Explosivos, 120; Colonial, 53; 
Cataluña, 30; Felgueraa, 73,50; Aguas, 
150; Azucareras, 53; Petróleos, 5,90; 
Ford, 221; Asland. 98; Tranvías ordina-
rios, 52; Alicantes, 47. 
Algodones.—Liverpool. Disponible. 5,36; 
Julio, 5,26; octubre, 5,32; enero, 5,42; mar-
zo, 5,50; mayo, 5,58. 
Nueva York.—Julio, 9,64; octubre, 10,01, 
diciembre, 10,24; enero, 10,35; marzo, 
10,54; mayo, 10.72. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 109, papel; Explosivos, 
C00, papel; Resineras. 30. dinero; Ferro-
carriles Norte, 34. papel; ídem Alicante. 
232,50, dinero; Sota, 910, dinero; Ner-
vlón, 620, papel; H . Ibérica, 670. papel; 
H. Española. 168. papel; E. Viesgo. 600, 
papel; Minas Rif, nominativas, 280, pa-
pel; ídem, portador, 325, papel. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 244,50; libras, 124,175; dólares, 
25,515; belgas, 356,75; francos suizos, 494; 
liraa, 133,75; florines, 1026,50. 
* * * 
PARIS, 8.—Fondos del Estado francés: 
8 por 100 perpetuo, 88,15; 3 por 100 amor-
tizable, 92. Valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia, 16.650; Credit Lyon-
nais, 2.460; Société Générale, 1.377; Par í s -
Lyón-Mediterráneo. 1.500; Midi , 1.227; 
Orleáns, 1.349; Electrlcité del Sena Prio-
rité, 840; Thompson Houston, 616; Mi -
nas Courrieres, 855; Peñarroya , 368; Ku l -
mann (Establecimientos), 521; Caucho de 
Indochina, 225; Pathe Cinema (capital), 
154,50. Fondos Extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera serie y se-
gunda serie, 7,15; Banco Nacional de 
Méjico, 285; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 209; Ríotinto, 2.580; Lautaro Nitra-
to, 260; Petrocina (Compañía Petróleos), 
251; Royal Dutch, 2.360; Minas Tharsis, 
a término, 362; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 889; Fénix (vida), 811; Minas 
de metales: Aguilas, 135; Eastman, 1.450; 
Piritas de Huelva, 1.895; Minas de Se-
8re, 132; Trasatlántica, 80; Acciones: 
Ferrocarriles del Norte, 810; M. Z. A., 
600. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 51,15; francos, 124,095; dóla-
res, 4,8656; francos suizos, 25,0925; bel-
gas, 34,855; liras. 92,945; florines, 12,0825; 
coronas suecas, 18,145; ídem noruegas, 
18,165; ídem danesas, 18,1649; marcos, 
20,5049; pesos argentinos, 85,77. 
# « # 
Francos, 124,125; dólares. 4,86 19/32; 
belgas, 34,855; francos suizos, 25,08; flori-
nes, 12,0775; liras, 92,946; marcos, 20,51; 
coronas suecas, 18,145; ídem danesas. 
M. Z. A., primera, 155 obligaciones; 
Tranvías , 5.000; Azucarera sin estampi-
llar. 12.000; estampilladas, 5.500; bonos, 
primera, 10.000; segunda, 25.000; Peña-
rroya, 1.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—La Bolsa sigue dando sen-
sación de empobrecimiento, siendo muy 
reducido el negocio. En valores del Es- PAMPLONA, 8.— Con buen tiempo y! 
tado, el Amortizable 1929 y 1927, sin Im- buena entrada se ha celebrado la se-l 
puestos, mejora y el de 1928 retrocede, g^nda corrida,_ con ganado de Encinas, 
El de 1927 con impuestos repite cambios i braYO y Pequeño. A pesar de esto. Bien-
venida y Ortega nada hicieron y fueron 
abroncados, especialmente Manolo, que 
salió de la plaza protegido por la fuer-
za para librarle do la Indignación del 
público. 
I W I I I I M I I I H H ^ 
P . R T I N m i H f t S E O A 
Tejidos ünos. ESPOZ Y MINA 
i Ferrocarriles y Tranvías repiten cam-
^ L i d „ e * ^ Los Vascongados se ofrecen a 425; 
anteriores. La Deuda Municipal confix,-
ma cambios. 
En Obligaciones, las Tudelas segunda y 
las Prlorites retroceden un cuartillo, las 
Sevillanas novena, 1,25; las Tudelas pri-
mera, 1,75; los Nortes especiales, L Las 
Valencianas-Nortes y las Papeleras re-
piten cambios anteriores. 
En acciones bancarlas no hay apenas 
variaciones y los Agrícolas siguen coti-
zándose a 42,50. En Ferrocarriles, los Al i -
cantes bajan 12.50 y los Santanderes, 62, gulo de antimonio. 42-10; aluminio. 86; 
quedando los últimos ofrecidos y los Prl-i mercurio, 17. 
meros solicitados. Las Explotadoras de 
austríacos, 34,625; coronas checas, 164 3/8; 
marcos finlandeses, 193 3/8; escudos por-
tugueses, 51,20; dracmas, 110 1/8; leí. 
819; milrels, 3 11/16; pesos argentinos, 
35 13/16; ídem uruguayos, 28,75; Bombay, 
1 chelín 6 peniques; Shanghai, 1 chelín 
los Nortes, a 840 y las Roblas, a 510 
por 500. 
Flojedad en Eléctricas, en que única-
mente las Chades mejoran cinco ente-
ros; en cambio, las de la serie E., retro-
ceden cinco. Las Ibéricas viejas bajan 
3,50 peniques ; Hongkong 1 chelín 0,25 I tres durog corando con papel. Los Vies-
peniques; Yokohama, 2 chelines 3/8 pe 
ñiques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 8.) 
Pesetas, 182; francos, 74,86; libras, 
92,94; marcos, 4,53; francos suizos, 370,39; 
gos repiten cambios con ofertas a la co-
tización y dinero a 690. Hay panel de 
Uniones Eléctricas Vizcaínas, a 790; de 
Cartagenas a 260; de Sevillanas, a 120; 
y de Dueros viejos a 360. 
En el grupo minero, las Setolaxar no-
dólares, 19,10; peso argentino, 13,90; mil- minntlvas se ofrecen a 100. y las Oestes 
reis, 142; renta 3,50 por 100, 72,32; con 
solidado 5 por 100, 81,60; Banco de I t a 
lia, 1.670; ídem Comercial. 1.805; Idem 
E l Banco de Tortosa 
La suspensión de pagos de esta enti-
dad era tan esperada y es tan natural 
después de lo del Banco de Cataluña, 
que a nadie podrá sorprender. Porque 
uno de sus directores es don Eduardo 
Recasens. y el otro don Evaristo Fábre-
gas, o sean los dos conocidos banqueros 
que fusionaron su primitiva casa con el 
Banco de Cataluña. 
De este modo, y por unión por asi de-
cirlo personal, el Banco de Tortosa for-
maba parte del grupo Banco de Reua-
Banco de Cataluña. 
La importancia del de Tortosa es aún 
menor que el de Reus. A pesar de su 
también considerable antigüedad — fué 
fundado en 1881—no ha pasado de ser 
H I P E R T E N S I O N 
R i ñ o n , v e j i g a , d i a b e t e s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
Los más afamados doctores y 
especialistas han certificado las 
especiales propiedades curati-
vas de las maravillosas 
Aguas de CORCONTE 
Una botella diaria quince días 
al mes, en ayunas y media tarde 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas 
De 50 ídem, 55 pesetas 
Folletos y pedidos: 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e 
¡Víuelle. S6, SANTANDER 
6 t., Hora Santa. 
NOVENAS A NUESTRA SEÑO-
R A D E L C A R M E N 
Art . 3.° Con el personal comprendido 
en el artículo anterior se formará un es-
calafón especial a extinguir. 
Art . 4.° Los empleos y categorías de 
los agentes militares a que se refiere el 
Parroquias.—Angeles: 7 t., Exposición, ¡artículo segundo y que han de formar 
rosario, sermón señor Gómez León, ejer- el escalafón previsto en el artículo ter-
cíelo, reserva y salve. Carmen: 10,30, mi-¡cero, serán revisados conforme a los re-
sa cantada; 6.30 t.. Exposición, esta- 'glamentos en vigor para los agentes ci-
clón, rosario, sermón señor Tortosa, viles, y se reajustarán a lo que resulte 
ejercicio, reserva y salve.—Concepción: de la antigüedad y demás condiciones 
6,30 t., Exposición, e s t a c i ó n rosario,|íf2nerales del servicio, suprimiéndose las 
ejercicio, sermón señor Sanz de Diego ventajas provinientes de un trato espe-
reserva y salve.— Dolores: 6,80 tarde. 
Exposición^ estación, rosario, sermón se-
ñ o r Bolaños, ejercicio, reserva, ben-
¡dición y salve cantada. — San Andrés: 
10. misa cantada; 6,30 t.. Exposición, 
sermón señor Hidalgo, reserva y salve. 
|S. Antonio de la Florida: 6 tarde, Ex-
cial da favor. 
Ar t . 5.° En ningún caso el escalafón 
del artículo tercero podrá ser obstáculo 
para el movimiento de la escala de agen-
tes civiles ni para el destino del personal 
readmitido. 
Art . 6." En lo sucesivo, los soldados 
posición, rosarlo, estación, ejercicio, ser^ idel regimiento de Ferrocarriles en pri-
món señor Alonso Chlloeches, reserva y 'mera situación harán las prácticas de 
salve popular.—San José: 10, misa so-iinstrucclón en las Empresas ferroviarias 
lemne; 7 tarde, Exposición, rosario, ejer-lsm °cliPar Plaza; 
ciclo, sermón señor Tortosa, solemne 1. Art- 7-0. c^es de tropa que pres-
reserva y salve.—El Salvador: 10, misa tan sfrviclo ^ agentes en las Compa-
cantada; 7 t.. Exposición, estación, ro- ñias ferroviarias, podran, si lo desean, 
s-ario. sermón señor Jaén, reserva, leta- ™iver al f^v ic io ordinario en filas. Po-
nía y salve. Santiago: Lg misa may¿r con 3rfn * s i m i 3 m o acogerse a los beneficios 
sermón señor Escudero, 6,30 tarde. Ex- *el rfetirí? voluntario concedidos por el 
r ^ c o n . ejercicio, sermón -.«Ó JI Molina deCret0 de 23 de 3un10 Ultimo-
Nieto, reserva y salve.—S. Sebastián: 10. 
L 
Ar t . 8.° El Gobierno podrá emplear 
• 
i 
de Sebero, a 30 en baja de uno y tres 
duros, respectivamente. Las Rif. al por-
ua 1.070; me  uo eroiai. i.auo; me  tador a 330; las Calas a 64; las Setola- un Banco l ^ De oarácter t ípicamente 
Crédito Italiano. 703; Idem Nacional de, zar al p o r t a d o r a 105; Meneras. a 98;¡ ^ . t E n , el último ba-
Crédito, 24; Lloyd Sabaudo. 147.50; Snla, ^onferrada's, a~ 200 y^Vasco-Leonesas. -a 
35,75; Fiat. 208.50; Marconi. 138; Gas .00. T,0„,0M 1aa « t r ^ de una cifra total de balance de 17.8 ml-
Torino, 26.75; Eléctricas Roma. 735; Me-1 En el grupo naviero las S ^ J ^ ' n o n e s de pesetas, los efectos de comer-
talúrgicas. 161; Edison, 568; Montecatl- ceden 40 puntos, quedando sol^itadas a figuran por 4.6, mientras que los t i -
l la cotización Las Au^llares ^ 'b6 ^ 
repiten cambios. Los Nervlones se ofre- mninnp,, ñp ní>aetaa. 
cen a 600; las Bachis a 500; las Vasco- u 
Cantábricas, a 70; las Bilbaos a 75 y 
300 y 
diterráneo, 398; Pirelll, 178. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 49; libras, 25,09; d ó l a r e s , ^"vascongadas 'Facen "entre 
5,155; marcos, 122,30; francos, 20,21; l i -
ras, 27, 
NOTAS INFORMATIVAS 
A medida que las sesiones de Bolsa se 
|suceden, aumenta la desanimación del 
¡mercado, cuya atonía ha llegado a un 
Igrado tal que ni siquiera le permite re-
flejar el efecto que en circunstancias nor-
males hubiese producido la elevación del 
tipo de descuento recientemente acorda-
da. Bien es verdad que las condiciones 
en que se opera impiden todo brusco mo-
vimiento de los cambios. 
Los Fondos públicos repiten por lo ge-
neral sus cambios anteriores y única-
Imente presentan retroceso de diez cén-
itimos el con impuestos del 27 y de un 
Cuartillo el 5 por 100 del 26. No se opera 
sobre el 4 por 100 antiguo ni sobre el 
4 v medio de 1928. 
Én cédulas hipotecarias hay repetición 
de precios para las al 5 y medio y baja 
de 15 y de 30 céntimos en las al 5 y al 
6 por 100, respectivamente. Las de Cré-
dito Local 6 por 100, únicas negociadas, 
siguen a 88.75. 
No se inscribe más establecimiento ban-
cario que Río de la Plata al cambio del 
día anterior, y tampoco han sido trata-
dos los ferrocarriles. Madrileña de Tran-
vías permanece a 88,50. y el Metro retro-
cede de 154 a 150. 
Electra B, y Mengemor, únicos valo-
res cotizados en el corro de electricidad, 
siguen en sus posiciones, y las Telefó-
nicas tampoco var ían. 
E l Monopolio de Petróleos baja de 110 
335; las Mundacas, a 75 por 80; las Euz 
keras, a 75 por 82; las Generales de Na-
vegación, a 90 por 100. Hay también di-
nero para Amayas a 270: Uniones a 170; 
Vl7oayas, 30 y Guipuzcoanns, a 80. 
En el sector de Seguros. las Auroras 
hacen entre 430 y 480 
Su capital, inicialmente de 1,2 millo-
nes de pesetas, era en la actualidad de 
2,5. La depresión de 1980 le había afec-
tado bastante, reduciendo la cifra de su 
balance de más de veinticinco millones 
que llegó a tener hace dos años a me-
nos de dieciocho. 
Su cartera comercial, por lo local sana 
Fn"í>l Coarta" y 8U8 10,1 millone8 en t i tu la . obligan a 
' pensar que la suspensión de pagos oca 
y . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . . . . » . . . . ^ 
! POR E L DOLOft 
por tai neuralgias, las jaque- • 
cas, lot calambres de estoma- • 
go. es por lo que tos nervios • 
acusan I U debilitación, tus • 
desarreglot. Ahora bien, 
| E N L A SANGRE 
ct donde los nervios toman g 
I tu fuerza y renitencia. Por • 
I consiguiente, para que el ¡ 
I sistema nervioso ae halle en j 
bu n estado te requiere una g 
sangre rica, pura ygenerosa. | 
| CON L A S P Í L D O R A S P1NK « 
la sangre empobrecida recu- S 
pera au poderlo, i u pureza. I 
»us cualidades nutritivas. | 
• todas las propiedades, en ñn, j 
que requieren tos organ snios ¡ 
•anos. • 
| L A S P ILDORAS P I N K 
te hallan de venta en todas las | 
| farmacias; al precio de 4 Ptas, | 
| la caja. 
presidente del Gobierno provisional 
de la República. Nlceto Alcalá Zamora y 
Torres.—El ministro de la Guerra. Ma-
nuel Azaña Díaz. 
i c k s y 
y-cu 
V L G L E S 
J l o I ! } K 
mentó siderúrgico. l o31Al t "%^"1^s f ^ i sionada por rebote, no habrá producido 
troceden tres duros y 133 J , ^ e " ^ ^ - ¡ sino momentánea liquldabllidad. 
co. Los Mediterráneos repiten cambios | ^ 
con tomadores, a 73. Las Baboock Wi l -
cox se ofrecen a 100; las Navales blan-
cas, a 100; las Basconias. a 1.200; las 
Fnskaldunas, a 600 y las Echevarr ías a 
425. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
ganan duro y medio, y medio entero las 
Papeleras, que quedan ofrecidas a la co-
tización. Los Petróleos retroceden tres 
enteros, quedando solicitados Las Resi-
neras se demandan a 30. Las Bodegas 
Bilbaínas tienen ofertas a 950; las Fran 
B. C. 
El mercado de Buenos Aires 
P a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
fniplend siempre la 
3 
BUENOS AIRES. 8.—La mejora de 
sesenta centavos experimentada en la 
cotización del lino durante la semana pa-
sada, se considera muy significativa des-
pués de otras menos considerables. Co-
tizándose el 23 de junio a pesos 10,70, 
ayer llegó a 12,20. Aunque los demás ce-
reales no han mejorado en forma semo-
jr,ntp w prabarquea de maíz han exce-
co-Españolas. a 880; la" Telefón'cas pre-idido en medio millón de toneladas a los 
ferontes, a 102: los Ebros. a 950 y los.del pasado mes. representando una su-
Leopoldos a 710. ¡ma apreclable para el equilibrio de la 
TwwwrATin M T T T A T - F S ; balanza comercial Anr^-ase también : MERCADO D E M E T A L E S una mejor disp0alcl6n en iag operado-jj 
BILBAO. 8.—Cable recibido de la Bol-Inés sobre cueros y productos pecuarios,jj 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-jmejorando las perspectivas para los pie-lj 
pez de Bilbao: Icios de las lanas. E l algodón ha mejo- I 
Cobre Standard, 35; ídem electrolítico, |rado en diez centavos el precio del k l - | | 
38-10; ídem Best-Selected, 37-15; estaño lógrame, q u e manteníase estacionarlo ; 
Straist, en lingotes, 111-5; ídem Cordero ¡desde hacía mucho tiempo. En cuanto ¡| 
y bandera Inglés, en lingotes, 113-5; ídem a la divisa nacional, el peso se valoriza | j 
ídem en barritas, 115-5; plomo español.Ipaulatinamente, presentando el cuadro j 
12-17-8; plata (cotización por onza). 13¡económico loa síntomas de que la crisis í 
chelines, 5/6; sulfato de cobre. 20; re- que atraviesa el país no será duradera. \ 
S A L V I C H Y - E T A T 
p r o d n e l o n a t u r a l nu'f la hnre rvgradnlilo al |uil.idar y 
nnn excelcnts bellida p a r a r é g i m e n y p a r a l a incaa. 
Facilita la digestión y evita l.-n intoccionus. Inanat¡tmble 
contra el artritistno, rouma, dinhotes, gota, etc. 
. - » . ,„ en destinos civiles al personal militar in-
i S S S t ó í S Z.JSSS ^ Ü S * ! ! L * * ! * * ! cluído en el escalafo^n especial que se 
S m o n * ; / ^ con a"eglo al artículo tercero de 
¡mon monseñor Carrillo, reserva y salve, l Hprrofn 
Santa Cruz: 10, misa cantada; 7 t.. Ex-i ^nY« ^ o B ^ í»n« ^ -IOQI 
Ita Teresa; 6 t., Exposición, estación, ro-
[sario, sermón, padre Mart ín Sánchez, 
¡O. P.. salve y reserva. — Santos Justo 
\j Pastor (40 Horas): 8. Exposición; 10. 
i misa solemne cantada; 6.80 t., estación, 
rosario, sermón P. Chaubel, radentoris-
ta, letanía y salve cantada. San Jeróni-
mo: 9, misa solemne; 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, bendición, reserva Secretarlos judiciales.—Segundo ejerci-
y salve cantada. c'0-—Numero de plazas, 50, más 50 en 
S. Sebastián.—10. misa mayor con Ex- expectación de destino. Aprobados en 
posición; 7 t., Exposición, estación ro- el Prlmer ejercicio, 58. 
sario, sermón monseñor Carrillo, ejercí- Comienza el ejercicio, que practican los 
ció, reserva y salve. ^0 primeros opositores; hoy lo efectúa-
Iglesias. - Calatravas: 10.30, misa so- r án los 18 restantes. E l resultado se sá-
lenme; 11,30, rosario y ejercicio; 7 t , b rá de todo8 » la vez> una vez examina-
exposición, estación, rosario, sermón se- dos lo sejercicios. que son de escrito, 
ñor Romero, ejercicio, blmno eucarísti- I Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
ce y salve.—Cristo de !a Salud: 8, misa, ciclo.—Cargo de nueva creación. Núme-
rosarto y ejercicio; 11, misa solemne y ro indefinido de plazas. Puntuación má-
ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, ro- xima, 50; mínima, 26; mayor obtenid.i. 
sarto. sermón señor ^anz rte Diego, ejer- 41,50. 
ciclo, reserva, gozos " sa've cantada. , Segunda vuelta en ultimo llamamiento. 
Aprobaron ayer don Carlos Cendrin 
TRASLADO D E UNA IMAGEN ¡Mateos, número 131, con 30,25; don Anto-
La Sociedad "Unión de Meceros, Por-!nio Campo Cullell, número 133, con 26,00; 
teros y Ordenanzas del Ayuntamiento deidon Jf!"8 Gredilla Ortiz, numero 137, 
Madrid" participa a los devotos del San- con 27,50; don Juan González Quijano 
to Angel de la Guarda. Pa t rón de esta G " ^ 6 " " ' ^ m e r 9 139. 26'00¿o£on 
Sociedad, que ha sido trasladada la I m a - I 1 ^ 1 P u ^ Lis. numero 141, con 28/75. 
gen desde la Iglesia de Nuestra Señora ¡ f a r a hoy a las diez de la mañana , 
del Carmen a la Iglesia parroquial de^6^148 al v0-
San Glnés. Van aprobados 36. 
I Auxiliares femeninos de Correos.— 
* * * I Primer ejercicio.—Número indetermina-
(Este periódico se publica con censu- do de plazas. Puntuación máxima. 10; 
ra eclesiástica). mínima, 5; mayor obtenida, 8.25. 
Aprobaron ayer las señori tas número 
llinillBllinilinillWiUlilHinra Rosario Iriarte Marco. 5.75; 1.144, 
¡Ana Antonia Izaguirrc Ventosa 6,15; 
1.146, María Luisa Izaguirre Ventosa, 
5,65; 1.155, Eladia Tavaleda García, 6,05; 
¡1.165, María Mercedes Jiménez Jiménez, 
, 5,75. 
I. Van aprobadas 172. 
Para hoy. del 1.182 al 1.217; suplentes, 
;del 1.218 al 1.317.: 
Abogados del Estado.—Plazas, 14. 
'—Tercer fvlercicio.—Aprobados en el an-
terior, 32. Puntuación máx;rna, 24; mí-
• nima, 13; mayor obtenida. 20. 
Aprobaron ayer don José Mendoza Es-
teban, 14 puntos; don Ramón Parrilla 
Hernvda, 13; don Sergio García y Ba-
. día, 16; don Federico Landrove. 16: don 
| Fernando Tbarrola, 14; don Juan Sán-
• chez Cortés, 24: don Jesús García Val-
• cárcel, 18, y don José Murillo Iglesias, 
: cárcel, 18, y don José Mur' i ln Tcrleslaf 16. 
| | Para hoy, todos los epositores. actuan-
j:do los 12 primeros que se presenten., 
{ Van aprobados 12. 
I Ha terminado el ejercicio que han 
¡¡aprobado 20 opositores. E l cuarto se ve-
| ¡ r iñcará el miércoles 15, a las ocho de la 
I«¡mañana, para el que se cita a todos los 'aprobados en primer llamamiento. 
SEL N4TURCL 
linilBüiiWillliaii: E i 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Acreditadísimo establecimiento para tratar las afecciones crónicas del apa-
rato respiratorio (bronquitis, asma, laringitis, predisposición catarral). Buc 
na Instalación. Clima excelente. Sanidad rigurosa, 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Magnifico sitio de veraneo, apacible y tranquilo. A 25 kilómetros de Vi-
toria. Pinares. Temperatura deliciosa. Asistencia esmorada. Correos. Telé-
grafo. Capilla. 
Pídanse Informe» al Administrador del Eatableclmlento en ZÜAZO (Alava) 
Folletín de E L DEBATE 1) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
LA CONSPIRACION 
Era a bordo del "Trinidad", el mejor galeón de la 
escuadra de Sebast ián Gaboto, que hab ía partido de 
San Lúcar de Barrameda el 13 de abril de 1526 rum-
bo al sudeste. Y era en los mares del Brasil , bajo un 
cielo alumbrado por las constelaciones de otro hemis-
ferio, a la hora en que los grumetes, junto al palo 
¡^ayor. cantaban la "Salve Regina", anunciando que 
Uega la noche. 
A la voz de los mozuelos apareció en el puente el 
capitán Miguel de Rodas. Ya hacía buen rato que el 
sol había desaparecido tras de la curva del mar. Un 
¡Maenso abanico de rayos marcaba el sitio donde se 
Hundiera: allí las aguas parecían hervir. 
rabf3 S.efiales ciel tiempo eran buenas, la brisa favo-
gada galeón navegaba con todas sus velas desple-
Pero el ojo experto del capi tán descubrió una nube-
r a v ^ V * nadie había Parad0 mientes, porque a 
>es ae su delgado vapor se divisaban las estrellas. 
—¡Mala peste!—dijo el capi tán al contramaestre una 
vez que terminaron la salve—. En ese rincón está es-
condida la racha blanca. Manda rizar las gavias y car-
gar la cangreja. No quiero que un cambio de viento 
nos coja con tanta lona. 
E l contramaestre dió un toque de atención con un 
silbato de plata, y en un instante se incorporaron los 
marineros que dormitaban echados en las tablas de la 
cubierta, esperando la sopa. Se Impartieron las órde-
nes, las escalas de cuerdas cimbraron al peso de los 
hombres, las cofas se llenaron de gavieros, chillaron 
las poleas a pesar de que las engrasaban a diario, 
achicáronse las velas y el galeón dismlnuJtJ su andar. 
Una bora después, noche cerrada ya. l a nube se ha-
bía extendido hasta cubrir el cielo, pero la brisa per-
manec ía en el mismo rumbo. Los marineros dormían, 
unos sobre cubierta, otros en el entrepuente. E l ca-
p i t án era el único a bordo que tenía una c á m a r a Sin 
embargo, no fiándose en la vigilancia de su gente, se 
envolvió en su capa y se echó al lado del timonel 
para dormir con un solo ojo. 
A la media noche estalló la racha, con extrema vio-
lencia, pero la arboladura de la nave la aguan tó bien 
y aunque gimieron las ensambladuras de los palos y 
silbaron las cuerdas y las relingas, el capi tán, satis-
fecho de haber prevenido el suceso, continuó acostado 
cerca del timón, prestando oído a los rumores del vien-
to y de las olas. 
E l gri to de un vigía le hizo levantarse de un salto: 
—¡Luz a la vista! 
Corrió a proa ansiosamente y en verdad reconoció 
una luz. 
¿ E r a acaso la señal de una tierra, como la que 
anunció a Colón la vecindad de la costa? ¿ E r a la luz 
de posición de otro buque? 
Iba a poner a la capa el galeón cuando otro vigía, 
desde las cofas del palo mayor, g r i tó : 
—¡No es tierra! ¡es un navio! 
—¡Vive Dios, que es la nave capi tana!—exclamó 
alegremente el contramaestre. 
—¡Buenos ojos tienes, si eres capaz de conocerla! 
—replicó Rodas, malhumorado por haber confundido 
las señales, aunque bien se explicara tal confusión, 
en noche tan negra y a tanta distancia. 
Hacia seis días que una tempestad había separado 
las cuatro naves de la escuadra de Gaboto. A los na-
vegantes ocurr íales con frencuencla tal accidente y ocu-
r r í a t ambién que los que ae apartaban no volvían a 
reunirse m á s . A veces, porque algunas de las naves 
naufragaban; a veces, porque el mal tiempo duraba 
tanto, que quitándoles la esperanza de encontrarse, los 
decidía a regresar a la patria; y a veces también , por-
que el cap i tán se libraba de su jefe y se largaba a 
realizar descubrimientos por su cuenta. 
Hubiera podido pensarse t ambién que la nave a la 
vista no perteneciera a la escuadra de Gaboto, y fue-
ra un navio de Portugal o de Francia. 
Los portugueses aven tu rábanse en los mares m á s re-
motos, disputando a los españoles la gloria y el prove-
cho de las conquistas, y ya en 1526 tenían factorías 
comerciales no sólo en Asia y Africa, sino en las cos-
tas vírgenes del Brasil. Los ingleses miraban con ce-
los los descubrimientos de españoles y portugueses, 
y se aprestaban para sus grandes empresas que ha-
bían de darles con el tiempo el Imperio de los mares. 
Por su parte los franceses, especialmente los marinos 
de Bayona y de San Juan de Luz, estimulados por la 
prosperidad de los puertos españoles vecinos, de las 
provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, armaban sus ve-
loces carabelas para pescar bacalao en las costas de 
Terranova y para defenderse de los corsarios vascos. 
Porque siguiendo el ejemplo de sus reyes que vivían en 
guerras perpetuas, los marinos de aquellos tiempos eran 
a ratos descubridores, c pescadores, o comerciantes, y 
a ratos corsarios. No se alejaba de sus puertos nin-
gún navio si no iba erizado de cañones, pues m á s le 
valia a un bueque en alta mar hallar una tromba o 
una tempestad deshecha, que tropezar con otro bu-
que de otra nación. 
Siglo aquel de estupendas hazañas y de las más 
audaces y romancescas p i ra te r ías . En aquellas la t i tu -
des, un navio español tenía pocos amigos y muchos 
rivales. 
¿Quién a bordo del "Trinidad" podía jurar que la 
nao avistada fuese de las que enarbolaban el estan-
darte del emperador, rojo y gualda, con leones y cas-
tillos, y el guión de Gaboto, un cuadrado de damasco 
rojo también, con un león, con alas como eran los 
leones de Venecia? 
—Yo puedo Jurarlo, mi capi tán—respondió el con-
tramaestre a Miguel de Rodas, que lo interrogaba. 
— ¿ E n qué lo conoces? 
—En que esa luz, a juzgar por la altura, no pende 
de las vergas; es un farol de popa, o quédeme yo cie-
go, y esa clase de insignia solamente la lleva la nao 
que monta el capi tán general. 
—Razón pareces tener—contes tó Rodas, sin apartar 
sus miradas de la luz que resaltaba en la negrura de 
la noche y que la tormenta sacudía sin apagar—. El 
alba lo mos t r a r á mejor. 
H a b í a ofrecido pagar albricias al que descubriera la 
nave de Gaboto, pero no se alegraba de haberle ha-
llado. ¿Cómo había de alegrarse él. reducido a sim-
ple capi tán de un galeón, cuando pudo ser el jefe 
de la escuadra? Privóle del mando y de la gloria aquel 
veneciano, que ganó mejor que ningún español el áni-
mo de Carlos V. 
¿Veneciano? ¿ E r a realmente veneciano Sebast ián 
Gaboto, o era Inglés? Nadie \ v sabía a ciencia cierta. 
Su padre, navegante como él, fué genovéa de nación; 
pero de él unos declan que nació en Bristol, otros que en 
Venecia. Hablaba el Inglés y el veneciano como len-
gua natal y conocía el lat ín mejor que el español, 
que pronunciaba con mal acento. 
Desde su niñez hasta su edad madura había servi-
do a los reyes de Inglaterra Enrique V I I y V I I I . En 
compañía de su padre había recorrido, en naves in-
glesas, las costas del nuevo mundo y buscado inútil-
mente un pasaje por el norte de Amér ica para las 
semifabulosas regiones de Tarsis, de Ofir y de Catay. 
Espejismo de todos los navegantes en ese tiempo. I lu-
sión que a rmó ella sola más navios y lanzó a los ma-
res más aventureros que todos los reyes juntos. 
E l fracaso de su expodición desacreditó a Gaboto 
en Inglaterra y la avaricia del rey acabó por cansarlo. 
Tenía ya cincuenta añas cuando ofreció sus servi-
cios a España , que iba a la cabeza de las naciones 
descubridoras. 
No se engañó en sus esperanzas, pues el joven em-
perador Carlos V lo nombró piloto mayor del reino 
cargo vacante desde la t r ág ica muerte, en el Rio 
de la Plata, de Juan Díaz de Solís. 
Aquel nombramiento ocurrió en 1518. Poco después 
otro extranjero al servicio de España. Hernando de 
Magallanes, descubría al sur del continente america-
no, el pasaje que inút i lmente buscara Gaboto por el 
Norte; y aunque lo bautizó "Estrecho de Todos los 
Santos", hoy el mundo lo llama con su nombre. 
MagaUanes pereció en la expedición, pero uno de 
sus capitanes. Sebast ián Elcano. regresó con su nave, 
"La Victoria", cargada de riquezas de las islas del 
Pacífico, especialmente de las Molucas. 
En recordando aquella hazaña , que fué el primer 
viaje realizado por los hombres alrededor del mundo 
el capitán Miguel de Rodas llenábase de orgullo y á 
la vez de amargura. 
Porque él fué compañero de Magallanes y de Elca-
no. maestre a bordo de aquella nave famosa por los 
siglos, él a quien el emperador Garlos V en persona 
el 20 de agosto de 1522, en Valladolid, a rmó cabaUe-
ro. golpeándole la cabeza con su espada: "Dios te 
haga buen caballero y el Apóstol Santiago" 
Lo t r a tó como al mismo Elcano, con quien compar-
t ía la gloria de la empresa, le otorgó 50.000 marave-
dises y le concedió un escudo de nobleza en carTv> 
azur que tenia en la mitad de arriba un mundo e n 
la de abajo un navio coa cruz roja en las ga\r- • 
esta leyenda latina: "Prinms qui circumdedit B U ' 
'Cont inuará.) 
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La prueba aulomovilista 
de las 24 Horas de Bélgica 
Part ic ipación e s p a ñ o l a en el con-
jurso de Moncenisio 
Sobre el circuito de Francorchamp, se 
disputó el Gran Premio Automovilíst i-
co de Bélgica, de 24 horas de duración. 
Tomaron la salida 34 coches, subdividi-
dos en varias categorías. 
Durante las primeras horas y hasta 
la madrugada, el equipo inglés B i rk in -
Eystone, se mantuvo constantemente 
en cabeza, pero debido a una avería 
de encendido, tuvo que abandonar, pa-
sando en primer lugar, hasta el ñnal 
de las 24 horas, Dordjadze-Zehender. 
La clasificación general se estableció, 
pues, como sigue: 
Categor ía sport, m á s de dos l i t ros: 
1. Dordjadzt-Zehender (Mercedes). 
2. Hermanos Rouleau (Alfa Romeo). 
3. Zigrand-Thein (Bugat t i ) . 
4. Reinar tz-André (Bugat t i ) . 
Menos de dos li tros: 
Pesato-Fél ix (Alfa Romeo). 
De 1.100 c. c : 
Charrier-Duray (B. N. C ) . 
Categor ía tipo dominante m á s de 3 
li tros: 
1. Sommer-Tehner (Criysler). 
2. Thirion-Delzaert (Bugat t i ) . 
3. N a r i s h k i n d-Ledure (Graham 
Paige. 
De 1.100 c. c. a 2 l i t ros: 
1. Naden-Turage (Ral ly) . 
2. Evhard-Durand (Bugat t i ) . 
3. Thelusson-Fauconnier (Imperial). 
Menos de 1.100 c. c : 
1. Blin-Goesman (Mriss). 
2. T i m m e r m e n s-Roberf rold (D. 
J. W. ) . 
3. Borie-Wandermissen ( ídem) . 
4. Misart-Organ ( ídem). 
Estos tres últ imos coches ganan la 
Copa del Rey de Bélgica. 
Constan dos pilotos en cada vence-
dor, debido a que siendo la carrera de 
24 horas, han de relevarse en la conduc-
ción. 
Participación española en Moncenisio 
Se disputó la carrera en cuesta de 
Moncenisio, en la que participaban dos 
coches de construcción española, condu-
cidos, respectivamente, por los corredo-
res Zanelli y Tort. 
El recorrido era de 22,100 ki lómetros 
alcanzando una altura superior a los 
2.000 metros sobre el nivel del mar. 
Clasificáronse por este orden: 
1. Varzi (Bugatt i) , con 16 m 
Fagiol (Maseratti). 
Maseratti ( ídem). 
Ghersi ( ídem). 
Campari (Al fa ) . 
Zanelli (Nacional-Pescara). 
Ferrar i (Al fa ) . 
Tort. 
retiraron Von Stuck (Mercedes-
Benz) y Nazzaro (Fia t ) . 
Zanelli empleó 17 m. 11 s., marca 
que bate el "record" absoluto de la 
prueba que detentaba Campari, con A l -
fa-Romeo. 
Para los efectos del Campeonato do 
Europa, la situación de los dos coches 
antes aludidos continúa siendo magní -
fica, participando ol domingo en l a 
prueba inglesa de Shelder Walhs H i l l . 
E l Gran Premio del Mame 
F » los alrededores de Reims se dispu-
tó el Gran Premio del Marne automo-
vilístico, sobre 400 kilómetros, corres-
pondiente a 50 vueltas al circuito. L a 
carrera const i tuyó una lucha de Chiron 
y Lehoux. 
Chiron tuvo que abandonar por ave-
ría, lo que aprovechó Lehoux para po-
Las carreras de galgos de anoche en el Stadhim 
Dos victorias para ios colores de la marquesa de Villabrágíma. 
Y otras dos para los de don Emilio Morales 
Se celebró anoche la primera reunión 
de verano, segunda nocturna, organiza-
da por el C. D. Galguero. La cohcu 
Detalles.—Ganada de extremo a extre-
mo por "Trigémino". E n los primeros 
metros le siguió "Payaso U " , que en la 
rrencia ha sido tan numerosa como el | curva fué sustituido por "L'Eneo". Des 
sábado úl t imo y la animación extraer-!de la segunda curva lucharon por el ter-
dinaria. Los desarrollos de las distintas !cer puesto "Montes" y "Payaso", con 
carreras, respondieron al interés espe- ventaja a favor del primero hasta po-
rado por la importancia del programa.!eos metros antes de la meta, que se 
La temperatura en el Stadium verdade-ipusieron al mismo nivel y n i siquiera 
ramente primaveral, sin que se echaran 
de menos las playas del Norte. 
La nota saliente de la reunión fué el 
triunfo de los "outsiders", por lo que 
se registraron muy buenos dividendos, 
de 76, 83 y 90 pesetas por duro. 
Por sus éxitos se destacaron las jau-
rías de la marquesa de Vil labrágíma y 
de don Emilio Morales, cada una con 
dos victorias, sobresaliendo algo m á s la 
propietaria por la calidad de sus perros 
y porque en una de las pruebas coparon 
los dos primeros puestos. Esta carrera 
se celebró sobre 525 yardas (480 me-
tros), nueva distancia en el cinódromo 
madri leño. 
Resultados de las carreras: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría , 375 pesetas; 600 yardas.—1, 
COQUETA I , de Emilio Morales; 2, 
"Molareña", de la señora de Gálvez; y 
3, "Charra", de Amalio Gálvez. No co-
locados: 4, "Bejarana"; 5, "Pompanola"; 
6, "Isa"; 7, "Granero"; 8, "Maruja I " ; 
9, "Maruja U " ; y "Chalina". 
33". Dos cuerpos, uno y medio cuer-
pos, dos cuerpos. 
Ganador, 18,20; colocados, 6,40, 4,50 
y 3,80. 
Detalles.—Llevada al principio por 
"Isa", seguida de "Coqueta" y "Pompa-
nola". En la recta de enfrente, "Mola-
r eña" pasa a "Pompanola" y ya en la 










Tercera y cuarta ca tegor ía 
Segunda carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 475 pesetas; 500 yardas.—1, 
CANGREJO, del duque de Pastrana; 2, 
"Giralda I " , de Juan Mar t ín ; y 3, "Po-
laco 11", de Ana Rosa de Figueroa. 
N . C ; 4, "Tosca IT"; 5, "Pelota"; 6, 
"Dor i " ; 7, "Vadarkablar"; y "Queto". 
32" 2/5. Dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 6,10; colocados, 1,70, 1,40 
y 1,60. 
Detalles.—"Polaco U " lleva al pr in-
cipio el mando, seguido de "Giralda" y 
"Cangrejo". En mitad del recorrido aflo-
ja "Polaco", lo que avanza "Cangrejo" 
y la clasificación ya no se modifica has-
ta pasada la meta. 
* * « 
Tercera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, " T r i -
gémino", de Juan Mar t ín ; 2, "L'Eneo", 
de José Luis Ruiz; y 3, empatados "Mon. 
tes I " , de Basilio J iménez, y "Payaso 
ü " , de Gregorio Castejóm No colocados: 
5, "Careto 11"; 6, "Malagueña" ; 7, "Pe-
pi ta" ; 8, "Carmela"; 9, "P ío" ; y Hu-
ía H " . 
32" 3/5, 11 /2 cuerpos, 1 cuerpo, em-
pate. 
Ganador, 16,70; colocados, 3, 1,60, 1,70 
y 1,60. 
nerse en, cabeza, lugar que mantuvo 
hasta el final de la prueba, cuya clasi-
ficación fué la siguiente: 
1, Lehoux (Bugat t i ) , en 2 h. 47 mi-
nutos 37 s. 2/5, a un promedio de 143 
ki lómetros 378 metros por hora. 
2, Dreyfus (Maseratti), en 2 h. 50 mi-
nutos 1 s. 4/5. 
3, Czakowski. 
la c inematograf ía pudo separarlos. 
Prueba de 700 yardas 
Cuarta carrera (lisa), tercera catego-
ría, 400 pesetas; 700 yardas.—1, LOLA 
I I I " , de Emilio Morales; y 2, "Whipping 
Boy", de Alvaro Figueroa. No colocados: 
3, "Bohemio"; 4, "Cagancho"; 5, "Es-
carcha"; y "Mora V". < 
45", 2 cuerpos, 1 cuerpo, 1/2 cuerpo. 
Ganador, 15,30; colocados, 4,00 y 1,40. 
Detalles.—El orden de la carrera es el 
siguiente: "Cagancho", "Bohemio" y 
"Whipping Boy", posición que no se mo-
difica hasta que los perros pasan por 
primera vez en la meta, donde "Cagan-
cho" afloja enormemente para dejar pa-
so a "Lola H I " y luego a "Whipping 
Boy". Y también por "Bohemio" poco 
después. 
L a prueba principal 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
ría, 700 pesetas; 500 yardas.—1, "Vaga 
bond King" , de la marquesa de V i l l a 
b rág ima ; y 2, "Flying Folly, de Jesús 
Cubas. No colocados: 3, "Melsham Rock" 
y "Stylish Víctor". 
31", 5 cuerpos, 3 cuerpos, 1 cuerpo 
Ganador, 2,20 pesetas; colocados, 1,40 
y 1,90. 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza. 
"Melsham. Rock" se colocó en segundo 
lugar, pero por tropezar quedó rezaga-
do, precisamente en el momento en que 
iba a ponerse junto al primero. "Stylish 
Víctor", mal. 
525 yardas, nueva distancia 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 650 pesetas; 525 yardas.—1, PEN-
Vidal Gregorio peleará 
contra Archie Ball 
L A V U E L T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
Magne ganó la novena etapa. El próximo campeonato de 
Cataluña. Una prueba del Club Ciclista España 
Se aplaza la velada de Barcelona 
F I L A D E L F I A , 8.—Ha llegado a esta 
ciudad el boxeador español Vidal Grego-
rio, quien luchará el día 15 del corriente 
con Archie Ball, en un combate concer-
tado a diez asaltos. 
Vidal Gregorio ha manifestado que 
empezará inmediatamente su entrena-
miento y sus preparativos para este 
combate.—Associated Press. 
Se aplaza la velada de Barcelona 
BARCELONA, 8.—Esta noche estaba 
anunciado un "match" de boxeo que se 
ha tenido que suspender, porque el bo-
xeador madri leño Torrado no ha llega-
do a Barcelona. 
m x n r r r r m nrnuu UUJI i u 
L a novena etapa 
LUCHON, 8.—Vuelta a Francia ciclis-
ta, 9.° etapa. Pau-Luchón, 227 kilóme-
tros. 
Primero, Antonín Magne, con 8 h. 56 
m. 3 s.; segundo, Pesenti, con 9 h. 0 m. 
45 s.; tercero, Demuysere, con 9 h. 3 m. 
47 s.; cuarto, Dewaele, con el mismo 
tiempo; quinto, Buchi, con el mismo 
tiempo; sexto, Peglion, con 9 h. 19 m. 
2 segúnods. 
En la clasificación general va en ca-
beza Antonín Magne, con 61 h. 8 m. 31 
segundos. 
Clasificación internacional 
PARIS, 8.—En la clasificación gene-
ral de la Vuelta a Francia ciclista, el 
corredor español Cepeda ha sido clasi-
ficado en 53 lugar, con 63 horas, 18 mi-
nutos, 4 segundos. 
Clasificación internacional: 1. 
T O N V I L L E CREST, de la marquesa de 
Villabrágíma, y 2, "Whisky Manhatan", 
de la marquesa de Villabrágíma. No co-| lasificaci  i t r i l: .° Fran 
locados: 3, "Rock Her"; 4, "Deodar"; 5,iCia) 183 horas, 43 minutos, 27 segundos; 
"Journeys Er^ i" ; 6, "Judas", y "San-12.0 Bélgica, 183 horas, 53 minutos. 5 se-
cy Boy". Igundos; 3.° Alemania, 184 horas, 35 m i -
Tiempo: 33 s. Tres cuarto de cuerpo, i niltos; 4o. Australia-Suiza, 184 horas, 
cuello, uno y medio cuerpos 
Ganador (cuadra), 5,30 pesetas. 
Detalles. — La carrera, reducida a 1 
principio entre "Pentonville Crest" y 
"Joumey's End". En el primer recodo 
ya se destacó "Pentonville Crest" para 
no perder el primer lugar en todo el re-
corrido. A l final de la recta de enfren-
te, "Rock Her" asegura el tercer puesto. 
Sobre obstáculos 
Sépt ima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas.—1, 
TRASTO, de Alfonso F. Retana, y 2 , 
"Chiripa", de Jul ián Moreno. N . c : 3, 
"Trosky I I " ; 4, "Miss Albacete"; 5, "Pi-
nocho 11"; 6, "Torrejón", y "Navarrete". 
Tiempo: 33 s. 4/5. Tres cuerpos, cua-
tro cuerpos. 
Ganador, 3,30 pesetas; colocados, 1,80 
y 3,50. 
Detalles.—Prueba ganada en cabeza. 
"Chiripa" conservó también en todo mo-
mento el segundo lugar. 
42 minutos, 29 segundos; 5.° 185 horas, 
33 minutos, 34 segundos. 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 8.—La Unión Sporti-
va de Sans organiza el día 25 del pre-
sente el campeonato ciclista de Catalu-
ñ a de fondo, en carretera. 
Se concederán los siguientes pre-
mios: 
CLASIFICACION ESPECIAL: 
500, 300, 200, 100, 60, 40, 25 y 10 
pesetas. 
SEGUNDA Y TERCERA CATEGORIA 
Y PRINCIPIANTES 
E l recorrido es el siguiente; 
Barcelona, Granollers, La Garriga, 
F igaró , Aiguafreda, Vich, San Quirico, 
Ripoll,, Campdevánol , Poblé de Lillet, 
Berga, Gironella, total 190 kilómetros. 
L a prueba del C. C. España 
E l Club Ciclista E s p a ñ a celebrará 
una carrera ciclista el día 12 de los 
corrientes. Carrera Gran Premio L . C , 
libre para terceras y principiantes, en 
la que podrá tomar parte todo el que 
tenga licencia de la U . V. E. del pre-
sente año. 
E l recorrido de és ta será bajo el 
itinerario siguiente: Salida del kilóme-
tro 6 de la carretera de Aragón a 
seguir por Canillejas, Barajas, Para 
cuellos, Ajalvir , Daganzo, Alcalá, Cues 
ta Zulema, Loeches, Mejorada, Rivas, 
Vicálvaro, Canillejas al punto de par 
tida. 
A las siete de la m a ñ a n a se da rá 
la salida a los corredores, debiendo pre 
sentarse para la firma e imposición de 
dorsales media hora antes de la mar 
cada para la salida. 
La inscripción queda abierta, desde 
hoy, en casa de L . Casado, Alcalá, 108, 
todos los días, y en esta Socedad, A l -
calá, 109 (bar), los martes y viernes, de 
diez a doce de la noche, hasta el día 
10, que quedará defintivamente cerra' 
da; los derechos de la misma serán de 
dos pesetas, una de ellas reembolsable 
a la entrega del dorsal. 
Interesante excursión de la 
Gimnástica Española 
Un concurso de natación 
E l próximo domingo celebrará la So 
ciedad Gimnást ica Española una ex-
cursión colectiva en automóvil a la Bo-
ca del Asno y presa de Balsain, donde 
se efectuarán varias pruebas de nata-
ción como preparación de su campeona-
to social que se celebrará en breve. 
Los automóviles saldrán de la Red 
de San Luis, a las seis de la mañana . 
Detalles e inscripciones para esta ex-
cursión, a la cual pueden asistir como 
invitados cuantos lo soliciten, en su 
domicilio social, Barbieri, 22, hasta el 
viernes día 10, a las nueve de la noche. 
P R U E B A S D E A V I A C I O N SIN MOTOR E N V I Z C A Y A 
: : . 
Planeador construido por el ingeniero bilbaíno don Federico Butrón y que reaüzó con éxito varias pruebas en Elorrio 
Las carreras de caballos y 
el marqués de Aldama 
FUE UNO DE LOS PROPULSORPO 
DEL "TURF" ESPAÑOL 
E l " tur f" español ha perdido con 
muerte del marqués de Aldama, uno ñ 
sus principales propulsores. Ciértam 
te, en estos úl t imos años, el raarqui* 
se alejó de las luchas hipodrómicas 
ro, afortunadamente, después de ' ^ 
fructificara la semilla sembrada. 
En los momentos difíciles del hipiSni 
español, hace cerca de quince años * ° 
cuando aparecieron sus colores. 
un breve ensayo, asociándose prmierV0 
mente con el señor Miláns del Bosch" 
Se separó después y formó dos coló 
res: los suyos y los de su hija, sefio 
r i ta de Ussia, marquesa de Colorao an' 
tes y hoy condesa de Florídablauca 
Empezó con tres o cuatro ejempi¿res 
para pasar a una docena y hasta quiT 
ce, buen término medio en las cuadral 
españolas. Los dos colores brillaron ^ 
todos los hipódromos españoles, ^ 
principalmente en Madrid y San §6° 
bast ián. Ganaron numerosas pruebas 
carac ter í s t icas e incluso clásicas, sien 
do las m á s importantes el Omnium da 
San Sebast ián de 1920, ganado por 'Ko 
pek"; la Copa de Oro de España de 
1920 también, ganada por "Albano" v 
el Criterium de San Sebastián de 1923 
ganado por "Pantopon". 
Los citados fueron, sus caballos más 
Importantes, siendo m á s renombrado 
"Albano", porque le costó muy poco di-
ñero relativamente, y centuplicó con loa 
premios ganados el precio de compra, 
Pero el marqués de Aldama no vaciló 
en adquirir a buen precio los mejores 
ejemplares. Por "Pernambuco" pagó por 
ejemplo 75.000 pesetas. Compró lo mis-
mo en Francia que Inglaterra. De est* 
últ imo país mandó traer no pocos, en-
tre ellos "Allexton" y "Eclipse". 
Cuando varios de nuestros propdeta» 
ríos aseguraron excelentes montas, él no 
se quedó a t r á s ; trajo al inglés Slade. 
De 1919 a 1923 fueron los años de su 
entusiasmo. 
Su mayor éxito, el m á s celebrado por 
él, fué sin duda alguna el de la Copa 
de Oro por haber batido "Albano" nada 
menos que a "Nouvel A n " . 
Cuando l o s propietarios quisieron 
traer ejemplares excepcionales, él ha-
bía pensado ponerse a la altura de las 
circunstancias. 
En 1921, el año anterior al del pre-
mio del "medio millón", pensando en el 
mismo plan dé Villamejor-Velasco al 
traer un año antes a "Dominion", pre-
guntaba el marqués de Aldama al que 
escribe estas l íneas: 
— ¿ Q u é caballo podemos traer para 
ñ g u r a r en el medio millón? Expresión 
aproximadamente l i teral . 
Contestamos entonces: "Monarch". El 
padre de "Croisilles", el que ganó el 
domingo el premio Martorell. Cierta-
mente, nos creía. Y no se trajo por va-
cilaciones de lord D'Abernon, nombra-
do entonces embajador británico en Ber-
lín. 
Era modelo de turfistas, un "sport-
man" en el sentido m á s amplio de la 
palabra. Descanse en paz. 
lllllllillMlllinilWIIIIHi 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
¡ i c i s c o d e U s s í a y 
A L D A M A Y E R I C E 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
Grande de España, caballero de la Orden de San Juan de Jemsalén, etc., etc. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 8 de j u l i o de 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
V-
R m i • IP* • 
Sus hijos, los excelentísimos señores condes de Floridablanca; madre, 
la excelentísima señora marquesa viuda de Aldama; nietos; hermanos, 
los excelentísimos señores conde de los Gaitanes, don Jesús, don Ramón 
y doña Consuelo; hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 9 del corriente, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, Jorge Juan, 9, a la cripta 
de Nuestra Señora la Real de la Almudena, en carroza automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
A L D A M A Y E R I C E 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
Grande de España, caballero de la Orden de San Juan de Je-
msalén y presidente del Consejo de Administración de la CO-
O P E R A T I V A E L E C T R A MADRID 
H a f a l l e c i d o e l d í a 8 de j u l i o de 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I B P i 
El Consejo de Administración y personal de la C O O P E R A 1 I V A 
ELECTRA M A D R I D 
SUPLICAN una oración por su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 9 del corriente, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, Jorge Juan, 9, a la cripta 
de Nuestra Señora la Real de la Almudena, en carroza automóvil. 




AGENCIA BAUBUENA.—MONTERA, 8. EMPRESA ESPAÑOLA ROLDOS-TIROLESES, S. A. DE PUBLICIDAD 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
I/EIMTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
exigid la legítima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio Y 
medalla de oro en la ExDosicíón de Hinieiie de -ondres 
j l i D K l O —Afl0 XXI.—Núm. 6.841 E L D E B A T E (9) de JuHo de 1931 
I A N U N C I O S POR P A L A B R A S ! 
O.fíO ptas. 
DOS Mbálea, i n g r e s o rApulo 
Guardia oivil. Preciados. 04. 
«JjJJsKNTAClON retirada 
documentos penales. Ultimas 
voluntades, precios econó-
Ifcpa. Ceta. Drumen. «. 
Madrid1____ 
ALMONEDAS 
COLCHONES, 12 pesetas, 
Biatrimonlo, 38 ( lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetaa; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; 'Je no-
che, 18: buró americano, 120 
pese tas ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res,' 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
¿^jlÁS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00¡ jacobino, 900; con lu-
nas, 500} estilo español chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10 Matesana, diez pasos An-
cba1___ OS] 
ALMONEDA urgente camas, 
armarlos, colchones lana, 
ropas y demás muebles y 
enseres de la gran Pensión 




bas, armarlos, sillerías, pia-
no, ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (61) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo, 35. 
Ul) 
LIQUIDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, sillerías, armarlos, 
v 111-1 n as, relojes, tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. (3) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho, alcoba, tres cuerpos, ca-
ja caudales, tresillo, barall-
simo, Leganltos, 25. (3) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, recibimien-
to, tresillo, cuadros. Reina, 
35. (3) 
CORTINAS y resto almone-
da liquidaré. Bárbara de 
Braganza, 13. (1) 
ALQUILERES 
VERANEO tranquilo. S « 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Gamarra Mayor, zo-
na veraniega dos kilómetros 
Vitoria. Escriba a M. Cas-
tro. Dato, 47. Vitoria. (T) 
VERANEO «Q San Sebas-
tlán. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
diez dormitorloB, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
darreta. Dirigirse Jardinero 
Villa Satrústegui. San Sebas-
tián. (T) 
' S O molestarse buscando 
piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento, 
Camiones. Intercambio pl-
>09. Preciadoa. L SEIP. (V) 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel inde-
Pendlente en el Pinar. (3) 
PRECIOSO exterior, nueve 
piezas, baño, termosifón, 80 
Poetas. Porvenir, 6. (T) 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
Wfono Mendlzábal, 40. (1) 
M A G N I F I C O S e s t e riores^ 
ascensor, baño, calefacción, 




«as comodidadea, 38 duros. 
Velázquea, 65. (3) 
^TERIORES magnlüwñ; 
« duros; sótano, con baBo 
y calefacción, 22. General 
•Arrando, 24, esquina Zarba-
(6) 
VERANEANTES para villas 
' Pisos amueblados, todos 
Precios en San Sebastián. 
Agencia Peña. Hernanl. ül. 
«an Sebastián. (1) 
JAGÑTFICOS ex ter iores , 
eas baño, calefacción cen-
dal, 24 duros, clarísimo se-
«usótano, 13 duros, Marquéa 
^a-fra, esquina Doctor Es-
luerdo. ñjj 
CUARTOS espaciosos desde 
a 70 pesetas. Marqués de 
Mondéjar, 10. Tranvía Ven-W- (T) 
^ T A C I O N Poíuelo alquilo 
^sa grande ^ jardini Con. 
^ Xlquena, 10. (6) 
SARDÍÑEIto. A l q u i l a s e 
o.ouo pesetas, Junto playa, 
nermo.a, confortable Villa, 
f̂-ra-ge, baño, etcétera. Rn-
zj^j Huertas, 30. (4) 
J^QCÍLcTíííírto trece ha-
wiaciones. espléndidas, ba-
t^J^ganitoa, 17. (s) 
*AVES d e s d é i s , ' Uendas, 
«C con vivienda, 180. Emba-
J^oores^ 98. (3; 
V e ^ 5 A 70 pesetaa. con vl -
J^enda. 150; almaoenM. ga-
^ge. Embajadores, 98. Í3) 
^ E R I O K K » , 00, - exterló 
in J0' «ara«e. 125. BrcUla, 
«» tmbajadore», 98. <.H) 
^ A Y A Suance«r bo^eíTa 
^nas, dos aljibes, hertuo-
^Prado. Serrano, 18. (&) 
CERCEDILLA."" Alquilo ho-
2¡ pa-rage, plena sierra, U 
todos servicios: 3.000 
pesetas temporada. Argenso-
U ; 3 a 6. ( i ) 
A I.QU1LANSE e x t e rieres. 
Ramón de la Cruz. 58. casi 
Torrijos. (7) 
A LQÜTEB gran nave, entera 
dividida almacenes, talleres, 
tiendas, Acacias, 2. (T) 
Ij 111 un 111 IÍIÍ"'" "i" "1111 "i" " 1" "i" "•"" < rmiiir 




má- fí'í0 * 
3149 0,10 pta». por ínscr-
cjón en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
TirFVCIADOS 1.000 destl-
í' '^ •>0rHfli>a(lf«o 
'" i 111 nrontiii 11 "nii in 1 un í un 111111 mmm nmmm 
SE alquila hermoso ático, 
todo confort, sol. Hermosl-
11a, 39. (1) 
MATRIMÓNIÓ alqulía'gabi-
nete, alcoba a señora hono-
rable. Ave María, 12. (1) 
ALQUILO cuarto" interior, 
todos a d e l a n t o s . Plaza 
Chamberí, 2. (5) 
íIKKAlOSO piso, diez habi-
taciones, baño, calefacción. 
Jardín, teléfono, 50 duros; 
con garage, ocho duros más, 
María Molina, 31; esquina 
Castelló. (3) 
VERANEO "en Solares, Se 
alquila chalet para tempora-
da. Informarán: "Roldós-
Tlroleses". Alcalá, 38. (1) 
HOTEL Parque Metropolita-
no, Razón: F. Guardiola, 
Meléndea Valdés, 2. (1) 
CALZADOS 
OALZAims crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
i{oma. Relatores. 10, Veléío 
"Q 1715w. (&H, 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 




das, económica, Inyeucíonea. 
Santa Isabel. L (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. t3) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazarlas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
M A L E T A S 
MALETINES Y BAULES 
Precios de fábrica 
Sagas ta, 4 (esquina Churruca) 
CEDERIA piso lujosamente 
decorado. Alquiler baratísi-
mo. Bárbara de Braganza, 
12. (1) 
BARATISIMO e x t e rior. 3 
balcones, todo nuevo, agua 
abundante. Francisco Nava-
oerrada, 14. (56) 
NAV AS~del Marqués. Eata-
ción Hoteles. García, 24, vi-
viendas, hermosos pinares, 
agua, luz, teléfono. Olmo, 
27. Tienda. (T) 
SAN ~ Sebastián, alquilo pi-
so amueblado, calle Aguirre, 
600 pesetas mea. Gallndo 
Castelar, 15. Madrid. (T) 
ALQUILÓ "exterior, nueve 
habitaciones. Isabel Católi-
ca, 19. O) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda, con, 
vivienda. (T) 
T O R R E LÓDONES! A l q ÜT-
lase hermoso monte, casa 
confort, garage. Romanónos, 
1, tercero; de 12 a 2 maña-
na .y 7 a 10 tarde. (T) 
KXTÉntOR oatoroe piezas. 
Interior, ocho 228, 100 peM-
tas. Lagaaoa, 12. (T) 
PlANÓsTde alquiler, perfea-
to estado, precios módicos. 
Olivar. Victoria, 4. (1) 
AUTOMOVILES 
U1SCAL, ft. Jaulas, •atan-
cías, barata*. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (88) 
I N ELIM ATICOS de ouaalón l 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparaoio* 
nes con garantía absoluta, 
ba casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Chin-
salo Córdoba. L. Teléfono 
41194. (58) 
hNHIÜÑANZÁ o o n d uccióñ 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 66. (27) 
AOADKMlA Amertoana Au^ 
tomoviltitas. O o n d u colón, 
mecánica, reglamento. Ola* 
cuenta pestta». General Par-
diñas. 93. (47) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos partí* 
colares, siempre negocios. 
Abada, B. (14) 
LINCOLN ocasión abierto 7 
plasas, propio veraneo. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
da Río. (7) 
OCASION coche abierto 7 
asientos, 2.800 pesetas, 2 con-
ducciones Interior 4.000 y 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
K S C Ü E T A chóferes "La 
Hispano". Conduoclón mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (8) 
KARF1. Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Karfl. Compre su coche en 
Karfl. (1) 
NEUMATICOS lubrlüoantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Cos« 
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 83390. (1) 
COMPRO c o b r o créditos. 
Reclamaciones: Informes co-
merciales. Teléfono 57203. 
Sax. (53) 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas de) Monte, si 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, a, 
entresuelo. (SI) 
ALHAJAS. Papeletas Monte, 
objetos oro, plata antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, /. 
Platería. (3) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75030. (3) 
FAGAMOS mucho Joyas, te-
las. papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Tsíéfono 17487. (58) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas tnyeuutones. (T) 
ALVARES Gutierres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slllils. blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (ID 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesstaa Especialista 
enfermedades estómago, hl-
g a d o, Inteatinoa. estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Bajá, 6. ( i ) 
vTÁi urinarias, piel Vené-
reo, slfilísr purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, tturaulooes per-
fectas. Clínica Duque de Al-




lldad. Médico Especialista, 
Jardines, 18; 8-6. (7) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plasa Santa Cruz, 
número 4. Tarde*. (T) 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 




Uo Bachillerato, Magisterio, 
Matemáticas superiores. Es-
cribid DEBATE 18.484, (T) 
ÓPOSlCIUNES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
o&clales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafla, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Haulenda, Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Coa-
t e s t a o Iones, programas o 
preparación! " I n s t i t u t o 
Keus". Preciados. 88. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospecto*. (51) 
ADUANAS excluslvameiua 
Academia Cela. Fernanñor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P R O D U C T O S ASOMBROSOS 
para tonificar «1 sistema nervioso. Sea usted consu-
midor durante un mea y se convencerá del resultado 
maravilloso. 
A F R O D I N A 
preparado «a cápsulas, 7 
A S I M I L O C A L C I O 
en Inyecciones. Urge su curación. Pruebe usted hoy 
mismo, pues mañana será tarde. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso. 11. 
(61) 
AGENCIA Autos A. C. Grañ 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
PARTICULAR vende Ford 
conducción, 2 puertas, semi-
nuevo, baratísimo. Castillo, 
20. (13) 
AGENCIA Vizcaya compra, 
vende y cambia loe mejores 
automóviles. Hermosilla, 16. 
Teléfono 56186. (13) 
CHEVROLET seis cilindros, 
conducción, cuatro puertas, 
como nuevo; Chrysler dos 
puertas, conducción; Ford 
dos puertas, estado seml-
nuevo; Chevrolet, último mo-
delo, cuatro cilindros, mag-
nilico estado, todos matri-
culas últimas, baratísimos. 
Hermosilla, 16. (13) 
GRAHAM Palge coupA Vic-
toria, e s t a d o seminuevo, 
ganga verdad. Hermosilla, 
15̂  • (13) 
ÓÍTÍ&OEN cabrlolet,' 10 ca-
ballos, m a g n 1 fl co estado, 
2.5C0. Hermosilla, 15. (13) 
BAOHILL ERATOi Prepa-
ración exclusiva para sep-
tiembre Laboratorio*. Inter-
nado. Academia Central. Lu-
na, 22. (6) 
TAQUIGRAFIA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferras, 22. (53) 
ÍDÍOMAB. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. 
' (5«) 
CLASES particulares Cien-
cias. Valverde, 33, Laborato-
rlo. (T) 
OFRECESE profesor repa-
so Bachillerato, Derecho, et-
cétera. Dirigirse Madera, 6, 
principal Isqülerda. (T) 
A"0 A D JO MIA Domínguez: 
Fomento 78 plasas; Policía, 
SOCÍ Bachilleratos exámenes 
septiembre; t a q u Imecano-
grafla, contabilidad. Alvares 
Castro, 16. (81) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS. Tomad para 
evitar a S ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
AZUCAR en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
rAQUüITUS sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz. L Madrid. <5M> 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
cala, Ib, t Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FROFIKTAIllO vende pei-
mut.a solar, 8.Ü00 píos. Calle 
Abades, facilidades. Núfiez 
Arce, 5. IT» 
V IDN UO casa libre caigas, 
42.000 pesetas, renta 4.6S0. 
Núñez Arce, 5, Guedau. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito. Alcalá, 94. JVla-
drid. Teléfono 56821. infór-
mese de la honorabilitlad, 
solvencia y capacidad uro-
teslonal de esta Casa. IH) 
l'OR ausencia. v é t U e s e ba-
rato, de ocasión, heimosa 
villa en Ulta con S.0Ü0 me. 
tros de terreno, informará: 
Ramón Peña, Hernanl, 21, 
San Sebastián. i l ) 
HOTEL todo confort, jardín, 
garage, espléndida azotea, 
alquílase o véndese. Calle 
Narváez, Razón: Teléfono 
55944. (T) 
PRECIOSOS hotelitos jar-
dín, agua, luz, alcantarilla-
do, tranvía, autobuses, gran-
des facilidades pago. Avalló. 
Alcalá, 37. (T) 
SE desea adquirir terreno 
sitio céntrico, 1.600 metros 
aproximadamente, p r e c i o 
económico, no interesa mu-
cha fachada. Sin mediado-
res. Ofertas por escrito a A. 
Rivero. Ayala, 140, (1) 
i EMDEN una propiedad en 
Lagos compuefita de casas-
ha bita clones, a l m a c e n e s , 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espaoio para unas 
construcciones y situado en 
el punto más elevado de la 
Ciudad, disfrutándose de un 
lindo panorama. Tiene uomu-
nlcaclón por «l feriocumi u 
ómnibus con la afamwda 
playa de Rocha y las cono» 
oídas aguas termales ds 
Caldas de Monuhiqus y si 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a: Bernardo 
Pacintho Júnior. Silvas. Por-
tufal. (j** 
— . > .&^mmMm^ww»i7r¿$. 
FINCA Ge.rcediUa inmediata 
estación. Cien mil pies. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso, ia. Hurtado. (3) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reoo-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
ee 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Crus, 8, (61) 
TENSION Domingo. Aguas 
oorrlentes, teléfono, baño, 
oslefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, IB. (SU 
MAGNIFICAS tisbitaolones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferras, 
ra. un 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, saoerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo* 
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23 (Oran Vía). «M» 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Malasaña, 11, prime-
ro derecha (Madrid). (80» 
l'ENttION Mirenuu. Viaje* 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas oorrlentes, 
cocina vasca, desde f pese-
tas. Plasa Santo Domingo, 
Ib, segundo. Hay ascensor. 
PENSION 6 pesetas gabl-
nete exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
(T) 
CASA católica, alquílense 
h a b 11 a c Iones ventiladas. 
Concepción Jerónlma, 8. ter-
cero centro derecha. (8) 
Í'UNSIOJN S usstra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra, 
do. 16, primero Isquierda. 
(80) 
SACERDOTE, huésped Uni-
co, toda asistencia, casa 
particular, próxima Plasa 
B i l b a o . Contestación ¡ P. 
Campos. San Bernardo, 58. 
Continental. (8) 
S E A O B I T A S honorables 
ofrecen bonitos gabinetes ex-
teriores con desde 6 pesetas 
sin, desde 60. Hortaleza, 98, 
primero. ( t t f 
tsAN Rafael. Hotel OolL 
Sierra Guadarrama. Uuloo 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con bafto y aguas corrientes. 
Tsíéfono 86. Sucursal en Ma-
drid, Hotel Palomar, Plasa 
Callao, 4. (Palacio Prensa). 
Rebaja precios para tas Oes-
tes ds la Rspúbiloa. >ftg) 
CEDO habitación, babo, te-
lélono, ascensor. Carrera 
Ban Jerónimo, 83, segundo. 
(T) 
cbcÍNA^Qasera, cuatro p'le-
tos, garantlaados, pan, vino, 
postre, 2,60. Abonos, 2 pese-
tas. Preciados, 29, entresue-
lo. (1*) 
"MAJBSTÍ^níótét Velás-
ques, 49. Madrid, 60 baflos. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados. 1. SEIP. (V> 
P E N S I O N Areneros, casa 
fresquísima, Alberto Agui-
lera, 5, (8) 
PENSION Laserna. Habi-
taciones económicas, bafto, 
uno, dos amigos, Pelayo, 34, 
primero derecha. (T) 
C E D O dormitorio exterior, 
cocina, únicos. Mesonero 
Romanos, 20, primero. (1) 
PARTICULAR. Se ceden 
habitaciones. Razón: Mala-
saña, 9. Lechería. (V) 
HABITACIONES con desa-
vuno, admirables vistas. 
Económica, M, Valdeigle-
sias, 1. Teléfono 13970, (3) 
SEÑORA honorable cede ga-
binetes alcoba, exterior. L i -
bertad, 2, tercero derecha. 
m 
UORGK. Edificio de Fonial-
ba. Entrada por Valverde. L 
Espléndidas h a b í tactones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. (80) 
CKÍ)ESE magnifico gablnete 
todo confort, con, sin, muy 
cerca Retiro y Serrano. Con-
de Aranda, 6, principal iz-
quierda. (8) 
IVIOMTEMAR. Pensión con-
tortable. Alcalá. 26. Madrid, 
Aguas corrientes, busns co-
cina, servido esmerado. 
(Desde diea pesetas). (7i 
MAQUINAL 
MA({(JINA8 para coser Sm-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 aftos. Taller 
reparaciones. Casa ttaga-
rruy, Velarde, 8. (55) 
k ENSEÑANZA o o n d ucclón 
{ automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilista». 
Alfonso X I I , 56. (27) 
Demandas 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, l . Seip. (V> 
CHOFER Joven, soltero, 8 
años práctica, se ofrece pa-
ra veranear. Teléfono 56223 
(T) 
OFRECESE Joven francesa, 
niños o señoritas veraneo. 
Nocher. General Oráa, 32. 
(3) 
SEÑORITA acompañarla se-
ñora, señorita. Cisne, 18. 
Convento Esclavas de Ma-
r<*. (8) 
OFICINA técnica contabili-
dad dirigida por expertos 
contables. Nos encargamos 
de contabilidades mediante 
modestos honorarios. Escri-
bid: E. V. Prensa. Carmen. 
18̂  (3) 
SE ofrece cocinero reposte-
ro para casa particular en 
San Sebastián o alrededo-
res, buenas referencias. Pe-
dro Vea. Malson Bel'Alr St, 
Plerre d'Yrube, Baasea Py-
rénnes. (T> 
SERVIDUMBRE garantiza-
da, facilitamos y dependen-
cia para hoteles, balnearios, 
etcétera. Cobramos después. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
OFRECESE perito mercan-
ti l , cargo oficina. Preciadoa, 
1. Selp. (V) 
OFRECESE ama gobierno, 
sacerdote, caballero. Madrid, 
provincias, Bacriblr DEBA-
TE 18677. (T) 
CONTABLE se ofrece prác-
tico, todo trabajo ollclna, 
Pérez. Encomienda, 22, (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO magnifico local 
con entresuelo. Plaza del 
Angel, 8. («> 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somiers. Teléfono 72826. 
Don Pedro, 11. (T) 
C A L D O de gallina (Kub); 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz, Preciados, 4. (51) 
VENTAD 
PIANOS GorsKallmann. He 
MOdorler. Bhrbar. AutopM 
ooe. OvaslOn. BararUimo.» 
Armoniums Uustel. ÍA**e 
nalea. Rodríguez. Ventaw. 
Ve«a. H. <S3i 
A plazos, tejidas, «ad ' ren. 
zapatería. mu«hiea, <Jarm.» 
na KelstofM. t | teiefm. 
laWl. «M 
tea de salir de viaje lea con 
viena comprar una sébena 
antlaeptlca impermeahle qut-
vende de^ds 6 peaelas estü 
acreditada casa. Cabalien 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera Telefono IRM8. I&K> 
Jt>VERIA. relojjria econó-
micas, grandea ocasiones 
doy facDtdades en pagos 
alendo compradores aerlua 
aumentando con 10 % en loa 
precios OJoa. pidan dato» 
Infantaa. Í0. Joyería. <7l 
ESTAMPA» Virgen del Pi-
lar. Prectoao huecograbado 
tamaño 44 x 32 a 1 peseta, 
ISt a 18 a OSO. Desde 100 
ejemplares 2(1 % descuento, 
deade 500. 40 %. Pedidos 
acompañando au Importe. 
Editorial Gambon, Canfianc 
3. Zaragoza. (T) 
riANOH. aulupianua. raíl 1 0 -
fónoa, (onografos. baratlai-
moa. Corredera. Valverde, 2'¿ 
t.'AMAS del fabnuante al 
uonaumidor. inmenso aurti-
do. Fábrica. La Higiénica 
Bravo Munllo. 48. (141 
TERCIAN AN Í baratísimas ! 
Hortaleza. tf». esquina Gra-
vtna. Teléfono 14224. l i l i 
FERKIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto MAa. Conde Xique-
na, 8. Teléfono 19118, (1» 
G A R A G E C E N T R I C O 
T K L E F O N O 16616 
O C A S I Ó N t Las mejores ma-
quinas Singer. garantizadas. 
Cava Baja, 28. 
M A M U I N A B escribir, como 
nsdle, baratísimas, liquido 
alKunas. Morsll. Hortalesa, 
iff. <w> 
TALLERES reparación to-
da clase máquinas ssortblr, 
teniendo existencia de pie» 
cas para todos modelos. 
(Jasa Americana. Péres ühU-
dós, 9. iT» 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, bor-
dados. Especialidad ropa pa-
ra niños. Castelló, 18, bajo 
derecha. (Tj 
IHiENA modista domicilio. 
Confección señora y niñas. 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rla. t f l 
T A L L E R sombreros. Por re-
limpiar, planchar 
TRASPASO penalón, 16 ca-
mas, 2.000 pesetas. Cabeza, 
tí, segundo derecha, (T> 
URGENTE traspaso "bar", 
condiciones ventajosísimas. 
Teléfono 33410. (1) 
TRASPASO gimnasio con 
escuela militar. "Gimnasio". 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
VARIOS 
SABANAS ds Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende le acre-
ditada casa Eernándes, das-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, S y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 1834». (58> 
PERMANKXTE nueve pe-
setss, garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266, Larra, 18, entresuelo 
Isqülerda. (8) 
APARATO Radio Atwaier 
4 ̂ t T 1 ! S ^ ^ relacionadas y en 
tuplicado. <8) 
MUEBLES 
NOVIASl Al lado de "Bl Im-
parcial". Duque de Alba. 0 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en oamiu dora-
dak.. madera, hierro. tf-3) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico, k'rovee 
dor Clero. Asocleoloaea re i -
gicsas. Preulstón. E^noniia. 
f itenuarral, 80. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e roos, 
técnico especlallsado. Calle 
Prsdo, m. («) 
PRESTAMOS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Dlanco. Eduardo Dato, 10. 
(8-8), (8) 
VIUDA bonorabllidad acre-
dltada, hijos situación des-
esperada, desahuciados casa 
solicita préstamo ayuda, tra^ 
bajar buena edad, educada 
urgentísimo. Teléfono 98362. 
(T) 
lor. Egutnoa, Santa Engra-
oln, 118. 11) 
JOltlíAlsA, Condecoraciones 
banderea, aspadas, galobaa, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid, 
(88) 
FRANCISCO Soto. Eühega-
ray, 84. Teléfono 98820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domluillo, 12 horas. (1) 
PROPIETARIO comerciante 
toda garar tía, tomarla prés« 
tamo directo capitalista. Es-
cribid a Comerciante. Fuen-





no, cobradoera, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, l . SaiP. (VI 
¡LiPlDISlUAM oolocaolones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes. 
Montera. 10. (M) 
TENEMOS disponibles im. 
portantes colocaciones, ca-
sas primer orden. Coloca-
mos rápidamente, dependien-
tea, contables, Jefes oficinas 
y otros. Eloy Gonsalo, 6. (1) 
SUBARRIENDO café," bar, 
situado calle Alcalá. Horne-
ro. Alcalá, 189, tardes. (80) 
ALTARES eaculturas reli-
giosas, Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Tsíéfono 
interurbano 12812. (T) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciados, t . Seip. (V) 
isEltORAS preciosos som-
breros paja 9,90 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral. 32, 
primero. (1*) 
HAGO trabajos mecanográ^ 
ticos, 0,80 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlsada, única, afleas. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (8) 
C A U A L L E R U S , o a m 1 s as. 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
ye Barquillo, 9, (T) 
O R N A M E N T ( ) S para i^le^ 
sis. Imágenes. Ortebrtsila 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La oasa mejor surtí l a 
de España, Valentín Cade-
rol . Regalado, 8. Vallado-
üá. m 
NECESITO pequeños capi-
talistas, asunto gran rendi-
miento. Abada, 5. (14) 
SUBARRIENDO café bar 
situado calle Alcalá. Horne-
ro. Alcalá, 159, tardes. (60) 
SOCIO capitalista o aporta-
olón capital para asunto se-
rio, 30.000 pesetas mínimo; 
explotación propia; garantía 
abaoluta. Escribid Forestal, 
prensa. Carmen, 18. (8) 
I I O I G A i t Mediante senci-
llísima manipulación tendrá 
hoja afeitar cortando un año 
como nueva, sin afilarla. 
Instrucciones escritas en-
viando cinco pesetas. J. Ca-
lache. Redondilla, 4. (T) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Infimo. Placa d« Santa Ana, L 
MECANOGRAFA J o v e n , 
bien vestida, trato social, 
falta. Sueldo y comisión. 
Inútil presentarse sin sstas 
condlclonss. Torrijos, 23 du-
plicado. SAX. ( W ) 
1 M P O llTANTE Empresa, 
abrir Exposición necesita cu-
brir dos plasaa Jefe reglo-
nal. Sueldo, 700 pesetas. In -
útil sin don de gentes, refe-
rencias primer orden, 10,000 
pesetas fianse metálica. I n -
formará representante ssftor 
Suárea, de 4 a 8. (T) 
SE necesita sirvienta- para 
cuerpo de casa en pueblo ds 
la Sierra, Informarán: San 
Bernardo, 80 (T) 
URGEN buenos vlajantea, 
sueldo y comisión, conocien-
do publicidad. Dirigirse por 
escrito a Agi. Conde Peflal-
ver, 5 duplicado. (T) 
PERMANENTE nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266. Larra, 18, entresuelo 
isqülerda. (8) 
ACEPTO socio o aportación 
negocio espectáculos en mar-
cha. Escribid A. Moreno. 
Santa Engracia, 111. (I) 
COBRO facturas difíciles, 
Madrid, provínolas. Consul-
tas gratuitas, Crua, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
HE dan precios eoosómloos, 
blanqueo patios, fachadas en 
general. Avisos. Teléfono 
70989. ( T ) 
ÜÍTUTIPICADOS Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancia* 
y preasntaclón oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
TINTO HERI A Católica. El 
Mosqu 10. Hecomemiamos a 
nueairn* lectores. Casa serta 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Deapaoho ventral. Glorieta 
guevedo. 7. Telefono 34555 
Sucursales: Esparteros. "JO. 
Teléfono 1SS69: Almansa, a. 
Talleres: Margaritas. 17. Te-
léfono HA4M2. (55) 
IMPRENTA y encuadema-
ción propia editorial o re-
vista se vende. Inmejorables 
condicionea. A. Moreno. San-
ta Engracia, núm. 111. (8) 
SERNA (Angel J.). Máqui-
nas escribir ocasión. Pañue-
los Manila. Fuencarral, 10. 
(7) 
BRAGUEROS, fajas, me"-
dlas, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
CALZADOS Pulg, Especia-
lidad campo playa, todat; 
claaea, Argenaola, 1, (9) 
PIANOS ocaaión. precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (8) 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos. 
Para Informes dirigir-
se a P. L . Y. C , Var-
gas, 27, SANTANDER, 
enviando sello para 
contestación. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
f in salientes. La cejase 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos, 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . Gran ho^l 
Reumatismo en todas sus formas, O á t t r a . Parálisis. Histerismo. « ^ " ¡ ¡ ¡ J v ' 
mo Hern-tlsmo. l u i r o s v Rronnul'*» Cnrhe . 
Grandes .-ebajas por 
fin temporada, sober-
bios trajes a medida 
le riquísimos géneros; los de 40 duros a 28 y los d« 30 a te Casa n t e s"rtlda 
en pañería fina gusto «xquisitr». Sftlo por po.ios dias. H i m ^ A i ^ A ^ j i o i ^ 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
ui i i i i t i i i imi i i t i i i i i imi í i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>¿ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
E O K I l l l N A = 
= Aguas clorurado sódicas, suiístsrto calcicas, ferruginosas, lltinlcas. bromu- E 
r rado. arsenlcalea. premiadas con medallas d.» oro y diplomas de Honor. Las = 
= más depurativas reCnnaliluyente» curan tortas laa enfermedades que pro- S 
z: cedan de impuraxas y debilidad de la aanyre. siendo eaiierialialmas en las — 
5 enlermedartea de la mujer. I." lullo a :«> sepiiembro, _ 5 
= Clima deiieioau de verano, balneario eaplénrtlrtamente montado, GRAN HO» — 
S TEL. extenao» panfues oamtH> ds ftilbul. tennis, conolerioa. capilla publica, r 
lelefonn una hora de Hilbau. once trenca de Ida y vuelta en el día. 
t̂inimiiMiiinmmmiinimiimiitmniimiiiiM 
Banco A^rícol; Comercial 
San >lateo m - M A I I K I U 
-^ucursalps v a^enciaa «n prlnnpalei- ¡ftarti de Hiapaña 
incubadoras. Crlartoraa eléctricas 
de p^trOleo y ^arbon (?oiMedt»r<m 
anillas alirnentit» narinaa. acné 
¿urbia 
M A Q U I N A K l A A G R I COLA 
APKOl^v. ViTlUÜlJh de R i t í . 
GOS GANAUKUA y PIEZAS Ui-. 
KlUCAMBIO 
¡¡ Veraneantes!! 
Kn vueatra? excursiones no 
rtfbéls olvidar un rf>oeptor 
tiort^tu r^rtio. o«ra recibir 
torta* las emiaUmea nació-




ilit'Ufl Moya. 6 
MADUIU 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los gorteon remitiendo su importe. 
GUEl iHA A L CALOR 
Fresqueras madera. Utensilios co-
I g n ^ ciña. Tarros sal y harina a 0,95. 
' Platos loza, 3 ptas. docena. Baños 
de todas clases a precios muy reducidos. 
ANGEL BIPOLL. Unica casa, MAGDA-
LENA, 27 (frente a Ave María). 
S o r n 1 , 14 
VALENCIA 
O M I N E S 
Reina de las de mesa por lo dlfresflva. higiénica y 
agradable. EstOmago. ríñones «» Inferr.loncs ueatroíntes-
tinalcH (iifoidi'íis). 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, ESPEJOS ¥ VIOHIOS 
DecorunlOn, crlstalPiia en general Vidriera» 
artistiraa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Ijavabos, Birteta, Accesorios, eto. 
FABRICA: FEHRAZ. 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel, 11 T E L . 1»54!» 
DESPACHOS ; Atocha, 4ñ y 47 \ * HliTi 
Entrada libra -:- Euposlción permanente 
E X P O R T A C I O N A P K O V I N C I A S 
i I N O L E U M 
Persianas Tiras llmpla^s-
rros para "autos" v pnrlv 
'es Salinas. Carranza, 3. 
r E i . F . r o N O 32a~<í 
SslMfis 
impresos para toda dase 
le indiutrtaa. oflctnaa y 
comercios, revistas Uua-
tradaa obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBUROUEIiOUE, 12 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con tnsecfleí-
da en polvo "El Ra,v«" 
Rote. 2 pesetA*. 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71600, 71501, 
71509 y 72805. 
F A B R I C A 
Sellos Cauche 
O R T E G A 
Encomiéndalo^ 
M A D R I D 
A l efectuar sus 
compras, haga 
teferencia a tos 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
P R I M E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
Don Jaime de Colmenares y Duque de Estrada 
Falleció el día 10 de julio de 1930 
a los diez y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres los señores condes de Polentlnos; hermanos, 
don Ricardo, conde de las Posadas y doña. María Asunción; abuela, con-
desa viuda de la Vega del Sella; hermana política doña María Gómez Ace-
bo, condesa de las Posadas; tíos, sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios Nues-
tro Señor el alma del Uñado. 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 10 del corriente en las 
iglesias de Mercedarias de Góngora. San Andrés de los Flamencps, Asilo del 
Sagrado Corazón de Jesús (Claudio Coello) y las de siete, siete y media y 
ocho, en la parroquia de Santa Bárbara, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios prelados en la forma acostum-
brada. 
Para esquelas! HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo. 39.—Teléfono 3301» 
A N I V E R S A R I O S 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON J U L I A N C A S I L D O A R R I B A S A R A U Z 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 15 D E A G O S T O D E 1915 
Y SU ESPOSA, LA EXCMA. SEÑORA 
DOÑA CONCEPCION TURÜLL Y COMADRAN 
Q U E F A L L E C I O E L D U 10 D E JULIO D E 1920 
R • I • P • 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sus almas 
a Dios y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebi-en el día 15 de cada mes, a las once de la mañana en el al-
Utr de Santa Casilda, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; el dia 15 de agosto en el 
Cristo ds la Salud, en la Catedral de Cuenca y en la Iglesia parroquial de Tragacete-' todas 
las que ss celebren el día 10 de cada mes, a las once, en el altar de la Purís ima Concepción 
«n la Iglesia de San Jerónimo el Real; el 10 de juliOj en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción, en la iglesia parroquial de Tragacete, en el altar de la Purís ima Concepción en 
la parroquia de San Félix, en Sabadell, y las que se celebren los dias 10 de julio y 8 de 
diciembre «n el oratorio particular de la calle de O'Donnell, 7, serán apllcadaB respectiva-
mente, por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada 
Madrid.-Año XXI . -Núm. 6.850 
E O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R 
R E V I S I O N D E R E C O M P E N S A S 
A T E Jueves 9 de julio de 1931 
Hubo un tiempo en Francia (en el 
de Lula X I V ) en que los empleos m i l i -
tares se vendían, pagándose por ellos 
enormes sumas. Postor hubo de cinco 
años, que, merced a sus monedas, se 
vió convertido en coronel, lo cual ¡ay¡ 
dice muy poco en favor de la llamada 
por algunos cursi-parlantes, ciencia mi -
li tar. Y otro tiempo hubo en E s p a ñ a 
(en el de Isabel I I ) en el que m á s ge-
nerosa la reina española que el monar-
ca francés, regalaba los empleos, sur-
giendo por la soberana voluntad de aque-
lla reina, los llamados "alféreces de gra-
cia". Esta alferecía era un empleo ho-
norífico, dado a muchachos, a niños las 
más de las veces, pero... en teniente ge-
neral te rminó no hace mucho uno de 
esos niños bonitos. 
Después de jugar así a los soldados, 
nos pusimos serios; convinimos en que 
la guerra era asunto para no ser toma-
do a broma, pues si de las cualidades 
del mando depende la suerte de las ba-
tallas y la de las naciones, era cosa de 
entregar aquél a hombres de valia y... 
de escogerlos se encargaron los genera-
les, los ministros de la Guerra, las Cor-
tes y ú l t imamente el Dictador. Las nor-
mas ¡ay! que emplearon todos para ele-
gir el personal digno de ascenso, no 
fueron en muchos casos sino hábiles 
disfraces para vestir el muñeco del m á s 
desaforado nepotismo. E l que tenía pa-
drinos se bautizaba y el que no se que-
daba moro. Y si alguno medró sin padri-
nos, fué en fuerza de recibir balazos, 
para lo que no se necesita ser n i valien-
te ni listo. De aquí que los que apenas 
se llamaban Pedro y desheredados de la 
fortuna, n i siquiera lograban el Ir a ser-
v i r de blanco, para ver si así conse-
guían medrar, constituyeran las revolu-
cionarlas juntas de defensa, que si al 
fin dieron en la funesta m a n í a de sen-
tirse gobernantes, su origen no fué si-
no el deseo de poner coto a una me-
rienda de negros, en la que no se per-
mi t í a meter cucharada a los que care-
cían de poderosos valedores. 
Prueba elocuente de lo arraigado del 
mal de que estoy hablando, que no po-
día conducir sino a la elección de los 
Ineptos (hablo en general, claro es), 
con perjuicio evidente no ya de los des-
heredados SINO D E L A NACION, la le-
ñéis en la acti tud adoptada por los ar-
tilleros negándose a aceptar empleos. 
¡Y a nadie le amarga un dulce!... Y 
prueba de que en úl t imo extremo la na-
ción era la que pagaba los vidrios ro-
tos, la encontraré is en las dolorosas pá-
ginas de 18989, 1909, 1921 y 1924. (Lo 
que ocurrió en este úl t imo año a ú n no 
lo sabe bien el pueblo español.) 
Permitidme que a esta ligera sínte-
sis histórica, a ñ a d a aún unos renglo-
nes, repitiendo algo que he dicho ya en 
alguna crónica anterior, pero que vale 
la pena de ser repetido. 
En todas partes cuecen habas y «n 
Alemania a calderadas. En 1806 sufrió 
esta nación el desastre de Jena. Pensa-
ron los alemanes que su mal era conse 
cuencla de las condiciones del mando y 
nombraron unas comisiones que se en-
cargaron de depurar el Cuerpo de ofi-
ciales. L a victoria de 1813 prueba que 
comisiones cumplieron bien el cô  
metido que se les asignó. 
Mostrado es tá el veneno y señalada 
la triaca. Para nosotros en el espacio 
de treinta y tres años, Jena ha sonado 
cuatro veces. ¡Que es sonar! ¡Pues como 
si cantara! Fuimos de mal en peor. Hu-
bo una época en que se llevaba turno 
para ser incluido en las propuestas de 
recompensa, ¡se hubiera asistido o no 
a la acción de guetra que se trataba de 
recompensar!... Quien, cargado con un 
apellido ilustre sallía camino de F i l ip i -
nas de segundo teniente, y antes del año ESTAMBUL, 8.—A consecuencia de 
regresaba de capitán, dándose el casonas inundaciones de Zonguldak se han 
caldadas (no lo niego) antea de as» año 
no presidía la Justicia precisamente en 
el reparto de prebendas. No entende-
mos, pues, por qué el ministro de la 
Guerra que valiente (al César lo que es 
del César) se ha atrevido a poner ma-
no en el avispero de la revisión de re-
compensas por mér i tos de guerra, des-
pués do anular las dadas por elección en 
tiempos de paz, da por bueno lo ocurri-
do antes de aquel año y por nefasto lo 
sucedido después, que puede convertirse 
definitivamente en bueno si el que me-
dró merced a sus padrinos o a sus mé -
ritos, procede a lo Sancho y en el pla-
zo de diez días, se marcha a su casa, a 
saborear tranquilamente la tajada que 
pudo atrapar. 
No, señor ministro, no; o todo* o n in-
guno... En los Códigos morales no hay 
prescripción que valga... ¡Aun estoy yo 
sudando por haberse comido A d á n una 
manzana! 
No se t ra ta de perseguir a nadie, sino 
de que E s p a ñ a tenga un Ejérc i to efi-
ciente, y sin buen mando no hay eficien-
cia que valga, que del barro sale la es-
tatua o un botijo, según que caiga aquel 
en manos de un escultor o de un alfa-
rero, y el alfarero anterior a 1923 en 
alfarero seguirá , aunque le hayan adju-
dicado el t í tulo de escultor. Se t ra ta 
t ambién de, pensando en el contribu-
yente, ¿ n o ? , ahorrarle a la nación el 
mayor número de pesetas... Si el minis-
tro de la Guerra leyera periódicos (dice 
que no los lee), y me leyera ( ¡ lagar to , 
lagarto!), dir ía quizá para su coleto que 
tengo razón, pero que no se puede volver 
sobre lo que las Cortes soberanas san-
cionaron. ¡Ah! ¿ P e r o es que ahora van 
a salir los revolucionarios con que las 
Cortes no eran una ficción? Y si re-
presentaban al pueblo soberano, ¿cómo 
se ha atrevido el ministro de la Guerra 
a hacer por si y ante sus compañeros 
de Gabinete pajaritas de papel con la 
ley de retiros? Quien hizo lo m á s , blenj 
puede hacer lo menos, que no es tan dlfl-1 
c i l de ejecutar como parece el desfacer i 
los entuertos de una aparente legall- | 
dad. Acuérdese de Jena. Que cada Cuei>: 
po revise los expedientes que estime d i g -
no de revisión, y que, en ú l t imo extremo, 
como en los tribunales de honor, obren 
esos Cuerpos con arreglo a su concien-
cia. Los artilleros acaban de hacer al-
go semejante. Con ello y con lavarse el¡ 
ministro las manos al estilo de PUatos,| 
la Justicia satisfecha, el Ejérc i to bien 
mandado y E s p a ñ a contenta. 
Armando G U E R R A 
» • • 
Nota bene.—El ministro no me leerá, 
pero ya que no soy diputado n i espero 
serlo y, por tanto, no me ha de oír tam-
poco, yo me enca rga ré de que alguien 
le diga en el Congreso lo que de mis 
labios no ha de escuchar. 
Contra los extremistas en 
Rumania 
Un proyecto de ley draconiano 
BUCAREST, 8.—Los periódicos anun-
cian que el Gobierno rumano e s t á de-
cidido a presentar en el Parlamento un 
proyecto de ley conteniendo disposicio-
nes draconianas contra los extremistas 
de la derecha y de la izquierda. Se ase-
gura que serán castigados no sólo los 
actos individuales, sino también las ma-
nifestaciones de ca rác te r ideológico. 
Inundaciones en Turquía 
de que un Don Nadie ("honni, solt qui 
mal y pense"), que le acompañó de pr i -
mer teniente y desempeñó los mismos 
destinos que el favorecido por la fortu-
na regresara de primer teniente a la 
Península.. . Quien, tan pronto estaba en 
Cuba, como en Filipinas, como en Ma-
rruecos, cosechando en todas partes em-
pleos a manta, y quien se apuntaba co-
mo mér i to (consta en su hoja de servi-
cios) ¡el hecho de haber acompañado a 
caballo a la Infanta Mar ía Luisa a lo 
alto del Monte Ulxan! (Melllla) 
derrumbado cincuenta casas y algunas 
aldeas e s t án enteramente sumergidas. 
Los Tratados austríacos 
VERNA, 8.—La comisión parlamenta-
ria de Comercio ha aprobado el proyec-
to de ley autorizando al Gobierno a pro-
rrogar hasta el 15 de septiembre todos 
los Tratados de Comercio que expiren 
antes de esa fecha. Esta medida es t á 
Esos i originada por la duración de las nego-
botones de muestra bien claro dicen quejeiaciones en curso con Yugoeslavia y 
si después de 1923 se han cometido al-1 Checoslovaquia. 
E l salario en P í o X I y en Sta l in 
Debe proveer a las co-
munes necesidades do-
' mésticas y sí fuera 
preciso a las extra-
ordinarias 
Palabras de Pío XI en su Encí-
clica "Quadragessimo Anno": 
"Es necesario, por consiguien-
te, hacer todo lo posible para que 
los padres de familia perciban una 
remuneración tal que baste a pro-
veer convenientemente las comu-
nes necesidades domésticas. Y si 
en las presentes circunstancias de 
la sociedad no siempre puede lle-
varse esto a la práctica, la justicia 
social pide que se introduzcan 
cuanto antes aquellas modifica-
ciones que aseguren a todo obre-
ro adulto tales salarios. Merecen, 
además, ser alabados todos aque-
llos que con sabia y útil previ-
sión han realizado experiencias y 
probado diversos procedimientos 
para hacer que la remuneración 
del trabajo se distribuya en rela-
ción con los gravámenes de fami-
lia de tal modo que al aumentar 
estos aquella remuneración sea 
mayor, y aún más. si fuera nece-
sario, se satisfagan también las ne-
cesidades extraordinarias. 
Un sistema de salarios 
que esté de acuerdo con 
las necesidades del 
obrero no puede 
consentirse 
Palabras de Stalin en su discur-
so de 23 de junio: 
"Hasta ahora ha habido apenas 
diferencia entre las ganancias de 
los trabajadores expertos y de los 
inexpertos, y así estos últimos ca-
rec.'an de incentivo para perfec-
cionarse. Esto no puede tolerarse 
más, y es preciso superar la obs-
trucción de esos economistas y 
"tradeunionistas" que pretenden 
nterpretar el socialismo mejor que 
Marx y que Lenín. El Estado so-
viético requiere de los obreros 
mucho trabajo, disciplina y emu-
lación mutua. Un sistema de sa-
larios de acuerdo con las necesi-
dades del obrero no puede con-
sentirse. A los obreros se les debe 
pagar estrictamente según la can-
tidad y calidad del trabajo que 
realicen." 
NOTAS G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D a 1ES0R0 ARTISTICO, *<" K - H T T O 
—A mí no me gustan ios líos; pero falta en la lista el Arca de 
Noé, que también ha desaparecido. 
CADIZ. Un grupo de excursionistas sevillanos en el parque genovés y durante un paseo por la playa 
(Fot. Olmedo) 
TOLOSA. Señoritas que presidieron la becerrada benéfica organizada por la Sociedad Cine Chokoa 
(Fot. Carte) 
as poderes al jefe de 
Estado en Venezuela 
C o n d i c i ó n I m p u e s t a p o r e l g e n e r a l 
G ó m e z p a r a a c e p t a r e l c a r g o 
OTRO INCIDENTE ENTRE MEJICO 
Y ESTADOS UNIDOS 
C A R A C A S , 8 . — E l Cuerpo legislativo 
de veinte Estados ha ratificado la en-
mienda a la Constitución Nacional, pro-
puesta para satisfacer las condiciones 
impuestas por el general Gómez como 
condición para aceptar l a presidencia 
de la nación. 
Mediante esta enmienda se conceden 
al general Gómez poderes m á s amplios 
que los que tenía anteriormente.—As-
sociated Press. 
Incidente yanquimejicano 
W A S H I N G T O N , 8. — E l departamen-
to de Estado ha pedido una informa-
ción al gobernador del Estado de Ill i-
nois acerca del caso del señor Adolfo 
Domínguez, cónsul mejicano en Chica-
go, que fué detenido en dicha capital 
por rebeldía. 
Se cree que el Gobierno de los E s -
tados Unidos tendrá que pedir excusas 
a Méjico por la citada detención. 
E s t a se l levó a cabo con motivo del 
juicio seguido a varios súbditos mejica-
nos, por considerarse el juez ofendido 
por la actitud del señor Domínguez du-
rante la vista del proceso.—Associated 
Press. 
Presos libertados y detenidos 
NOTAS DEL BL0f¡ 
iQué legión d© pobres ha inva^u 
drld! 
Nos «alen al paso, acoBándono» 
das las calles y a cualquier hora ^ ^ 
L a existencia de esta legión d 
lieos, destrozados y defectuosos » ^ 
cia de modo abrumador, sentknü ^ 
cenar en un restaurante al alr ' 
especialmente en una terraza d6 
letos. 6 V 
Frente a aquellos testigos qUe 
nuevan, la comida deja de ser la" ^ 
facción de una necesidad para c 
tirse en una provocación a todos0̂ '1, 
líos menesterosos famélicos, que K , . 8 ^ 
la mesa, diciendo sus cuitas e 
rando. E l sin-trabajo hambrlem 
mujer anémica, las criaturas escrüt 
sas, el anciano harapiento, el el* ' 
tullido... g0' < t lli ... 
Se acaba la comida—encarecida n 
impuesto voluntarlo de los socon 
con el remordimiento de haber coa!k 
sometiendo al suplicio de Tántalo at 
tos desventurados, y con la resoln-
tal vez, d© no volver a comer aJ0'?3, 
libre. 
» * « 
Penonaa 
tan: 
bien informadas nos 
"Sabemos que la Junta de la J w ^ 
d© Filosofía y Letras d© la Universii, 
d© Madrid ha solicitado de la 8upê  
ridad la desaoumulación de una ta t 
cátedras de Lengua latina. 
Sabemos que, dado el espíritu d» 
nimidad que debe guiar los actos íTlí 
gobernantes de la República, la cátedÜ 
que se desacumule no será la 
cátedt, 
<iu« tlea, 
acumulada el catedrático titular de íj 
cha materia, porque sería parad6]itt 
que esto se hiciera con quien tiens 
bada su competencia en las oposlcloñu 
en que ganó pu cátedra, y no se degaej. 
mulara la que desempeña el catedriti» 
d© una asignatura distinta. 
Sospechamos que se trata d» dw ^ 
plaza a un catedrático qu© se quedó ii« 
poder venir a Madrid por haber íoi^l 
tado inoportunamente la excedencia. 
Y suponemos qu© la cátedra ae dati 
a quien la gane, tras d» haber ' 
H A B A N A , 8.—Diez y ocho presos po-
líticos que habían sido libertados por la 
Audiencia fueron de nuevo detenidos, 
apenas se habían alejado de la Peniten-
ciaría.—Associated Press . 
L a población de Inglaterra 
LONDRES, 8 .—Según las ú l t imas es-
tad ís t icas , la pob lac ión de la Gran Bre-
t a ñ a asciende a 44.790.485 almas. Desde 
1921 ha aumentado en 2.021.232 habí 
tantes. 
trado su competencia ante el Trlbunj] 
respectivo." 
» « » 
" E l Socialista", polemizando con "ii 
Nación", decía días pasados, amparáj 
dose según su costumbre, "en la técnici 
la lógica y la razón", que la Dlctadun 
aumentó la Deuda en 20.000 millones. 
Hemos verificado la afirmación, y m 
hallamos más aumento que 5.200 mili» 
nes escasos, computando los 305 de B» 
nos oro, al cien por ciento de prená 
para el metal amarillo. Suponemos 
" E l Socialista" no considerará Deuda di 
la Dictadura la consolidación de 1 
ros, n i la conversión del Interior. 
Así, pues, el citado periódico se eqti-
voca en la modesta cifra de 15.000 mi. 
llones—para un periódico proletario, to. 
tal nada-r y su error respecto de la ver-
dad, un 300 por 100. 
Futesas. 
Y es que los de "E l Socialista", desde 
que aspiran a gobernar, se sorben ¡M 
millones como el agua de chufas. 
¡Qué será luego! 
» * * 
Cuenta L 'Européen" que Mussolini, «i 
el curso de una de sus arengas, excluí 
"La corporación a la que yo deseara 
pertenecer, desgraciadamente no exis'e 
en I ta l ia ; me refiero a la corporaciój 
del silencio, que aboliera las frases j 
los discursos". 
Algunos días después, el "Duce" red 
bia de un sabio romano esta precte 
indicación: 
"La corporación del silencio existí 
desde hace quince siglos, y aún perdun 
F u é fundada por San Benito, Fatriarn 
de los monjes de Occidente, a los gi 
impuso la regla del silen-io absoluto". 
« * * 
E l director general de Seguridad tí 
dado orden a la Guardia civil y a la i 
Seguridad para que ejerzan la vi}, 
cia ocultándose y disparando sin preri» 
aviso sobre los que vean encaramados a 
los postes o abriendo los registros. 
E l general Mola, continúa en la cíf 
cel como detenido gubernativo. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L C O N O C I M I E N T O D E S I I 
-1* 
JOLOSA. Otra becerrada henófica organizada por la Sociedad Cine Kayola. Grupo de lidiado-
res .que tomaron parte sn la fiesta (Fot. Carte) 
E l gobernador de Vizcaya, pronto a 
abandonar por conveniencia propia su 
destino civi l , ha hecho una declaración 
i m p o r t a n t í s i m a y rebosante de sinceri-
dad. H a dicho: "Yo no he nacido para 
gobernador, n i de esta n i de ninguna otra 
; provincia". 
L a distancia a que estamos del Ner-
¡vión no me permite j uzga r l a obra del 
funcionario porque l a desconozco. Algo 
he leído en los pe r iód icos de multas cho-
cantes y de encarcelamientos discutidos. 
Ser ía sensible que e l acierto de la fra-
se copiada fuera t a l que constituyese 
el único acierto del gobernador. Pero 
en todo caso l a frase es de tanta fuerza 
expresiva y tan ejemplar, que merece 
¡esculpirse. Una buena l á p i d a en el des-
pacho oficial de aquel Gobierno civi l con 
la frase y la firma al pie seria de un 
gran efecto. 
No es común que los hombres públicos 
hagan declaraciones de esta clase. Qui-
zá en lo primero que se equivocan todos 
es en el ju ic io de s í mismos, y, natu-
ralmente, no se les puede pedir que ha-
blen tan claro en los casos, contadísi-
mos, en que se conocen. 
, Si l a costumbre se estableciera y hu-
biese, como si d i j é r a m o s , una epidemia 
de sinceridad, s e r í a curioso ver cómo 
i muchos hombres que nos han parecido 
o nos parecen de g r an ta l la sa ldr ían di-
iciendo con el rubor n a t u r a l de la modes-
t ia : "Yo no he nacido para ministro o 
p a r á director o para t a l o cual cosa". 
¡Algunos, en un arranque de valor ex-
jtraordinario, l l e g a r í a n a decir: "Yo no 
he nacido para nada". 
Y esto sí que r e v e l a r í a una si tuación 
de án imo dolorosa, porque el haber na-
cido inú t i lmen te es un hecho que no se 
puede rectificar y l a conv.cción suele 
venir tan tarde, que apenas si después 
de adquirida queda t iempo para morirse. 
L a lectura de la His to r ia , aunque no 
nos lo dice todo porque no lo sabe o di-
simula, dice lo bastante para que sepa-
mos que muchas personas no nacieron 
para lo que fueron, lo confesaran o no, 
sino que a veces esto no se les cono-
ció en toda su v ida n i acaso muchos 
años después hasta que vino a descubrir-
se por el estudio de los acontecimieIlt(,, 
posteriores. 
De aquí que tengan tanta jraPorí? 
cia las palabras del gobernador de » 
caya, y por eso procuro llamar la ^ 
ción sobre ellas. Indudablemente 
sido mejor que antes de que lo nom' 
ran hubiera conocido que no nació p 
tal cargo, pues sólo se ha dado co*" 
cuando va a cesar. Siquiera lo 
conocido los que le nombraron, 
mal. Pero nunca es demasiado 
porque habiendo tantos que no n 
para gobernar, y que no obstante „ 
naron o gobiernan o e.otáa liacicll.fll' 
posible y lo imposible para que les d 
mando, sólo de ese hombre 3Íncer'Le4 
mos, por su confesión, que n0 *3H 
donde lógicamente deducimos qlie 
volverá a gobernar; y he aquí e 
por tant ís imo efecto de su declara^, 
pues en cuanto a él ya podemos 
tranquilos en ei porvenir, y en 
hay otros muchos que nos dan B ( 
porque Dios sabe para qué ^ f v ^ j 
cido y los vemos con intranquila j , 
los oficios más d versos y difíci' 
mo si hubieran nacido para todo. 
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